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 زةـــغب  تــلاميــــــت الإســـــــــامعـالج
 البحث العلمي والدراساث العليا عمادة
 ت الآدابــــــــــــــــــــــــــــــــليــــــــــك
 لغــــــت عربيـــــــــــت تير ـــــــــماجس
 azaG fo ytisrevinU cimalsI ehT
 seidutS etaudarG dna hcraeseR fo pihsnaeD
 strA fo ytlucaF




 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
 رمز البحر في الشعر الفمسطيني المعاصر




 s’ytisrevinU eht fo erawa ma I dna ,msiraigalp fo erutan eht dnatsrednu I
 .siht no ycilop
 eht si ,decnerefer esiwrehto sselnu ,siseht siht ni dedivorp krow ehT
 rof erehwesle srehto yb dettimbus neeb ton sah dna ,krow nwo s'rehcraeser

















كتحاكؿ َىذهَ، َلأزمنة َالبائدة َبالزمف َالحاضركاصمة َبذلؾَا، َكالكشؼ، َالشاعرَعمى َالتكظيؼ
البحث َفي َشعر َالشعراء َالفمسطينييف َالمعاصريف َكصكلان َإلى َأم َحد َتصؿ َرمزيةَ، َالدراسة
كيتناكؿَالفصؿَالأكؿَالرمزَ،َكثلبثةَفصكؿ،َمقسمةَإلىَمقدمة،َالبحرَعندَكؿَشعراءَالدراسة












When reading poetry, we could realize that language is the best 
human discovery. Thus, it was necessary for the poets to employ this 
language in a way that upgrades meanings from the normal level to the 
poetic one. Given that poets see what others do not see, they invented 
several poetic symbols and used them to develop their poetic 
communication. However, poetic symbols are a new phenomenon that 
could be observed in the Arabic poetry. Thus, this study aimed to 
investigate “the Symbol of the Sea in the Palestinian Contemporary 
Poetry.” This is intended to highlight the extent of the poet's ability to 
employ, uncover, bridge the gap between the past and the present using 
this symbol. The was done with reference to the poetry of the 
contemporary Palestinian poets to investigate Sea symbolism in their 
poetry. To achieve this, the study was divided into an introduction, and 
three chapters. The first chapter presented the symbol phenomenon in the 
contemporary Arab poetry. This was followed by the second chapter, 
which investigated the reflections of sea symbolism in the contemporary 
Palestinian poetry. Finally, the third chapter tackled the issues poetic 













 بسم الله الرحمن الرحيم
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 لىإِ المتىاضعَ هدَذا الجَهدي هَأُ
 ، اهزةِوالدي الطّروح ِ 
 يرًا.ي صغِانِما ربّه كَي ارحمْربّ
 إِلى أمّي الحنىنةِ
 إلى سوجَتِي الغَالِية







 وتقدير ٌ شكر ٌ
 
أكَ،َـَلوَمعركفنالكؿَمفَقدٌَ،َكالامتنافَكالتقديرَالحبَنسافَكؿٌَالإَإفَمفَالأدبَأفَيكفٌَ
كالتقدير َلممشرؼَعمى َالرسالةََكفي َالبداية َلا َيسعني َإلا َأف َأتقدـ َبخالصَالشكر، َنصيحة
يدخر َجيدنا َلإنجاح َىذا َالرسالةَالذم َلـ َ، َنسافىذا َالإَحجوحخضر محمد أبو جالدكتكر/ َ
كاللهَأسأؿَأفَ،َفموَمنيَكؿَالحبَكالتقديرَكالإجلبؿ،َالعمميةَحتىَتخرجَبيذاَالشكؿَالذمَتركنو
َ/ نبيل خالد أبو عمىكالعرفافَلأستاذمَالأستاذَالدكتكرَالشكركماَأتقدـَب،َينفعَبوَطلببَالعمـ










































َ44َ.......َالمعاصرين الفمسطينيين الشعراء عند البحر رمزية تجميات الثاني الفصل































































ارسيف َإذ َتناكلكا َمعظـ َظكاىرهَكالد، َا َكاف َالشعر َالفمسطينيَعرضة َلأقلبـ َالباحثيفلمٌَ
فقررتَمنذَأفَكنتَ،َلكنيَلـَأجدَدراسةَتتكجوَنحكَمدلكؿَالبحرَفيَالشعرَالفمسطيني،َالأدبية
لما َلمبحرَ،َطالبناَفيَمصرَقبؿَأعكاـَأفَأدرسَرمزيةَالبحرَفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصر
َفدكلَ:لمعاصريف َأمثاؿكتناكلتَالدراسة َبعضن ا َمف َالشعراء َا، َحضكر َفيَشعرنا َالفمسطيني
كخالدَ،َكراشدَحسيف،َكتكفيؽَزياد،َكىاركفَىاشـَرشيد،َكمعيفَبسيسك،َككماؿَناصر،َطكقاف
كأحمدَ، َكعز َالديف َالمناصرة، َكمحمكد َدركيش، َكسميح َالقاسـ، َكحكمت َالعتيمي، َأبك َخالد
َكا  براىيـَنصرالله.،َدحبكر














كتكشؼ َعف َكجكهَ، َلكي َأقدـ َدراسة َنقدية َىادفة َتثرم َالمشيد َالنقدم َالمعاصر .6
َ.التكظيؼَالرمزمَلمبحر
َ.دراسةَأشعارَلـَيتناكلياَالآخركفَفيَدراستيـ .7






  :منيج الدراسة
،َى َجكانبولأنو َأقرب َالمناىج َلتناكؿ َالرمز َمف َشتٌََ؛اخترت َالمنيج َالكصفي َالتحميمي
َ.كالكشؼَعفَلمساتَالشعرَالجمالية





كذلؾ َبسبب َالحصارَ، َعمى َبعضَالمصادر َالتي َتحتاجيا َالدراسةصعكبة َالحصكؿ َ -3











َدثـ َالرمزَعن، َاكاصطلبحَنَتناكلتَفيو َالرمزَلغةَ،الرمزَفيَالشعرَالعربيَالمعاصر، َالأكؿ

























 رمز البحر في الشعر العربي المعاصر
 :مفيوم الرمز
 :الرمز لغة
تعريفاتَككردت َلو َ، َتعرضَمصطمح َالرمز َلكثير َمف َالاضطراب َكالتناقضَكالعمكـ
كجدنا َأفَأصؿََ،يطفإذا َنظرنا َإلىَمعنىَالكممة َفيَمصطمحاتَالنقد َالغرب، َمختمفة َمتعددة
كىيَ،َ)َالتيَتعنيَالحرزَكالتقديرnielobmuS)َفيَالمغةَاليكنانيةَىكَ(lobmySمادةَ"رمزَ(
َ.)1()َبمعنىَالحرز"enieloBك(،َ)َبمعنىَمعmuSمؤلفةَمفَالكممةَ(
) َإذ َتترادؼَygoloehtتاريخيا َالطكيؿَفيَعمـ َاللبىكتَ() َlobmuSكليذه َالكممة" َ(
كماَأنياَتيستعمؿَ،َ)َالتيَتعنيَ(دستكرَالإيمافَالمسيحي)deerC)َمعَكممةَ(lobmuSكممةَ(
كما َتزاؿَحتىَاليكـ َذاتَ، َكالشعرَخاصة،َكالفنكفَالجميمةَعمكمنا، َقديمنا َفيَالشعائرَالدينية
كالعنصرَالمشترؾَبيفَكؿَىذهَالاستعمالاتَىكَ،َالمغكيةكعمـَالدلالةَ،َقيمةَإشاريةَفيَالمنطؽ
) َيكحيَبأفَفكرةَlobmuSكلكفَالفعؿَالإغريقيَفيَتمؾَالكممةَ(،َشيءَما َيعنيَشيئنا َآخر
فيما َيتعمؽَ–كيبدكَمناسبنا َ، َالتشابو َبيفَالإشارة َكما َيشير َإليوَعنصرَأصيؿَفيَبناء َالرمز
تعنيَشيئنا َما َيشير َإلىَآخرَمعَعدـ َإغفاؿََأفَكممة َبيذا َالاعتبارَبحيثَ-بنظرية َالأدب
َ.)2(مستكلَالدلالةَالحقيقيةَفيو"
تيقدـَإلىَالزائرَدليلبن َعمىَ،َككممةَ(رمز)َفيَاليكنانيةَتعنيَقطعةَمفَالفخارَأكَخزؼ
كقبؿ َأف َتأخذ َىذا َالمعنى َالاجتماعي َانشقت َمف َالفعؿَ، َكلمتعارؼ، َحسف َالضيافة َكالكـر
أمَاشتراؾَشيئيفَفيَمجرلَكاحدَ، َ) َالذمَيعنيَالرميَالمشترؾlebmesnereteJ(اليكنانيَ
َ.)3(أكَالإشارةَكالمشارَإليو،َبيفَالرامزَكالمرمكز












كيككف َبتحريؾ َالشفتيف َبكلبـ َغيرَ، َكفي َالمساف َىك َ"تصكيتَخفي َبالمساف َكاليمس









إلا َأنيـ َعرفكه َقبموَ، َفقد َعرؼ َالعرب َالتعبير َالرمزم َفي َأدبيـ َقبؿ َالإسلبـ َكبعده
أما َبعد َالإسلبـ َفقد َعرفكه َمصطمحن ا َنقديًّاَ، َباعتباره َذكقنا َيتذكقكنو َبمعناه َلا َبمفظو َالصريح














فالرمز َمف َأبرز َكسائؿ َالتصكير َالشعرية َالتي َابتدعيا َالشاعر َالمعاصر َعبر َسعيوَ
،َكيجعمياَقادرةَعمىَالإيحاء،َيثرمَبياَلغتوَالشعرية،َالمستمرَكراءَاكتشاؼَكسائؿَتعبيرَلغكية
َكالكصؼَمفَمشاعرهَكأحاسيسو.،َبماَيستعصيَعمىَالتحديد
كأمَخطأ َيحدثَفي َذلؾ َالاستخداـَ، َإف َاستخداـ َالرمز َفي َالشعر َأمره َحساسَجدنا








َتستطيع َالمغة َباستخداـ َالرمز َأف َتنقؿ َىذه َالتجربة َأك َتجتاز َعالـ َالكعي َإلى َعالـ
َيمجأَإلىَشحنياَبرمكز،َفإذاَعجزتَالمغةَأفَتحتكمَماَفيَكجدانياتَالشاعرَكأخيمتو،َاللبكعي
َأمَإفَالرمزَنصَداخؿَنص.،َتمنحياَالتكثيؼَالدلاليَالكافي
كالكاقع َأف َالعاطفة َكخاصة َالعاطفة َالدينية َقد َيعجز َالعقؿ َالمنطقيَعف َالخكضَفيَ













































فقاؿ َ"إفَ، َالمفيكـ َالمغكمَلمرمزَفإفَ(أرسطك) َأقدـ َمفَتناكؿ َالرمزَعمىَأساسوَأماَ
ثـَالتجريديةَالمعمقةَبمرتبةََ،الكمماتَرمكزَلمعانيَالأشياءَأمَرمكزَلمفيـك َالأشياءَالحسيةَأكلاَن








المستكلَالنفسي َلمرمز َفميسَلو َقيمة َإلا َبمدلَدلالتو َعمى َالرغباتَالمكبكتة َفيََأما
)َ"أفَالرمزَنتاجَالخياؿَduerF(كيرلَفركيدَ،َاللبشعكر؛َنتيجةَالرقابةَالاجتماعيةَكالأخلبقية














كع َمف َالتفصيؿ؛ َلأنو َمحكرَالمستكل َالأدبي َفسنعرضَلو َبنَأما َالمستكل َالرابع َكىك
َ.الدراسة
كالكعيَكالقيكد َالمغكية َكالفنيةَشركطَخانقة َللئبداعَ، َيرلَالرمزمَأفَالكضكحَكالمنطؽ
ككابحةَلتيارَالانفعاؿ؛َلذاَلاَبدَمفَالانطلبؽَمعَالعفكيةَكالحريةَالكاممة؛َليجرمَالإبداعَفيَ
يةَجديدةَألاَكىيَالرمكزَكلاَبدَأيضن اَمفَالتماسَأدكاتَلغَك،َلسدكدأجكاءَخاليةَمفَالقيكدَكا
عف َالحالات َالنفسية َالقائمة َبطريقة َالإيماء َكالإيحاء َلا َبطريقة َالمباشرة َالكاضحة.َلمتعبير َ
كذلؾ َلمنح َمضاميف َنصكصو َآفاقنا َبعيدةَ، َاؿ َنحك َالغمكضَكالإبياـميٌَطبيعتو َكالإنساف َب
،َالغمكضَالذمَيمؼَأجكاءَنصو؛َليأخذَتأكيلبتَمتعددةَكمختمفةكمساحاتَكاسعةَمفَخلبؿَ
َيصؿَبالمتمقيَإلىَعكالـَماَكراءَالحسَ(الميتافيزيقا)َكينتييَبوَإلىَسراديبَالأدبَالغيبي.
لا َبد َلنا َأفَنضع َأيدينا َعمىَبعضَالتعريفاتَكالاصطلبحاتَالتيَتحدثتَعفََإذف
َالرمزَالأدبيَكشممتو.
فمنيـَمفَيقكؿَإفَكؿَأدبَغامضَىكَ،َيتمكفَبالرمزَفيَتحديدهلقدَاختمؼَالناسَكالم
كزعـ َآخركف َأف َىذا َالنكع َىك َداء َانتشر َفي َالأعماؿ َالشعرية َالحديثة َفعطؿَ، َأدبَرمزم
كذىبَفريؽَآخر َإلىَأف َىذا َالنكعَمفَ، َالكضكح َالذمَتعكدنا َعميو َفيَالآدابَبشكؿ َعاـ
َ.)1(لىَالسخؼفييكمَبوَإ،َالتعبيرَفاسدَيتراجعَمعوَالتعبير
كؿ َمف َكتبَعف َالرمز َكاف َيقبؿ َالمفظ َكما َىك َكيكتفيَبتكضيح َالعلبقة َبيف َالرمزَ
كمفَىنا َتعددتَاستخداماتيـ َلكممة َ(رمز)؛ َبحيثَقد َيستخدـ َالكاتبَالكاحدَ، َكالمرمكز َإليو
كاستخداـَالرمزَفيَالشعرَيدؿَعمىَمدلَعمؽَ،َالكممةَبمعافو َعديدةَتشيرَإلىَأشياءَمختمفة
فالرمز َالشعرم َمرتبط َبالتجربة َالتي َيعانييا َالشاعر َكالتي َتمنحَ، َة َالشاعر َكعمؽ َفكرهثقاف
َالأشياءَمغزلن َخاصًّ ا.
فلبَيكجد َفيَ، َقد َيستمد َالرمز َقيمتو َأك َمعناه َمف َالناسَالذيفَيستخدمكفَىذا َالرمز
ؾَماَفمثلبن َليسَىنا،َالرمزَلغةَخاصةَذاتيةَتحددَذلؾَالمعنىَكتفرضوَفرضن اَعمىَالمجتمع
فما َالذم َيمنع َأف َيككف َالأصفر َأك َالأخضر َأك َحسبماَ، َيجعؿ َالمكف َالأسكد َرمزنا َلمحداد
فالمجتمع َىك َالذمَ، َفالصينيكف َمثلبن َيتخذكف َالمكف َالأبيضَلمحداد، َيصطمح َعميو َالمجتمع
َكىكَالذمَيضفيَعمىَالأشياءَالماديةَمعنىن َمعينًّاَفتصبحَرمكزنا.،َيحددَمعنىَالرمز




لديف َإسماعيؿ: َ"نلبحظ َأف َبعضَالشعراء َالمعاصريف َيخطئكف َفي َفيـَكيقكؿ َعز َاَ
مغزل َالرمز َفيستخدمكف َالرمز َالذم َاستخدمو َغيرىـ َمف َالشعراء َاستخدامنا َىزيلبن ؛ َلأنيـَ
فضلبن َعفَعدـَالارتباطَالشعرمَالحيكمَفيَ،َيخفقكفَفيَأفَيخمقكاَلوَالسياؽَالرمزمَالمناسب
َ.)1(شعرىـَبيفَالرمزَكالتجربة"






























ياَأم َإنو َلا َيظير َالأشياء َبصكرت، َإف َالرمز َيجعؿ َالشعر َيعكد َإلى َفطرتو َالأكلى
بؿَيعمؿَعمىَبثَمكجاتَمفَالشاعرَتدفعَالقارئَعمىَأفَيحسَبأفَىناؾَعالمناَ،َالمحسكسة
َآخرَيتككفَخمؼَىذاَالعالـَالمرئي.




كيرسـ َمسارهَ، َكلكنو َيخمقيا َمف َجديدَ،إف َالرمز َضربه َمف َالتعبير َيعد  َالمغة َكسيمة
قدَينفصؿَالشاعرَبالكاقعَثـَيكتبَ،َيطابقياقدَيقاطعياَأحيانناَكلكنوَلاَ،َبمحاذاةَلغةَالتكاصؿ
















فاستخداـ َالرمزي َ"مف َمعالـ َالحداثة َالمغكية َفي َالشعر َلمتمميح َبالمحتكل َعكضن ا َعفَ
َ.)1(التصريح"
المادمَإذ َيبدأ َمف َالكاقع َ، َليتجاكزه َدكف َأف َيمغيوَ؛إف َالرمز َالشعرم َيبدأ َمف َالكاقع





أك َبكجكد َعلبقةَ، َمحؿَشيء َآخرَفيَالدلالة َعميو َليسَبطريقة َالمطابقة َالتامة َأك َبالإيماء
معنى َشيئنا َمحسكسنا َيحؿ َمحؿَكعادة َما َيككف َالرمز َبيذا َال، َعرضية َأك َمتعارؼ َعمييا
َ.)3(المجرد"
كىكَتركيبَلفظيَأساسوَالإيحاءَ،َفالرمزَالشعرمَتعبيرَعفَفكرة َما َباستعماؿَكسائط
بما َلاَيمكفَتحديده؛ َبحيثَتتخطىَعناصره َالمفظيةَكؿَحدكد َالتقريرَ، َعفَطريؽَالمشابية
لمعنىَالظاىرمَمعَاعتبارَفالرمزَإذفَ"ىكَالدلالةَعمىَماَكراءَا،َمكحدةَبيفَالشعكرَكالفكر
أكَبعبارةَأخرلَعبارةَعفَإشارةَحسيةَمجازيةَلاَيقعَتحتَ، َالمعنىَالظاىرمَمقصكدنا َأيضن ا
َ.)4(الحكاس"
يستعمؿ َالمتكمـ َفيَكلبمو َفيَبعضَالأحياف َرمكزنا َبيدؼَألاَّ َيفيميا َكؿ َالناس؛ َبؿَ
"فالرمزَىكَ،َذاتَإيحاءَكبيرَكبعيدفيستعمؿَألفاظناَقميمةَ،َيقصدَفيَعمميةَالإفياـَأناسناَمعينيف
إف َالمتكمـ َإنماَ، َالمفظ َالقميؿ َالمشتمؿ َعمى َمعافو َكثيرة َبإيماء َإلييا َأك َلمحة َتدؿ َعمييا...
َ.َ)5(يستعمؿَالرمزَفيَكلبموَلغرضَطيوَعفَالناسَكافةَكالإفضاءَبوَإلىَبعضيـ"
ناهَالظاىرَقدَتطمؽَكممةَالرمزَعمىَكؿَما َقدَيتضمفَأكَيكحيَبمعنىَآخرَغيرَمع
إفَ،َمؤشراتَرمزيةَعمىَقربَسقكطَالمطرَحيفَتعدَالغيكـ َالداكنةكما َىكَالحاؿَ، َالكاضح








الرامز َيريد َأف َيعبرَعما َيجكؿَفيَقمبو َكنفسو َبطرؽَغير َمباشرة؛ َبحيثَلاَتستطيع َالمغةَ
فبكساطةَالرمزَيستطيعَالشاعرَأكَالمبدعَأفَيعبرَعماَيجكؿَ،َالكضعيةَالكصكؿَإلىَماَيريد
َيَخاطرهَعفَطريؽَالإثارةَالنفسيةَلاَعفَطريؽَالتسميةَكالتصريح.ف
أمَالتعبيرَغير َالمباشرَعفَالنكاحيَالنفسية َالمستترة َالتيَلاَ، َ"فالرمزَمعناه َالإيحاء
كالرمزَىكَالصمةَبيفَالذاتَكالأشياءَبحيثَتتكلدَ،َتقكلَعمىَأدائياَالمغةَفيَدلالتياَالكضعية
َ.)1(لنفسيةَلاَعفَطريؽَالتسميةَكالتصريح"المشاعرَعفَطريؽَالإثارةَا
فيتبيفَ، َقد َيتفاكت َالقراء َفي َفيميـ َلمرمز َكا  دراكيـ َلو َحسب َثقافتيـ َكرىافة َحسيـ
كقدَيبرزَلمعيافَفييتدمَ،َكىكذا،َكيتبيفَلآخريفَمنيـَجانبناَآخر،َلبعضيـَجانبناَمنوَكيفيمكنو
رمزَشيءَحسيَيشحذَالذىفَكيثيرهَفال،َكيختمؼَالرمزَحسبَخياؿَالأديب،َإليوَالمثقؼَبيسر
فيبدأ َمف َالكاقع َثـ َيتجاكزه. َ"كالرمز َفيَالأصؿ َكيافَحسي َيثير َفي َالذىف َشيئنا َآخر َغيرَ
كلكنوَبالخطكةَالتاليةَيجبَأفَيتجاكزهَإلىَماَكراءهَمفَمعافو َ،َمحسكسَأمَإنوَيبدأَمفَالكاقع
َ.)2(مجردة"
إلىَمعنىَ، َمحسكسَأكَغيرَمحسكسإذفَيعرَّؼي َالرمزَبأنو َالإشارة َبكممة َتدؿَعمىَ
















 الرمز والرمزية عند الغرب:
بدأَالاىتماـَبتعريؼَالرمزَمفَفلبسفةَعصرَالنيضةَكالفكرَالحديثَفيَأكركباَكعممكاَ




فقد َكاف َالترميز َمعركفنا َلدلَكؿَمفَالإغريؽَكالركمافَعبر َالأساطيرَ، َمفَأمَشيء َآخر
كالقصصَالتيَتمثؿَأفعاؿَالآليةَكالأركاحَكالعقكؿَالمخيفةَالمرتبطةَبالطقكسَالتيَتنتقؿَإلىَ
ككاف َليا َتاريخ َطكيؿَ، َلقديمةفالكممة َتعكد َإلى َالعصكر َاليكنانية َا، َالأشخاصَكتؤثر َفييـ
َأمرناَتكتنفوَصعكبةَكبيرة.َملبمحوَبماَيجعؿَكصؼَالاتساعَكذلؾَدليؿَعمىَماَفيياَمف،َمعقد













كقدَعرؼَ، َكتبطنتَبدلالة َداخمية،َخلبؿَالأحداثَكالحسياتَالتيَتنألَعفَالدلالة َالمباشرة






،َلأنيـ َينقصيـ َالغمكضَكالغرابة؛ َفيـ َيسمكفَالأشياءَ؛"فقد َىاجـ َمالارميو َالبرناسييف
َ.)2(كتسميةَالشئَفيَنظرهَتذىبَبثلبثةَأرباعَالمتعةَالتيَتتكلدَمفَالإيحاءَكالحدس"

















كىك َبديؿَعفَشيء َيىٍصعيبي َأكَ، َطريقة َممكنة َلمتعبير َعفَشيء َلا َيكجد َلو َمعادؿ َلفظي
َيستحيؿَتناكلوَفيَذاتو.َ










كقدَ، َ)73:2-6892كفيَالأدبَالألمانيَظيرتَالرمزيةَعمىَيد َ(رينرَماريا َريمكو) َ(














لأفَ، َس َعندما َكصمتيـأما َالرمزية َفي َالأدب َالركسي َفقد َأيعجب َبيا َالشعراء َالرَك
فقدَ، َفتعمقكا َبالرمزية َلحؿَأزمة َالشعرَعندىـ، َالشعراء َآنذاؾَكانكا َيعانكفَمفَأزمةَكضعؼ
كافَالشعراءَالركسَلاَيحفمكفَكثيرنا َبالسياسةَكلاَيؤمنكفَبيا؛َلأفَالرمزيةَكانتَتيتـ َبالقيـَ
لاقتَالقبكؿَعندَالشعبََكبماَأفَالرمزيةَمصبكغةَبالصكفيةَفقد،َكتبعدَعفَالسياسة،َالجمالية
فقد َكافَمفَالرمزييفَالركسَآنذاؾَ(بممكنت)َ، َالركسيَلأنيـ َقد َتعكدكا َعمىَكجكد َالقديسيف
فقدَاستطاعَالرمزيكفَالركسَأفَ،َك(بريكسكؼ)َكىذافَقمداَبكدليرَكفرليفَككاناَيعرفافَبكدلير
شعراء َالرمزية َالمتأثريفَككافَمفَأشيرَ، َيحكلكا َالشعرَنحكَمكسيقىَالألفاظَكجماؿَالتعبير
)؛ َحيث َاصطبغت َالرمزية َفي َنتاجو َبنزعةَ23:2سكندر َبمكؾ َإبالمذىب َالرمزم َالشاعر َ(
فإنؾ َتحسَعند َقراءة َشعره َأنو َمف َأعمؽ َالشعراء َإليامنا َكأصالة َإلى َجانب َالقكةَ، َإنسانية




حدثَعماَكتت، َكما َتتميز َعنده َالنزعة َالصكفية َالتي َتستشعر َالغيب، َكالتنكع َفي َالمكسيقى
َيحمموَالمكسيقىَمفَكيؿَكاضطراب.
َ1892فمنذَعاـَ،َ"فقدَكجدتَأكثرَامتداداتياَخصكبة،َأماَالرمزيةَفيَالأدبَالإنجميزم








ـ). َلسافَ57:2-9992) َ(toilE .S .Tككجدت َالرمزية َفي َشعر َت. َس. َإليكت َ(
فقد َكافَمثقفنا َكثقافتوَىذه َجعمتوَيستغؿَطاقتوَ، َإفَإليكتَشاعره َمكسكعيَه، َالإنجميزَالمعبر
ثـَأعجبَ،َب)فقدَقرأَلػ(آرثرَسيمكف)َكتابوَ(التيارَالرمزمَفيَالأد،َالشعرية؛َليخرجَبخمؽَجديد
،َكقد َأعجبَإليكتَبالبناء َالشعرمَللؤخير، َبشعراء َالرمزية َالفرنسية َأمثاؿ َبكدلير َك َلافكرج
َالمعتمدَعمىَتيارَالكعيَبدلان َمفَالسياؽَالمنطقي.
دجار َالاف َبك)َمف َأشير َأدبائو َالكاتب َكالشاعر َ(إأما َفي َالأدب َالأمريكي َفكاف َ
كيعكدَ، َلو َأثرَكبيرَفيَالأدبَالفرنسيَكقد َكاف، َ):592-:192) َ(eoP nallA ragdE(
الفضؿ َفي َنشر َأدبو َإلى َالقارئ َالفرنسي َإلى َ(بكدلير) َحيث َترجـ َأدبو َإلى َالفرنسية َسنةَ
فكجد َالشعراءَالناشئكفَفيَأدبو َالطابىعى َالذمَيعبرَعفَشخصياتيـ َالتيَتتطمعَإلىَ، َـ9592
َشعكرهَبأنوَيشبيو.كالذمَدفعَبكدليرَإلىَترجمةَأعماؿَ(بك)َ،َثكرةَفنيةَكاسعة
ثـَ، َ8592دجارَالافَبك) َالذمَقرأ َبكدليرَقصصوَعاـ َ"كانتَتباشيرَالرمزية َعند َ(إ
َ.)1(ترجمياَكنشرىاَعمىَالناسَفكانتَأكؿَمؤثرَفيَاتجاهَالرمزيةَالفرنسية"
إذ َيقكؿ: َ"الرمز َليسَ، َبلبكمكر)(َكمف َالأدباء َالذيف َتعرضكا َلمرمز َالناقد َالأمريكي
َفيكَلاَيرمزَإلىَ،َكا  نماَبالنسبةَإلىَماَلـَيقيؿَكماَلـَيمكفَقكلو،َقيؿَكماَقيرربالنسبةَإلىَماَ






،َظمكا َعمى َإيماف َبالعظمة َالصكفية َكانعزالياكىـ َكأساتذتيـ َالرمزييف َ، َمف َخلبؿ َذكاتيـ
ككما َرأينا َأف َالظركؼَالعامة َالتيَنشأتَعمييا َالرمزية َالغربية َكانتَ، َكبالمكسيقى َالشعرية
كالكاقعَأفَالرمزيةَلـَتتكقؼَعندَىذاَالتاريخَكا  فَلـَ،َنتيجةَلعكامؿَسياسيةَكاجتماعيةَكفمسفية
إذ َلـ َيزؿ َفييا َشعاعَيتسمؿ َإلىَأدبَ، َكشعراؤىاتبؽَعمىَالصكرة َالتيَأرادىا َليا َأنصارىا َ
َالمعاصريفَفيَفرنساَكفيَبعضَالبلبدَالغربيةَالأخرل.
 :الرمز والرمزية عند العرب
َلاَيمكفَأفَنتتبعَظاىرةَالرمزَفيَالشعرَالعربي؛َإلاَإذاَعدناَإلىَالشعرَالقديـ.
فذىبَجمعَمفَالنقادَ،َاختمؼَالنقادَفي:َىؿَكافَالرمزَمكجكدناَعندَالشعراءَالأقدميف؟
لأفَمستكاه َالإبداعيَكالحتمياتَالتيََ؛كمنيـ َ(إيميا َالحاكم) َأفَالجاىميَلـ َيم ٌـ َبيذه َالتجربة
َخضعتَلياَنفسوَلـَتمكنوَمفَالخكضَفيَىذهَالتجربة.
كيرلَبعضيـَالآخرَأفَ،َدفعوَنحكَالكاقعية،َفقدافَالعربيَالجاىميَلمعنصرَالغيبيَإف
الرمز؛ َلأفَالكيافَفيَالجاىميةَكانتَلغتيـ َتعتمدَعمىَالمكاربةَكالرمزَالعربَكانكا َيعرفكفَ
إنماَيقصدَبوَغيرَ،َكالشاعرَلاَيقصدَبيذاَالغزؿَمكضكعو،َكأفَشعرَالغزؿَكافَرمزنا،َكالإبياـ







مرة َأف َمنع َأحد َالحكاـ َشاعرنا َمف َالتشببَبالنساء َكحار َماذا َيفعؿ َفمـ َيجد َإلا َأف َيتشببَ







كلاَىيَمرتبطةَبالأدبَالغزليَكخصكصن اَ، َإذفَفالرمزيةَليستَحديثة َالكلادة َكالتعريؼ
فأيفَ، َفقدَأسيـَالأدبَالعربيَمنذَقديـَالزمافَفيَذلؾ، َالفرنسيَبؿَبدأتَمنذَآلاؼَالسنيف
ـ َاليندية َكاليكنانية؛ َفيذا َدليؿَكأيف َالملبح، َزمف َالصكفية َفيَعصر َالإسلبـ؟ َكقبؿَالإسلبـ
َعمىَأفَالمغةَالرمزيةَكانتَمنذَآلاؼَالسنيف.
لـ َيعرؼَالرمز َعند َالعربَبمعناه َالاصطلبحي َالشائع َإلا َمع َأكاخر َالعصر َالأمكمَ
كذلؾَبفضؿَالتطكرَالذمَحدثَآنذاؾَفيَحياتيـَ،َكأكائؿَالعصرَالعباسيَعمىَكجوَالتحديد
َة.الاجتماعيةَكالأدبيةَكالعقمي
،َكمنيـ: َبشارَبفَبرد، َكقدَظيرتَصكرَمفَىذا َالتجديدَعمىَأيدمَبعضَالعباسييف
ككافَاليدؼَمفَىذا َالتجديد َىك َالتخمصَمفَإسارَالتقاليدَ، َكغيرىـ، َكأبكَتماـ، َكأبكَنكاس
أكَمفَأجكاءَ،َكأساليبَالتعبيرَالتيَاستمدتَكجكدىاَمفَالبيئةَالجاىمية،َالفنيةَالجاىميةَالقديمة
كلمكصكؿ َإلى َأساليب َكصكر َكتعابير َمستمدة َمف َالحياة َالعباسية َالتي َطبعتياَ، َالصحراء
َالحضارةَبطابعَالتطكرَكالرقة.
فمك َأف َالشاعر َالقديـَ، َإف َافتقاد َالشاعر َالجاىمي َلمعنصر َالغيبي َدفعو َتجاه َالكاقعية




ليس َأمرنا َجديدنا َأف َيكظؼ َالشعراء َرمكزنا َتراثية َتنتمي َإلى َحضارتيـ َالقكمية َكا  لىَ
بؿَإفَمعظـَشعرائناَقدَلجأكاَإلىَالأساطيرَالإغريقيةَكالفينيقيةَ،َنيةَالأخرلالحضاراتَالإنسا
َ.)2(كالمصريةَالقديمةَفيَإنتاجيـ"








لقد َكافَلجماعة َالديكافَكلشعراءَأبكلكَكشعراءَالميجرَأيضن ا َدكره َفيَىذه َالدعكة َإلىَ
َالتجديد.




ـ َحيث َأخذ َالشعراءَ74:2"إف َالرمزية َلـ َتنعـ َكتنتشر َإلا َبعد َعاـ َ، َف َالأكركبييفالرمزيي
كلاَشؾَأفَالرمزيةَ،َالمبنانيكفَيخرجكفَعفَالمألكؼَفيَالشعرَالعربيَمفَحيثَالمعنىَكالمبنى
الجديدة َقدَرضعتَمفَدكفَشؾَمفَثدمَالركمانسية َبالإضافة َإلىَنزعة َالألـ َكالحنيفَعندَ
كلاَننفيَأفَىذهَالرمزيةَالحديثةَالجديدةَفيَالقصيدةَالحديثةَقدَتأثرتَببعضَ،َالشاعرَالعربي
َ.)1(كشكقيَكالجكاىرمَكالأخطؿَالصغيرَكغيرىـ"،َالكلبسيكييف
كعند َظيكره َفيَ، َلقد َأصبح َالرمز َظاىرة َفنية َأساسية َفي َالقصيدة َالعربية َالحديثة
كمفَالشعراءَ، َشعرمَالمعاصرالقصيدة َالجديدة َحتىَكاد َأفَيمغيَالكضكحَمفَالمضمكفَال







كمف َأمثاؿ َىؤلاء َالشعراء َالذيف َتأثركاَ، َكتأثر َبيا َبعضَالشعراء َالمصرييف، َالعراؽ َكلبناف
،َكصلبحَعبدَالصبكر،َكعبدَالكىابَالبياتي،َبدرَشاكرَالسياب،َبالرمزيةَكظيرتَفيَشعرىـ
َكحيدرَمحمكد.،َكمحمكدَدركيش،َكأمؿَدنقؿ









فبعض َالشعراء َالعرب َيبالغ َفي َاستخدامو َلمرمز َحتى َأصبح َكاضحن ا َكظاىرنا َفيَ
كىذاَيكحيَبأفَاليدؼَمفَ،َفالرمزَعندَالعربَىكَثكرةَلجميعَالبشرَلاَلشاعرَكحده،َقصائدىـ
َالرمزَىكَمحاكلةَالرقيَبحاؿَالأمةَالعربية.
الكبتَالسياسيَ، َاعتناؽ َالمذىبَالرمزمكمف َالأسبابَالتيَدعتَشعراء َالعربَإلى َ
َكاليجرةَخارجَالكطف.،َكالاجتماعيَالذمَعانتوَالبلبدَمدةَمفَالزمف
نشأ َجيؿ َاستغؿ َكسائؿ َالأداء َالرمزمَ، َكبعد َتطكر َالتيار َالرمزم َفي َالشعر َالعربي
أفََكىناَلاَبدَأفَننكهَإلى،َلمتعبيرَعفَحياتيـَالمعاصرةَبتفاكتَفيَنكعيةَالرمزَكاستخدامو


















































ككاف َيحاكؿ َاختطاؼَالرمز َمف َالأساطير َعندما َيككفَىذا َالرمزَصالحن ا َلخدمة َمكضكعوَ
َكالتكافؽَمعَذاتيتو.
رمزَكيقكؿ:َإفَال،َكيعدهَكالتناص،َكيرلَأدكنيس:َأفَالرمزَعبارةَعفَنصَداخؿَنص







مف َأجؿ َأف َيتحرر َمفَ، َأما َمحمد َميدم َالجكاىرم: َفقد َعدَّ َالرمز َأسمكبنا َلمتصكير
إضافةَإلىَخكفوَمفَبطشَ،َالسياقاتَالتقميدية؛َليصؿَإلىَماَكراءَالصكرةَبكساطةَالإحساس
َالنظاـَآنذاؾ.
ينقؿَأما َصلبح َعبد َالصبكر: َفيك َمف َالشعراء َالذيف َكظفكا َالرمز َفي َشعرىـ َحتى َ
كما َيظيرَاىتماـ َعبد َالصبكرَلمرمزَمفَخلبؿَفيموَ، َتجربتو َالإنسانية َكما َىيَككما َيراىا











إنما َىك َأسمكبَانساؽَلو َقمميََ-أمَالأسمكبَالرمزمَ-"يقكؿَبشرَفارسَإفَذلؾَالأسمكب
كمفيكـ َذلؾَأفَالاتجاه َالرمزمَعند َبشرَ، َكرفتَإليو َنفسيَبعد َالتحصيؿَكالركيةَكالاجتياد
َ.َ)1(ارسَكىكَماَدعكناهَبالرؤيةَالميتافيزيقية"ف
عندما َكانت َتعبر َعما َيدكر َفي َنفسيا َمف َاختلبجاتََ:كالرمز َعند َنازؾ َالملبئكة
التيَتتخطىََبؿَلجأتَإلىَالمغةَالرمزية،َكاضطراباتَلـَتتخذَالتعبيرَالمباشرَبالمغةَالمألكفة













مف َخلبؿ َمكضكعاتيا: َالتشبيو َكالكنايةَ، َكا  ف َالبلبغة َالعربية َقد َتناكلت َمفيـك َالرمزَ-
َكالاستعارة.








كقد َرضعت َمف َثدمَ، َتأثرت َالرمزية َفي َالقصيدة َالحديثة َببعضَشعراء َالكلبسيكيةَ-
َالركمانسية.









 البحر في الشعر العربي:
َلاستخداماتَالبحرَفيَالعصكرَالقديمة:َيجازسنعرضَبشيءَمفَالعجالةَكالإ
إفَالمتتبعَلاستخداماتَالبحرَفيَالعصكرَالقديمةَيجدَأفَاستخداـَالشاعرَلكممةَالبحرَ
فكاف َمعناه َعندىـ َىك َالمعنى َالمعيكد َكىكَ، َالعربي َالقديـ َالبحرَفقد َعرؼَالشاعر، َكثير
َالمسطحَالمائيَالمعركؼ.
ثـَجاءَعصرَالإسلبـَكالقرآفَالكريـَمؤكدناَعمىَمدلَالصمةَالكثيقةَكالمصيقةَبيفَالعربَ
ُه ِفِ َفاتَّا َ َذ َسبِيل َفقاؿَتعالى:َ،َفقدَكردَلفظَالبحرَفيَالقرآفَالكريـَفيَأكثرَمفَمكضع،َكالبحر
اْلَبْحِر َسََ ًبا
ََ.)1(










فلبَيمجأ َإلىَرككبَالبحرَإلاَ، َلـَتختمؼَالصكرة َكثيرنا َفيَالعصرَالأندلسيَكما َبعده






كقد َانبرلَ، َلقد َاقترنتَالرىبة َمف َالبحر َبما َيكتنفو َمف َأىكاؿ َكصعكباتَعند َرككبو




كييابكفَأىكالو َالتيَلاَتفرؽَبيفَ، َفيخافكفَظمماتو، َمفَيرلَفيَالبحرَالعدكَالذمَلاَيرحـ
نيـ َلـَإلا َأ، َفقالكا َبو َشعرنا، َالقدامىَفناؿ َالبحر َجانبنا َمف َاىتماـ َالشعراء، َالصديؽ َكالعدك
َيخصصكاَلوَقصائدَمستقمةَإلاَالقميؿ.
كبعد َىذا َالعرضَالسريع َلصكرة َالبحر َفي َالشعر َالعربي َالقديـ َسنعرضَبشيء َمفَ
كسيككفَىذاَمفَخلبؿَعددَمفَالشعراءَالعربَ،َالتكضيحَلصكرةَالبحرَفيَالشعرَالمعاصر
َالبحرَفيَأشعارىـ؟.َكَكيؼَتجمتَرمزية،َالمعاصريف
 :)(بدر شاكر السياب -1
فنراهَ،َفكافَلمبحرَنصيبَمنيا،َلقدَأكثرَبدرَشاكرَالسيابَمفَاستخداـَالرمكزَفيَشعره
َفيقكؿ:،َمنياَ(أنشكدةَالمطر)،َيذكرَالبحرَفيَقصائدَعديدة
 السَحر ْ اعة َس َ نخيل ٍ غاَبتا عْيناك ِ
 الَقمر ْ عْنُيما ىيْنأ َ رَاح َ ان ِت َُشرف َ أو ْ
                                                           




 روم ْالك ُ ُتورق ُ َتبُسمان ِ ينح ِ عْيناك ِ
 نَير ْ في َكالأْقمار ِ.. .الأْضواء ُ وترُقُص 
 السََّحر ْ َساَعة َ وْىنا ً الِمْجذاف ُ يرّجو ُ
 ...الّنجوم ْ، ام َغوريي ِ في تنبُض  كأنَّما
 ف ْي ْف َش َ ى ًس َأ َ من باب ٍض َ في انق َر َوتغ ْ
 اءس َالم َ ووق َف َ يند َالي َ سرَّح َ رح ْالب َك َ
 فري ْالخ َ ةاش َع َت ِوار ْ وفي ْ اءت َالش ّ ءدف ْ
 .)1(اءي َوالض ّ، لبموالظ ّ، لبدي ْوالم ِ، تو ْوالم َ





 ..جي ْم َخ َ يا: "جي ْم ِالخ َب ِ حي ْص َأ َ
 !"ىد َوالر ّ، ارح َوالم َ، ؤلؤ ِالم ّ ب َاى ِو َ يا
 ىدَّ الص َ فيرجع ُ
 :جشي ْالن ّ كأنَّو
 ج ُخمي ْ يا"
 .)2("والردى ار ِالمح َ واىب َ يا
كما َترمزَالأمكاجَإلىَ، َلقدَجاءتَمياه َالخميجَفيَالقصيدة َرمزنا َلمخيرَالمتمثؿَبالمؤلؤ
َالثكرةَالتيَتأتيَبالحريةَكالخلبص.
َ






 نار نو ْد ُ وّىج َت َ ق ٍف ُأ ُ ىم َع َ التوب َذ ُ أت ْف َانط َ و ُإن ّ اى َ
 الّسفار من ادندب َس ِ ة َود َع َ ظريننت َت َ ستم َوج َ
 عودوالر ّ بالعواصف كورائ ِ من يصرخ والبحر
 عود ُي َ نل َ ىو َ
 ارح َالب ةآلي َ وأسرت ْ وأن ّب ِ ممتع َ اأوم َ
 .ارح َوالم َ مالد ّ من زرج ُ في اءد َو ْس َ ةمع َق َ في
 ودع ُي َ ن ْو ل َرحمي ى َت َم ْف َ
 .)1(اري َالن ّ ل َرح َ
الذمَأخذَ، َكالرعكد َبالكاقع َالمرضي، َبالعكاصؼىنا َيرمز َالشاعر َلمبحر َالذمَيصرخَ
َكأسمموَلممصيرَالمظمـَالمحتـك .،َالسيابَبعيدناَعفَحبيبتو











 يرد ِالي َ ىو َس ِ اءن َغ ِ لا او ٍخ َو َ سع ٌمت ّ حروالب َ
 يرط ِي َ اوم َ اتف َاص ِالع َ تونح َر َ اعر َش ِ وىس ِ نبي ْي َ وما




 ارظ َت ِان ْ في ق ُف ِخ ْي َ اء ْالم َ ح ِط ْس َ قو ْف َ ادكفؤ َ إلا
 ار ُي َالن ّ ل َح َر َ
 .)1(اري َالن ّ حل َر َ يم ِح َر ْت َم ْف َ







 اقر َع ِ: ىكم َالث ّ فسين َ ة ِار َر َق َ في فّجر َت َ وت ٌص َ
 يونالع ُ إلى وعم ُكالد ّ، حابة ِكالس ّ، صعد ُي َ كالمد ّ
 اقر َع ِ يب ِ رخ ُص ْت َ ح ُي ْالر ّ
  راقع ِ ىو َس ِ يَس ل َ، اقر َع ِ، راقع ِ بي يعول والموج ُ
 يكون ُ ام َ دبع َأ َ أنت َو َ ون ُك ُي َ ام َ عوس َأ َ حر ُالب ّ
 .)2(راق ُع ِ اي َ ك َدون َ حروالب ّ












 ياف ِو َالق َ ع ُاب ِت َأ ُ
 ياف ِي َالف َو َ ار ِح َالب ِ ة ِم َم ْظ ُ في
 .)1(ونن ُوالج ُ كوك ِالش ّ ة ِاى َت َم َ وفي
َمقمؽَالمستبدَبو.البحارَلالشاعرَفيَالمقطعَالسابؽَقدَرمزَبظممةَنرلَ
كىما َثركتافَمفَ، َكالخميجَفيَشعر َالسيابَقد َأخذا َحيزنا َعظيمنا، َكما َرأينا َأفَالبحر
َثركاتَالشاعر.
 :)( نازك الملبئكة -7
فيكَذاؾَالامتدادَ،َلقدَخاطبتَالشاعرةَالبحرَالذمَىكَمميـَالشعراءَكماَتخاطبَالعاقؿ
التيَتتصادـَ،َعمىَشكاطئوَتمامنا َكنفسَالشاعرَكتيدأ َثـَتتكسر، َالشاسعَالذمَتثكرَأمكاجو
َمشاعرهَمعَكاقعَالحياة.
َفتقكؿَفيَقصيدةَ(كيبقىَلناَالبحر):
 ينم َع ِف َن ْم ُ ينم َف ْط ِ ةيير َالظ ّ حت َت َ حر ِالب ّ مىع َ افن َوق َ
 ك َروج َم ُ بر َع َ ح ُسب َي َ يح ِو ْور ُ
 ينت َق َد َغ ْم ُ ينين َع َ ير ِن َ في
 .)2(الؤ َس ُ مف َخ َ كُض ر ْي َ مبيوق َ
لتبحرََ؛تبدأَنازؾَالملبئكةَقصيدتياَبكقكفياَىيَكحبيبياَعمىَالبحرَكقفةَطفميفَمنفعميف
كىناَ، َكما َأبعدىا َفيَآفَكاحد،َمفَخلبؿَىذه َالكقفةَإلىَبحارَأخرلَما َأقربيا َإلىَالشاعرة
َكبصكرةَخاصةَذاتياَىي.،َكالحياة،َترمزَلمبحرَبالذاتَالإنسانية
َكتقكؿَفيَمكضعَآخر:
 ُو؟لوان ُأ َ ر ُي ّغ َت َت َ ىل ْ البحر عن سألت َ
 ُو؟آن ُشط ْ ل ُد ّب َت َت َ ُترى ىل و؟واج ُم ْأ َ مونت َت َ وىل







 ؤىالر ّ اعس َات ّ انت َع َاس ِو َ وعيناك لتأ َس َ
 ىأ َن َ مج ْن َ يكج ْوو َ
 .)1(أف َر ْم َ د ْج ِت َ م ْل َ مضيعة نف ُوس ُ
َ.بالبحرَللبنيايةَكالاتساعَكالعمؽفيَىذاَالمقطعَترمزَالشاعرةََ
َكتقكؿ:
 وانُو؟ل ْأ َ ر ُي ّغ َت َت َ ل ْى َ، حر ِالب ّ نع َ ألتس َ
 تاع َوض َ ىام َر َت َ حرب َ اكين َوع َ
 وشطآُنو ُ مداه ُ دودح ُ
 ادم َالر ّ ون ِم َب ِ ير ُص ِي َو َ و ُوان ُل ْأ َ ري ّغ َي ُ، يبيب ِح َ اي َ مع َن َ
 .)2(ادي َالس ّ يال ِي َل َ مع ْط َ لك ُ و ُل َ
لامتداده َكتراميَمزَالضياعَفقدَصكرتَالشاعرة َمفَخلبؿَىذا َالمقطعَ َالبحرَبأنو ََر
َ.ياَبمدلَالضياعَالذمَحؿَبيايشطآنو،َفكؿَىذَالاتساعَيكحيَلد
َكتقكؿَفيَقصيدةَ(كيبقىَلناَالبحر):
 بيي َب ِح َ اي َ ألنيس ْت َ رح ْوالب َ المون ن ِع َ
 ياع ِر َش ِ وأنت
 يحر ِب َ وانل ْوأ َ
 تيم َق ْم ُ يف ِ الحمم ِ ةوب َيب ُغ َو َ
 يب ِو ِر ُد ُ ابب َض َ وأنت
 يع ِو ِم ُق ُ وأنت
 .)3(يت ِج َو ْم َ ىر َذ ُ وأنت










 جيديي و َات ِاب َب َ ص َلا ّمتي إ ِح ْي ر ِف ِ لم ُأِصب ْ
 يد ِي ْر ع َخ ِى آ َن َالم ُذا ب ِى َ ر ُا بح ْي َ، نك ُمي َف َ
 زرالج ُ كب خمف َواري الر ّت ُ يا بحر ُ كيف َ




 :)(عبد الوىاب البياتي -4
ككافَىذاَمفَخلبؿَديكافَ(كتابَالبحر)َ،َفيَقصائدَعديدةَلوَلقدَاستخدـَالشاعرَالبحر
فيََكىك، َك(أكلدَكأحترؽَبحبي)، َك(سيدة َالأقمارَالسبعة)، َفيَقصائد: َ(أحمؿَمكتيَكأرحؿ)
َىذهَالقصائدَاستخدـَالبحرَالأسكد.
َأكلدَكأحترؽَبحبي):(َفيقكؿَفيَقصيدة
 شجار ْالأ َ أوراق ود ِس ْالأ َ رح ْالب َ ات ِاب َغ َ يف ِ تسقط ُ
 اقالعش ّ حل ُويرت َ الأضواء ُ ئف ِنط َت َ












 انوث َالأ َ ه ِذ َى َ مط ّح َ، عر ُيا ش ِ
 الخطوب م ِح ِتاق ْو َ
 حارالب ِ اد ُت َر ْن َ ال َع َوت َ
 .)1(عوبالش ّ مج ْن َ يم ِت َج ْون َ
َكيقكؿَأيضن اَفيَقصيدةَ(تمتَالمعبة):
 الق َما ي ُ  لمت ك ُق ُو َ مر َني الخ َيت َق َس َ
 ياع ِوج َدت أ َدى َى َ
 الرح َالت ّحر و َالب ّ داء ِن ِيني ل ِت حن ِظ َيق َأ َو َ
 ميالذرع ال ّيًدا أ َح ِو َ وم َا الي َن َا أ َوى َ
 .)2(القو َالأ َمج، و َي الث ّاج ِت َمس و تي الش ّع َب ّق ُ
؛ َلأنوَكالترحاؿ، َقد َكظؼَالبحرَكرمز َلمتجكاؿَمفَخلبؿ َالمقطعيف َالسابقيف‌الشاعرَ
رمزنا َلمترحاؿ؛ َلأنو َالشاىد َالأكؿ َعمى َترحالو، َفأكثر َسفره َعفََالبحربَفجاء، َكثير َالترحاؿ
َمفَخلبؿَاستخداموَلألفاظَالرحيؿَالكاردةَفيَالنص.َأيضن اَيظيرَىذاَكَ؛طريقو،َكبكاسطتو




 يرم ِ ض ََلب ب ِ يفضن ِن ُي َ يقيد ٍص َ اي َ الميل ُ
 يرغ ِالص ّ ياش ِر َف ِ في ظنونال ُ قطم ِي ُو َ
 ادو َالس ّب ِ ادؤ َالف ُ ويثقل







 ادد َالح ِ حر ِب َ في اع ِي َالض ّ ةحم َور ِ
 يقر ِالط ّ قفري َ، اءس َالم َ لب ِق ٍي ُ ين َفح ِ
 .)1(يبر ِالغ َ ةحن َم ِ مَلب الظ ّو َ




 ادب َند ِالس ّ ادع َ اء ِس َالم َ ر ِآخ ِ في
 ينف َالس ّ ليرسي َ
 مد َالن ّ جمسم َ اندم َالن ّ دعق ِي َ احب َالص ّ وفي
 .)2(العدم بحر في الضياع حكاية ليسمعوا
فيكَ،َإفَالسندبادَفيَالقصيدةَىكَغيرَالسندبادَفيَالأسطكرة؛َلأنوَلـَيعدَالبطؿَالمغامر
الكاقعََ، َكا  شارة َإلىكلـ َيعد َقادرنا َعمى َتحريضَالبحارة َعمى َرككب َالبحر، َشخصية َعادية
َكآثرَالاستقرار.َ،َالميزكـَالذمَأًلؼَالثبات
َكيقكؿ:
 يقر ِالط ّ اطر ِخ َم َ نع َ يق ِف ِمر ّل ِ حك ِت َ لا
 ؟يف َك َ: الق َ يتش َت َان ْ ياح ِلمص ّ قمت إن ْ
 متي َ أيد َي َ نإ ِ ار ِعص َالإ ِك َ ادب َند ِالس ّ
 .)3(دَلب الب ِ في وبج ُن َ أن ندبادس ِ المح َ ىذا
كقدَعاشَالسندبادَىناَ،َلقدَعبَّرَالشاعرَعفَالسندبادَإلىَحاؿَالمجتمعَالعربيَالراىف
اَريًّا َكارىنا َخائفَنكمصي، َكالميزكـ َحضاريًّا، َعبر َقصائد َعبد َالصبكر َرمزنا َللئنساف َالمقيكر
فبحرَعبد َالصبكرَجاءَرمزناَ، َكالسأـ َالجاثـ، َفيَزمفَالحؽَالضائعَيرتجؼَرعبنا؛َلأنو َيحيا
َكألمو.،َلحزنو











 ،يدع ِب َ نم ِ يأت ِي َ حرالب َ وت ُص َ
 اهي َالم ِ مىع َ ومج ُالن ّ ات ِاش َع َوارت ِ
 .)1(يف ِخت َوي َ يشب ّ غمن َ في انع َم َالم ّ بواث َت َي َ
أفَالمفارقةََككاضح،َكىيَرمزَلمكطفَأيضن ا،َكالبكارة،َلقدَرمزَالشاعرَلشدكافَبالطيارة
كالغزارةَبخلبؼَالبركافَالذمَيحتكمَعمىَ،َكالشمكؿ،َفالبحرَرمزَلمعمؽ،َكالبركاف،َبيفَالبحر
أمَتصكير َلمدل َبسالةَ، َالثكرة َأيضن اَك، َىذا َفيو َدلالة َرمزية َعمى َالمقاكمةكالنيراف ََك، َالحمـ
َ.الجندمَالمصرمَأماـَأعدائو
َيقكؿ:
 ان َين َب َ ايم َف ِ ماتم ِالك َ طع ُق َفي َ! ساء ُالم َ يأت ِي َ
 يرر ِالس ّ في وقد ُوي ُ، الميل ِ ظلبم ُ أوجينا ويمف  
 يمم ِالح َ وّحدنات َ في قغر َن َف َ ياك ِالب َ ااحي َمصب َ
 ،ا ًج َىائ ِ ا ًش َح ْو َ حرالب َ يل ُح ِست َي َف َ! المساء ُ يأتي
َ.)2(الرياح وج ُى ُ ّدناش ُوت َ مّيتًا شًباع ُو َ ممًحا ناوى ِج ُو ِ وق َف َ اج ُمو َالأ َ ف ُذ ّق َت َت َ
أمكاجوَالعاتيةَلاَترحـَمفَيقؼَفيَ،َالبحرَكحشناَىائجن اَفيَىذهَالأبيات‌الشاعرَيصكر
كيصكرَلنا َممحَالبحرَبالعدك َالذمَيحكؿَ، َمكحشَاليائجَالمفترسرمزنا َلَ، َفجاء َالبحركجييا
لةَعمىَأفَالعدكَعندماَىذهَالدلاَك،َالممحَستمكتالتيَلكَسقيتَبالماءََك،َدكفَخصبَالحقكؿ
َأمَمكافَيدمره.َيدخؿَعمى










 !رناقت َ بالنجم والنجم
 ،يرىاغ َ ضر ْلأ َ ي تفض َِلا  انشدو َ
 ،لميل وىس ِ ييفض ِ لا والميل
 اهو َس ِ إلى يطمح ِال ُ رالبح َو َ، اء ِعد َلؤ َل ِ والأعداء
 ،مكأ ُ بيت ة ِير َز ِالج َ رض ِأ َ مىع َ احفرف َ
 .)1(اةز َالغ ُ ربض َ ملاحت َو َ
فقد َرمزَ، َفييَكسطَىديره، َشدكافَىيَالجزيرة َالتيَيحيطيا َالبحرَمفَكؿَجانبإفَ
كقدَجاءَبالبركافَرمزنا َلمتمردَ، َالشاعرَلمبحرَبالكحشةَلكجكدَشدكافَكحيدة َمنفردة َفيَكسطو
كىك َقريف َبالمغامرةَ، َكيشترؾ َمعو َالبحر َىنا َفي َأف َالبحر َثائر َلا َتيدأ َثكرتو، َالمفاجئ
َكالخطر.
 :)(أمل دنقل -6
يقكؿ َفيَقصيدةَ، َإف َالشاعر َأمؿ َدنقؿ َلاَيطمئف َكثيرنا َلمبحرَلأفَخبرتو َعنو َسمبية
َ(إجازةَفكؽَشاطئَالبحر):
 ؛ينم ِسم ِست َم ُ حرلمب َ يضالب ِ ااتن َاي َر َ رفع ُن َ، بح ِالص ّ في     
 يص ِر َالب َ شم َالن ّ ان َت َشر َب َ ح ُمن َي َ، محالم َ نخرناي َل ِ
 الم َالر ّوق مس ف َج ْير ن َة الظ ّبسط َأ َ و نفرُش 
 جى ّو َت َي َ يك َل ِ، يق ِب َالش ّ ض ِام ِالغ َ ان ِزن ِح ِ في ح ُمر َن َ
 .)2(دنات ي َق َر َت َاح ْ، واك ِمس َإ ِا ب ِن َمم َين ى َح ِ











 !اتم َ.. رح ْالب َ في اَص غ َ يذ ِال ّ ييق ِد ِص َ
 وان ِسن َأ َب ِ ظتف َاحت َو َ.. طتون ّح َف َ
 ةد َواح ِ ذآخ ُ بح ُالص ّ ع َم َط َ اذ َإ ِ مو ْي َ لك ُ
 ياب ِ يلم ِالج َ يَّاح َالم ُ ات َذ َ مسالش ّ قذف ُأ َ
 يةؤ ِؤل ُالم ّ تون ّس ِ يك ِأعط ِ مسش َ اي َ د ُد ّر َأ ُو َ




،َإفَبحر َالشاعرَمفَخلبؿَالأبياتَالسابقة َىكَرمزَالحزفَكالمكتَكالمعاناة َكالجكعَ
كؿَ، َكىذا َالشعكر َيككف َالشاعر َفيو َمنفردنا َعف َغيره َمف َالشعراء، َكليسَكغيره َمف َالبحار
َالأثرَالنفسيَلدلَالشاعر.كيعكدَىذاَإلىَ،َحسبَماَيجكؿَفيَنفسوَكخاطره
 :)(إيميا أبو ماضي -7




 ا ؟ك َن ْم ِ حر ُب َ اي َ ان َأ َ ل ْى َ اوم ًي َ حر َالب َ لتأ َس َ دق َ
 ا؟نك َوع َ، ينَّ ع َ معضي ُب َ اه ُو َر َ ام َ يحح ِص َ ل ْى َ
                                                           
َ.)552ص(دنقؿ،َالأعماؿَالشعريةَالكاممةََ)1(




 ا؟فك َا  ِو َ، اان ًيت َب ُو َ، اور َز ُ وام ُع َز َ ام َ ىر َت ُ مأ َ
 :تال َق َو َ، ين ّم ِ واج ُو َم ْأ َ تك َح ِض َ
 .)1(!ير ِد ْأ َ ستل َ     
أمَ، َأفَيكضحَلنا َأفَالبحرَىكَالشاعرَنفسوَالشاعرَمفَخلبؿَالمقطعَالسابؽَيريد
،َفيخاطبَالبحرَعمىَإنوَإنسافَعاقؿَيتجسد َىذا َالإنسافَفيَشخصية َالشاعر،َرمزه َلنفسو
َ.البحرَك،َالشاعركارَالقائـَبيفََككيظيرَىذاَمفَخلبؿَالح
َكيقكؿَأيضن ا:
 كسر َ أ َ معظ َأ َ ام َ ه ِآ َ يرس ِأ َ حر ُب َ اي َ نتأ َ
 كمر َأ َ ممكت َ لا ارب َالج ّ أّييا ثميم ِ أنت
 ذرك َع ُ يذر ِع ُ ىك َح َو َ اليح َ الكح َ أشبيت
 و؟نج ُت َو َ سرالأ َ نم ِ ونج ُأ َ ىت َم َف َ
 .)2(!ير ِد ْأ َ ست ُل َ
يستمرَالحكارَبيفَالشاعرَكالبحرَحكؿَالبحرَنفسوَعمىَالرغـَمفَعظمتوَإلاَأنوَأسيرَ
أسرىما َعظيـَ، َلأنيما َأسيرافَ؛كالبحر َمتشابيافَكيرل َالشاعر َأف َالإنساف، َأسكة َبالإنساف
َكىكذاَتتشابوَحالتيما.،َلأنيماَلاَيممكافَتقريرَالمصير
فحاؿ َالبحر َكحاؿَ، َ؛ َلأنو َأسير َكحاؿ َالشاعرفيرمز َالشاعر َىنا َلمبحر َبالمجيكؿ
فمتىَ، َكالشاعرَيتمرَعمىَحالو، َكالبحرَيتمرد َبأمكاجو َاليائجةَعمىَالطبيعة، َالشاعرَأسير
َلاَيدرم.َ:الإجابة،َكالحزف،َينجكافَسكيًّاَمفَىذاَالأسر
َكيقكؿَفيَقصيدةَالمساء:َ
 ينف ِائ ِالخ َ َض ك ْر َ الّرحب ِ اء ِض َالف َ يف ِ ُض رك ُت ّ حب ُالس ّ
 بينالج َ بةاص ِع َ اءفر َص َ اي َمف َخ َ وبد ُت َ مسالش ّو َ





 يند ِاى ِلز ّا وع ُش ُخ ُ يوف ِ تام ِص َ اجس َ حروالب َ
 يدع ِالب َ فقالأ ُ في انت َت َاى ِب َ اكين َع َ اّنم َك ِل َ
 تفّكرين؟ ااذ َم َب ِ.. .ىمم َس َ
 .)1(ين؟حمم ِت َ ااذ َم َب ِ.. .ىمم َس َ
متمثمةَفيَرمزَ، َتنبئَىذه َالقصيدةَعفَكاقعَفتاة َاجتمعتَفييا َاليمكـَكفاجعةَالزماف
كقدَكدرَ،َالشمسَالياربةَالرامزةَإلىَكاقعياَالذمَأخذَفيَالانحدارَكثقمتَعميياَكطأةَالزماف
كرمزَ، َكىنا َجاء َالبحرَرمزنا َلمسككفَكالصمتَكالخشكع، َحياتيا َباليبكبَكالاضطرابالبحر َ
متحكلةَبذلؾَإلىَذاكرةَمفرغةَلاَتنتابياَاليكاجسَ،َلمحياةَالتيَفقدتَجميعَمقكماتَاستمرارىا
كىذهَ، َفالبحرَبيدكئو َيمثؿَليا َىذه َالرؤية َالعدمية َالمتبناة َلمكجكد َالبشرم، َكلاَتثيرىا َالأفراح
َستكانةَالتامةَتجاهَالكاقعَالمتجيـ.الا
 :)(خميل حاوي -8
َ."َالبحارَكالدركيش"َفيَديكانوَ(بيادرَالجكع)لشاعرَعفَالبحرَفيَقصيدةَلوتحدثَا
َفيقكؿ:
 ،الَبحر ُدوار انىع َ نأ َ عد َب َ
 ،الطريق ْ َعْتمات َعْبر َ المداجي والَضْوء
 ،ولجي ُالم َ نع َ َينَشق  ولجي ُالم َ ىوَمد َ
 محيق ْ َموت نع َ
 .)2(لمَغريق ْ ُزْرقا ً الأكفان َ نشر ُي َ
َيرمزَالشاعرَلمبحارَالباحثَعفَالمعرفةَبالحضارةَالغربيةَالتيَتعتمدَعمىَالتجربة.








 ات ْي َائ ِالن ّ يوان ِالم َ يين ِاو ِتغ َ نل َ
 لموت، لمرِّ يح، لمبحر خمِّني
 ،لمَغريق ْ ُزرقا ً الأكفان َ ينُشر ُ
 الطريق ْ منارات ُ بَعيَنيو ماَتت ْ ُمْبحر ٌ
 مات ْ عينيو في الضوء ذاك َ مات َ
َ.)1(الصلبة ذل ّ ولا، تنجِّ يو البطولات لا
ىك َالذات َالشاعرة َنفسيا َالتي َتبحثَعفَ، َيتبيف َىنا َأف َالبحار َالباحثَعف َالمعرفة
َكأدركتَأنياَفكؽَطاقتيا.،َماَاكتشفتوَمنياَالذمَىاليا،َالمعرفةَفيَأكركبا
،َخميؿَحاكمَأفَيرينا َأفَالحضارة َالعربية َالحاضرة َجامدةكمفَخلبؿَالنصكصَيريد َ
كىذاَبخلبؼَالحضارةَالغربيةَالتيَتعتمدَعمىَ،َكيدعكَإلىَتجديدىا،َكميتةَتعتمدَعمىَالغيبيات
َالتجربة.
 :)(نزار قباني -9
كمفَأرادَأفَ،َإذا َأرادَنزارَأفَيتحدثَعفَالبحرَفيَشعرهَسنجدَأفَبحرهَليسَخطيرنا
كمف َخلبؿَ، َكلا َرككب َالبحر، َلا َيخاؼ َالسباحة، َأف َيككف َسباحن ا َماىرنايسبح َفيو َلا َبد َ
َالنصكصَالآتيةَسنتعرؼَعمىَبحرَنزار.
َكيقكؿَفيَقصيدةَ(اختارم):
 وخائفة ٌ.. أنت ِ ُمرىقة ٌ
 اريمشو َ.. جًدا وطويل ٌ
 يد ِع ِابت َ وأ َ.. حر ِالب َ في يوص ِغ ُ
 ..دوار ِ غير ِ من بحر ٌ لا






 كبرى مواجية ٌ الحب  
 التيار ِ ضدَّ  إبحار ٌ
 ودموع ٌ.. وعذاب ٌ.. َصمب ٌ
 .)1(الأقمار ِ بين َ ورحيل ٌ
فيخيرىاَماَبيفَالغكصَفيَ،َيضعَالشاعرَحبيبتوَفيَالمقطعَالسابؽَفيَحالةَالتخيير
كيعكدَ،َكالبحرَىناَرمزَلمحبَالذمَتكمـَعنوَالشاعرَفيَأكؿَالقصيدة،َالبحرَأكَالابتعادَعنو
فعميًؾ َأفَتتحمميََ-الذمَىكَرمزَلمحب–كيخاطبيا َقائلبن : َإنؾَإذا َأردتَالغكصَفيَالبحرَ
فالذمَ، َإلىَالحبَبإشارتو َإلىَتبعاتوَكيشيرَالشاعر، َكىنا َيككفَرمزنا َلمتضحية، َدكارَالبحر




 سيِّدتي اي َ ًقار َغ َ يين ِيد ِز ِ
 يين ِاد ِن َي َ البحر َ إن
 وتًام َ يين ِيد ِز ِ
 .)2(يين ِحي ِي ُ، ين ِم ِقت ُي َ اذ َإ ِ، وت َالم َ علَّ 
ككأنوَيريدَأفَيعكسَ،َكلفعؿو َيحمؿَرمزَالمكتَكالغرؽ،َإفَتكرارَالشاعرَلمفعؿَزيديني
فإذاَكافَ،َككأنوَيحثياَعمىَأفَتدعوَيحبياَأكثر،َكيجعؿَمنوَشيئناَمحببنا،َمفيكمناَعفَالمكت
ىنا َيخمع َنزارَحمةَ، َكفيَقكلو؛ َإفَالبحرَيناديني، َىذا َىك َالمكتَفإفَنزارنا َيريد َالمزيد َمنو
كبالسفرَبيفَبعضَالصكرَالذىنيةَيختصرَ،َأخرلَعمىَماَيعتريوَكيصفوَبأنوَنداءَمفَالبحر
كيريد َمنوَ، َكالحياة؛ َلأنو َيعشؽَىذا َالنكعَمفَالمكت، َكيعد َالبحرَرمزَالمكت، َنزارَالمسألة
َكبيذاَالمكتَفإنوَسيحيا.،َالمزيد
َرَكىدكؤهَكجمالوَككؿَىذهَالصكرَتدعكَنزارَللئقباؿَعميو.فجنكفَالبح






 ف ُعر ِي أ َن ّو أ َل َ
 رتبح َا أ ًَدا م َج ِ يق ٌم ِع َ حر َن الب َأ َ
 يت ِم َات ِخ َ ف ُعر ِي أ َن ّو أ َل َ
 .)1(أتد َب َ نت ُا ك ُم َ



































 تجميات رمزية البحر عند الشعراء الفمسطينيين المعاصرين




كلمبحرَحضكرَ، َمف َالأىميةَكالمحدثيف َقدرنا، َكالكتابَالقدامى، َفأكلاه َالشعراء، َعند َالكثيريف
،َكاضحَكطاغو َفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصر؛َليذاَفكرَالباحثَفيَالكتابةَفيَىذاَالمكضكع



















 :لرمزية البحر الإيجابيةالنواحي  :ولا ًأ




 ،اهي َالم ِ وق َت ف َّلب ط ِات الم ُم َاث ِالج َ ىر َالق ُ ين ُن ِأ َ
 مي ِت ِّلب ج ِي س ِوا ف ِب ُت َا ك َم َا ك َت ًي ّحر م َن الب َك ُم ي َل َو َ
 )1(ة ل َيز َا م َن َر ُح ْب َ ن ْك ُم ي َل َ






 ةي َال ِع َ ة ٍم ّت َ مىع َ ول َي ُي الخ ُب ّر َي ي ُد ّان ج َك َ
 ،حرالب َ ىر َن ت َدىا أ َعو ّأ ُ يك َ :يال ل ِق َ
 ارة ن َر قذف َآخ ِ ظ ُمف ِي َ، ع ُاز ِن َىو ي ُو َ
 يال ِع َالأ َ مل َرفس ر َت َف َ، ولي ُيج الخ ُي ِت َ
 )7(امح ّز ّال ق ّش ُىو ي َو َ، حر َالب ِ اقصد ِ :يل ِ ال َق َ
بَالفمسطينيَا َلمشباكالخيكؿ َرمزَن، َا َلمكطفجاء َالشاعر َفي َالمقطع َالسابؽَبالبحر َرمزَن
َىفلبَبدَأفَيترب،َوكتحتَسمائ،َأرضوَفكؽَىمَتربذال،َكطنوالاحتلبؿَلَىالمقاكـَالذمَلاَيرض










 حرالب َ اح َر َج ِ ف ُعر ِي ي َذ ِا ال ّن َأ َ
 ةىش َالد ّ ىص َي ح َر ف ِالس ّ ف ُعر ِي ي َذ ِا ال ّن َأ َ
 ةول َف ُالط ّب ِ ج ُج ّد َنا الم ُأ َ
 م ّع الي َار ِالف َ
 )1(يد ِح ْيل و َت ِا ق َي َ حر ُا ب َك ي َم ّى َ ل ُحم ِأ َ
كيحمؿ َقضيتو َحيثَ، َكأحزانو، َالكطف) َالذمَيعرؼَىمكمو(ىنا َمرتبط َبالبحرَالشاعر
َكتدفعوَلممضيَقدمناَفيَسبيؿَتحريرَالكطف.،َتتداعىَصكرَالطفكلةَفيَمخيمتو
َ:اأيضَنكيقكؿَ
 اتع َف َرت َالم ُ وق َف َ ف ٍز ْمن ن َ
 حرالب َ ل ُب َق ْأ َ
 اجاج ًأا ممح ً
 او ناشف ًأقبم ُ
 اتق َب َالط ّ اد ِم َر َ س ِف ْا في ن َيت ًو م َأقبم ُ
 وأقبم ُ
 ،هخد ّ ىم َع َو ت ُع َم ْد َ، ا نائم ًزلزاًلا 
 ،اتو في القار ّت ِب ّح ِأي ك ِب ْي َو َ
 ى ًج مس َيًلب ت ِق َ ىمق َت َواس ْ، حرالب َ م َز َواء ى َس َو َ












 قزر َأ حر ٌب َ، ر ٌط َوم َ، مٌس ش َ وت ُير ُب َ
 ةر َاى َص َم ُو َ، ىرب َمن ق ُ ين ِون َالم ّ ين َا ب َم َو َ، رض َخأ َ
 )1(ةر ّالم َ يا ىذه ِفس َن َ و ُشب ِيروت لا ت ُكن ب َل َ
،َكيافا، َبجماليا َكىدكئياَا َلبلبده َحيفاالشاعر َبالبحر َفي َالمقطع َالسابؽ َرمزَنَىأت
كلا َغيرىا َمف َالدكؿَ، َجانبَبيركتَافميسَمأمكنَن، َاتعمقو َبيَمدلظير َأَك، َكغيرىا، َكالكرمؿ
كطنوََعمىفالبحرَالداؿَ،َماَبالنسبةَلمشاعرأ،َفكؿَالاحتمالاتَكاردة،َالعربيةَفيَالكضعَالراىف
ككطنوَ، َتمنحو َصكرة َحيفا، َكتعانقو، َكبيركت َالتي َتطؿ َعمى َالبحر، َلوَىىك َكؿ َما َتبق
َ.أمَإنياَتشبوَحيفا،َالسميب
َ:خرَفيَقصيدةَ(رباعيات)آكيقكؿَفيَمكضعَ
 ىر َأ َي ن ّإ ِ.. .حر ِمن الب َ يد ُر ِأ ُا م َ ىر َأ َ
 يين ِض ع َم ِغ ْأ َف َ، وب ِر ُالغ ُ ند َع ِ س ِار ِو َالن ّ وب َب ُى ُ
 ، سل ُند َأ َ ىل َإ ِي د ّؤ َاع ي ُي َا الض ّذ َى َ
 )2(ي ّم َع َام ة الحم ََلب اع ص َر َا الش ّذ َى َو َ













 ين ِاء َة ج َر ّم َ
 ، يت ِاح َي ر َف ِ حر َالب َ ك َر َت َ
 :الق َو َ
 يًلب م ِق َ يب ُغ ِأ َ
 حرالب َقت ب ِف ّر َ ت َّلب ي َف َ
 لَلب يت الت ّع َ ر َّلب ى َ
 ، يت ِالب َب ِ ون َوف ُط ُي َ ود ُن ُالج ُف َ
 )1(الم َالاحت ِل ب ِب ْالح َو َ
كليسَكسابؽَرمكزهَالتيَاستخدمياَمفَ،َيأتيَالشاعرَفيَىذهَالقصيدةَبرمزَجديدَلمبحر
كطنوَالذمَطالماَ،َا َلمكطففيَىذه َالمرة َالبحرَرمزَنَيرلنوَإف،َكرحيؿ،َكعكدة،َكغضب،َثكرة
ف َيراعكا َىذا َالكطفَأف َيفيك َيطمبَمف َكؿ َالفمسطيني، َميما َحصؿ َلف َيتخمى َعنوَك، َحبوأ
َكفيَأمَمكاف.،َالذمَيتربصَبوَفيَكؿَكقتو،َكلاَيدعكهَعرضةَلممحتؿ،َالغالي
َ:فيَقصيدةَ(زىرةَعدف)َيضاَنأكيقكؿَ
 ، حرالب َ ع ُرج ِست َالبحر ي َو َ
 ...ةئ َاد ِة الي َرق َوالز ّ
 ا؟ن َد ِن ي َحر م ِالب َ ف ُعر ِن ي َم َ
 ، اءالم َ ع َو م َمي ُن َ م ّث ُ
 يف...والص ّ
 ، حرلمب َ وك َدع ُأ َو 







 ، ةال َق َرت ُلب ُاو َ
 حريك لمب َين َع َ م ُد ّق َأ ُو َ
 )1(ي م ّأ ُزان ح ْأ َو َ، يلم ِالج َ اء ِن َمغ ِو ل ِأ َ





 ، ةد َي ّالس ّو َ، حر ِفي الب َ ن ُمع ِي ُ
 يرط ِئو الش ّاج ِف َي ُ ين َح ِو َ
 حرالب َ ة َح َائ ِر َ م ُممم ِي ُ
 ....ةب َائ ِالذ ّ و ُت َرق َز ُ
 يت ِبي َج َ ىم َع َ اء ٍم َ ة َطر َق َ حر ِالب َ ن َم ِ يت ُس ِي ن َن ّأ َو ا ل َاذ َم َ
 ....،يرالق َ ن َوم م ِك ي َام َم َأ َاك ف َك َ
 ، ينر ِب ِخ ْالم ُو َ
 ، الق َرت ُالب ُ ة ُار َي ّب َو َ، ار ُح َالب ِ وعد ُت َك مف َخ َو َ
 )2(ينم ِاس َالي َو َ، ير ِاف ِص َزن الع َح ُو َ
فَالشرطيَالذمَرمزَلوَأَك،َكالأرضَالتيَاحتمياَالصياينة،َالبحرَفيَالنصَرمزَلمكطف
رضَتنادم َمف َيحررني َمف َقيد َىذاَفيذه َالأ، َقد َسمبَكؿ َما َفييا َمف َخيرات، َبالاحتلبؿ
كيقكؿَ،َكزىرَالياسميف،َكيستردَبياراتَالبرتقاؿ،َماَكافَعميوَإلىالمحتؿَالظالـَ؟َكيعيدَالبحرَ
فيؿ َمف َيردَ، َكتشرد، َضياعَصاب َفمسطيف َمفأما ََعمىالعصافير َحزينة ََحتىَ:ايضَنأ
َكشقشقتيا؟،َلمعصافيرَزقزقتيا






 كــــرالب ِ أة ِد ْلبم فــــي الَي ــــنــــي الّســــا ب ََي ــــ
    يبم ِالّس ـــــــ يـــــــع ِج ِالو َ شـــــــاطئ ِم ـــــــى ال ّع َ  
 ،م ّم، والّغ ــــــــالي ّاه ِب ــــــــت َرقت ضــــــــف َّشــــــــ
    يـــــــــــبر ِ، والغ َيل ِخ ِ، والـــــــــــد ّثم ِالإ ِبـــــــــــو َ  
 ىك َّش ــــــــــت َم ــــــــــو ي َم ْر َ حــــــــــر ُا الب َد َوَغــــــــــ
يـــــــــبث ِك َى ل ِذ َو الأ َشـــــــــك ُي َ يـــــــــب ٌث ِفك َ  
)1(
 
   
فجاءَ، َيالرمؿ َيشتكَحتى، َصابَالشاطئأالكجع َالذمََمدلتظير َالأبياتَالسابقة َ
"الشاطئَالكجيعَ:َقكلوفيَكىذاَكاضحَ،َالكطفَالسميبَعمىدلالةَ،َكالبحر،َالشاعرَبالشاطئ




 يجـــــــــــــر ًِق ـــــــــــــا ي َور َا ز ََي ـــــــــــــ
    ودفُق ــــــــالم َ ئ ِاط ِي الّش ــــــــِف ــــــــ  
 دريل َتـــــــــــــالله َىـــــــــــــِبـــــــــــــ
    ودُســــــــــــا الأ َُى ــــــــــــا د َاذ ََمــــــــــــ  
 ان ُي ــــــــــــــــر َالح َق ُور ّوال ــــــــــــــــز ّ
    اءَبــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــو إ ِف ِ  
 يجـــــــــــــر ِا ي ًَق ـــــــــــــور َز َا َي ـــــــــــــ
    ي ـــــــــــودالق ُ ئ ِاط ِي َشـــــــــــِف ـــــــــــ  
 ىســـــــــــــر ِا ت ََنـــــــــــــا ب ِد ََغـــــــــــــ
    ودُن ـــــــــــــــــــــالج ُ ع ُِئ ـــــــــــــــــــــَلب ط َ  
 اة َِجـــــــــــــــــالن ّ ق َور َا ز ََيـــــــــــــــــ
    وعم ُي الّض ـــــــــِف ـــــــــ اك َرَس ـــــــــم َ  
 ،اة َُي ـــــــــي الح َو ِنَط ـــــــــت َ ل َْى ـــــــــ
وع؟ُبــــــــــــــــــــــــــــــى الر ّر َ أ ََلا و َ  
)2(
 














 أ ٍَمـــــفـــــي ظ َ ود ِفُق ـــــالم َ ئ ِاط ِمّشـــــل ِ ن ِّحــــت َ
    رب ِصــــــط َت َ، و َي ــــــو ِان ِم َن أ َي ِمــــــق ِســــــت َت َو َ  
 مـــى، وع َو ِاِعـــوج َي أ َِف ـــ ُص رق َُي ـــ حر َالب ََف ـــ
رْضـــا خ َُن ـــم ل َحـــَلب يض أ َو الِب ـــآن ِط ُْش ـــ  
)1(
 
   
ىذاَالكطفَ،َالذمَيرمزَبوَلمكطفَالضائع،َالشاطئَالمفقكدَإلىَأخرليعكدَالشاعرَمرةَ
فيذاَ، َذكر َالكطف َفييامف ََفلبَتكاد َقصيدة َتخمك، َالذمَلطالما َشغؿ َمعظـ َقصائد َالشاعر
فيكَ،َكطنوَالذمَفقدهَإلىأمَ،َالشاطئَالمفقكدَإلىفإنوَيحفَ،َااللبجئَالذمَترؾَكطنوَمضطرَن
َ.كا  ليَكطنو،َشاطئوَإلىكينتظرَاليـك َالذمَسيعكدَفيوَ،َأمؿَالعكدةَعمى
ََ:فيَقصيدةَ(أقدـَأكراؽَاعتمادمَكسفير)َ)(كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسك
 وتالح ُ
 اهم َح َو َ، َس ون ُي ُ أ َب ّخ َ
 سون ُي ُ ىم َح َ وت ُالح ُ
 عاس ِالو َ ن ِط ِا الو َذ َفي ى َ ث ُبح ُا ن َن ّك ِل َ
 عاس ِالو َ حر ِا الب َذ َي ى َف ِ
 وتن ح ُع َ ث ُبح َن َ
 )2( توت قة ِر َن و َع َ ث ُبح َن َ
كفيَىذاَالنصَقدَتأثرَ،َتأثرَالشاعرَبقصصَالأنبياءَعمييـَالسلبـَمدلاَيبدكَكاضحَن
كخبأتوَكرقةَالتكتَ،َالذمَحماهَفيَبطنو،َالشاعرَبقصةَيكنسَعميوَالسلبـَفيَبطفَالحكت
،َا َبو َلمكطف َالضائعكقد َجاء َالشاعر َبالبحر َفي َالنصَرامزَن، َقكمَعكدهَحتى، َتحتَظميا
فأظيرَالشاعرَىذا َمفَخلبؿَ، َكيخرجوَمفَمحنتو،َفَيحميوالذمَيبحثَعمٌَ، َكالشعبَالتائو
َ.التناصَمعَقصةَيكنس
َ
                                                           
َ).132-:22ص(صَناصر،َالآثارَالكاممةََ)1(






 ير ِد َْصــــــب ِ يح ُر ِالَجــــــ ئ ُاط ِا الّشــــــَيــــــي ّأ َ
    ّي ــــــا...ت َم َق ْي م ُِف ــــــ جز ِالع َف ِب ــــــفــــــر ِر َ ت َُلا   
 ّيــــاف ِ صــــخب ُحــــر ي َالب َي، و َســــب ِا ح ََنــــأ َ
    ّيا...ت َف َى َشــــــــَم ــــــــّزت ع َات َعــــــــر ََط ــــــــق َ   ََ
 وق إلّيــــــــاَشــــــــالم ُ ئ ُاط ِا الّشــــــــَيــــــــي ّأ َ
    ّي ـــــــــــــابك ًِيــــــــــــا م َاك ِب َ اك َىـــــــــــــو َنــــــــــــا أ َأ َ  
    ّي ــــــــــان َذ ُم ــــــــــى أ ُو ع َشــــــــــد ُيًلب ي َو َِع ــــــــــو َ
عّيام َْســـــــــي م َّن ِفـــــــــئ ِيرًا َيـــــــــد ِوَىـــــــــ  
)1(
 
   




 :البحر رمز لمثورة -7
في َعدد َمف َقصائد َالشعر َالفمسطينيَ، َكالسعي َنحك َالحرية، َيمثؿ َالبحر َرمزنا َلمثكرة
َالمعاصر.
َ:يقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ(الخركجَمفَالبحرَالميت)
 اجم َو َ اج َى َو َ، بحر ُا ال َان َاف َا و َم ّول َ
 ، ورذع ُالم َ ئب ِالذ ّ ن َم ِ ات ِور َذع ُالم َ يض ِالب ِ ات ِم َن َالغ َ يع ِط ِق َك َ
 وعم ُو ي َح ْن ص َم ِ ات ٌوج َم َ ض ِبي َالأ َ د ِب َالز ّا ب ِتن َم َور َ
 ثلم ِ  ُس نع َو ت َأ َ، ىر ا َو َت َو ت َأ َ، ط ُيب ِت َ ات ٌوج َم َ
 )2(اجى ّالو َ ر ِخ ْالص ّ مف َات خ َام َم َي َ
تكحيَ)، َالكىاج،َرمتنا، َكماج، َىاج(مثؿََإفَالألفاظَالتيَاستعمميا َالشاعرَفيَالنص
اَيجعؿَمنوَثائرَنَك،َيقؼَفيَكجوَالمحتؿ، َامقاكمَن،َاغاضبَن، َاثائرَنفَيككفَأمفَالبحرََبأنوَيريد
،َكالغضب،َلمثكرةَرمزناََفكافَالبحرَعنده،َكىدؼَشريؼَىكَتحريرَالكطف،َجؿَغايةأيثكرَمفَ
كقد َأضفى َعمى َالمشيد َقكةن َتكظيؼَالحركة َالمتمثمة َفي َالأفعاؿ َالسابقة َإضافة َإلى َحيكيةَ








 ، ىر َا ت َم َك َ ن ُح ْن َ
 ، ىر َا ت َم َك َ  ج ٌائ ِى َ حر ُوالب َ





 حر ؟الب َ يق َف ِت َس ْي َ ل ْى َ، اع ًراب ِ أسأل ُ ت ُد ّوع ُ
 ، يود ِك ُمن ر ُ أخرج ُ ر ّالب َ م ِاس ْب ِ :البحر ُ قال َ
 يغن ّأ ُ إذ ْ، أو أحارب ُ أحارب ُ ي إذ ْن ّغ َي أ ُن ّا إ ِوى َ
 ، يكود ِمن ر ُ أخرج ُ البحر ِ م ِاس ْوب ِ
 يتن ِس َخر َة أ َاى َت َالم َ ومن قال َ
  يود ِع ُ ي ّلد َ فإن ّ
 ين ّغ َأ ُ بأربعة ِ
  ، الحداد ِ يابسة َ ي البحر ُد ّن َي ُ بأربعة ِ
َ)2(ادو َن الس ّم ِ يار َالن ّ ن َج ْر ِخ ْي ُ البر ّ وأميات ُ
                                                           
َ).97بسيسك،َالأعماؿَالشعريةَالكاممةَ(صَ))1
حكاية َالكلدََـ َكمفَأعمالو َالشعرية:75:2) َأحمد َخضرَدحبكر، َشاعر َفمسطيني، َمفَمكاليد َحيفا َعاـ َ(










 ، ضيقا ي َفق ًأ ُ ىنر  بل ْ
 ، يقر ِو الغ َيضرب ُ ا مازال َا ىائج ًوبحر ً
 واك َست س ِول َ
 )1(قو ْي الش ّف ِ، في الشمس ِ، في البحر ِ، ر ّفي الب َ




 يدم ِو ب ِم َوس ِم َ العشب ُ يفتح ُ
 يت؟أ َر َ ىل ْ
 )2(يم ِف َ منو ت َرخ َحر ص َئ الب َد ِت َب ْوي َ













 ،ةي َن ِغ ْأ ُ مف َخ َ عام ٍ ي ألف َوأمش ِ
 ادو َ ألف َ وأقطع ُ
 ،كم َمس ْك ال َائ ِش َ
 جائ ِى َ بحر ٍ كل ّ ركب ُوأ َ
 رط ْالع ِ لم ّأ َ ىحت ّ







 يدش َون َ، بيا قصيدة ٌ لوحة ٍ ل ّك ُ
 ارعص َو الإ ِقمب ُي َ، ىائج ٌ حر ُالب
 ارح ّي ب َن ِن ّك ِل َ
 اري َي لمن ّت ِقم َم ُ ت ُفتح منذ ُ
 وم ّي ك ُر ِم ْع ُ يت ُض َق َ
 )2(راح َالب ِ وُض ر ُأ َ
كادَقصيدة َمفَديكانوَتخمكَمفَذكرَتفلبَ، َإفَالشاعرَفيَالأبياتَشديد َالحبَلكطنو
،َلنصرةَىذاَالكطفَالسميبَ؛كؿَشيءَرلذاَنراهَيسخٌَ،َكخاصةَالبحرَالذمَيرمزَلمكطف،َالبحر
                                                           
ـ،َكلوَالعديدَمفَالأعماؿَالشعريةَمنيا:َ:3:2تكفيؽَأميفَزياد،َشاعرَفمسطيني،َمفَمكاليدَالناصرةَعاـَ‌‌(*)










 ةار َح ّوا ب َكان ُ من ٍن ز َم ِ
 رضالأ َ ور ُد ُن َ يا بحر ُ نحن ُ
 كوج ِم َ ر َا غي ْاي َط َم َ نعرف ُ لم ْ
 اكين َش ِما خ َ
 ،كر ّس ِ عَض ا ب َممن َح َ
 كحب ِى ر َعم َ اه ُين َم َر َو َ
 جومن ُ أكوام ُ
َ)1(ينةف ِلمس ّ ارفن ّ يا بحر ُ يك َف ِ جم ٍن ً كل ُ




 الموج بحرًا والجبال ُ الأرُض  تصير ُ
 حارة القدماءنا الب ّموع ُج ُ تصير ُ
 ،ا لعينيياإكرام ً
 واثنان...، قارب ٌ ويغرق ُ







 ...بابارة العصر الش ّح ّوى ب َى س ِولا يبق َ
 ...حاروالب ِ، وا البحروعن َ
 يناءوا عمى الم ِوانتظر ُ
 )1(الميل طول َ
كالتضحيات َالتي َستنبت َمف َدماءَ، َالسابقة َعف َالثكرةَيتحدث َالشاعر َفي َالسطكر
كالرعيؿَالأكؿَ،َكالبحارةَالذيفَيتحدثَعنيـَالشاعرَىـَالجيؿَالأكؿَمفَالمناضميف،َالمناضميف
كؿََكلاَبأسَأفَتغرؽ،َأكَاثناف،َكلأجؿَالكطفَالغاليَيغرؽَقارب،َالأرضَبحر،َمفَالثائريف
،َكينتظركا َعمىَميناءَالشاطئ، َكلمبحارة، َفالشاعرَيطمبَمفَالناسَأفَتغنيَلمبحر، َالقكارب




 ،بي خ ُيصر ُ مد ّىذا ال
 نيويأخذ ُ
َ)2(ي ند ِمحموًلا عمى ز ِ البحر ِ ي فوق َالذ ّ إلى المطر ِ
ىذه َالثكرة َالتيَستنفجرَفيَ، َكالبركافَاليادر، َيرمز َالشاعرَفيَالأبياتَلمبحر َبالثكرة
كستزكؿَأيياَ،َإنناَحتمناَسننتصر،َيقكؿَلو،َكيخاطبَالميؿَالذمَىكَرمزَلمعدك،َكجوَالمحتؿ
،َكالزند َرمز َلمقكة، َرمز َلمتضحياتك َالمطرَ، َكالمد َيمثؿ َالثكرة، َنيارَالحريةكسيطمعَ، َالميؿ
ََََ.الظمـ)(كالصمكدَكؿَذلؾَسيفنيَالميؿَ
 :لمعودة زالبحر رم -4
تَباتكا َيحممكف َبيا َمنذ َحمٌََ،كخيالاتيـ، َكأمؿ َيتجمى َفي َنفكس َالشعراء، َالعكدة َحمـ
كاتخذكا َمفَ،َكقدَتغنىَبيا َالشعراء، َالسميبكطردَالأىؿَمفَالكطفَ،َكىجرَالنازحكف،َالنكبة
ََالبحرَرمزناَليا.ََ






 ،فيك الأشجار ُ ع ُتتجم ّ
 ،الأمواج وبيجة ُ
 ،ىفي المد َ المسافر ُ ير ُوالن ّ
 اسوالن ّ
 ،حرنا الب َأ
 دتيسي ّ والأمواج ُ
 انعم َنا ن ُأ
 يلح ِي الر ّن ِطارد َ
 ؛يأم ّ إلى ثانية ً ت ُفعد ّ
 ،ىكر َوالذ ّ، ييا الماء َمن يد َ لأشرب َ







 ؟اعن ّ حر ُالب َ د ُيبع ُ ىل ْ
 يبر ِق َ
 وتبير ُ
 ؟ان ّع َ حر ُالب َ د ُيبع ُ ىل ُ




 يدع ِب َ
 .. بعيد.قريب ٌ
 ،ريب.. ق َ.بعيد ٌ








 ينز ِالح َ أنا المسافر ُ، أنا
 ارح َك الب ِي عيون ُن ِم ّتق ِ فيل ْ
 ين؟م ِأ َ لشاطئ ٍ
 )2(ي يبت ِب ِا ح َي َ اه ُأو ّ
،َوَأكثرَمفَإحساستكدارَفيَخمجا،َالشاعرَفيَىذاَالنصَعدةَعكاطؼَعمىسيطرتََ
َالمقطعَالسابؽَقدَاختمؼَعميوَلكنوَفيَ؛كالاغتراب،َىلقدَتممكوَفيَبدايةَالقصيدةَشعكرَبالمنف
َإلى، َبر َالأمافَإلىكيقكده َ، َىذا َالبحر َالذمَسيعكد َبوَ،معكدةلَالبحربَإذ َنراه َيرمز، َالأمر
َ.الحزفَبسببَبعدهَعفَالكطفَىفيكَيشعرَبمنتي،َكطنوَالحبيبَإلى،َالشاطئَالأميف
َ











 ونن ُالح َ ك َمم َر َ م ّش ُأ َ، ان َن ى ُم ِ يمر   قد ْ البحر َ فمننتظر ِ
 واجالأم َ أحضن ُ
 اجى ّالو َ ك َحر ِن س ِم ِ نسيمة ً
 )1(انقب َالع ُو َ، يج ِم ِس الخ َار ِو َن َ
َرصكرَالشاعرَالبحَكىنا،َتجمياتَالحنيفَإلى،َكالعزلة،َينتقؿَالشاعرَمفَمشيدَالغربة
الحنيفَ،َيظيرَفيياَأفَىذاَالبحرَرمزَلمحنيف،َبمكحةَعندماَيمتقيافَمعَالضفةَالأخرلَلمكطف




 وامع ْالأ َ ه ِذ ِفي ى َ ي متعب ٌأن قمب ِ أم ْ، ام ًد َ البحر ُ ينزف ُ ىل ْ
 يامالأ راكم ِن ت َم ِ ف ّي تر ِعين ِ ن ّأ أم ْ
 ام ؟ن َ ت ََلا  يل ِم ِي في الخ َأم ّ أن ّ أم ْ
 وصف ُي َ سوف َ، سباب َالأ َ ذكر ُي َ سوف َ البحر ُ
 مَلب الأح ْك َ ات ُوج َالم َ ل ُقب ِت ُ
 امغ َالر ّ يفرح ُ، الحزين ِ ذلك َ فوق َ تفيُض 
 ييد ِر ِي و َل ِ ز ّح َ والبحر ُ، ين ِىز ّ البحر ُ
 احي َالر ّ تصفر ُ، ياه َالم ِ المدينة ُ تدفن ُ، يفيُض  قد ْ البحر ُ
 )2(اجج َكالد ّ الموجات ُ تركُض 












 ااك َن َأد ْ وقد ْ، لله ِ شكر ٌ، مبتيل ٌ، صمت ٌ، صموات ٌ، دعاء ٌ الآن َ البحر ُ
 ...نياالد ّ م ّيع ُ ير ُالخ َ ا زال َي م َح ِر َرا ؟ يا ف َت أخي ًعد ْ
 ةاد َب َع ِو َ، سكون ٌ اليوم َ البحر ُ
 وفي قمبي، في عيني َش ورس عش ّالن ّ
 ه !د َميَلب  روع َا أ َوم َ، ا اليوم َىذ َ الم ُالع َ د َل ِو ُ
 )1( ؟ومالي َ منذ ُ لم َاا العبن َب َح ْأ َ لو ْ ماذا يا نورُس 
كىكَمتفائؿَ،َاَمنوَالخلبصطالبَنَأخرلالبحرَمرةََإلىالسابقةََسطكريعكدَالشاعرَفيَال
ىذا َالبحرَ، َأك َطمأنينة َمؤقتة َحركيا َسككف َالبحر، َربما َيككف َقد َبعثتو َلحظة َعابرة، َتفاؤلاَن
،َإذ َأف َالنكارس، َإلا َحنيف َلبقية َالنكارس َالتي َيأمؿ َالشاعر َأف َيلبقيياما َىك َ، َاليادئ
لأف َارتباطيا َفي َالنصََ؛الفمسطيني َالتائو َعبر َبحار َالعالـَإلىا َما َترمز َكثيرَن، َكالعصافير
َشكاطئَبعيدةََإلىبحرَأكلذاكرةَمفَ،َكفيَالقمبَيحمؿَدلالاتَالحنيفَللؤلفة،َبالعيشَفيَالعيف
كألفةَ، َكطمأنينة، َبقدر َما َأكحتَإليو َمفَسككف، َيَلكحتيا َالسابقةإفَمكانية َالبحر َف
عالـ َمف َالتأملبتََإلىكيتحكؿ َالبحر َ، َعالـ َقادـَعمىكتركز َ، َاتخفيَذاكرة َمفَرحمكا َبعيدَن
َ.ـالكطفَالأَإلىكا  ليَالحنيفَ،َكا  ليَحمـَبالعكدة،َالشاردة
 :والأمان، والخلبص، البحر رمزا للؤمل -5
كالشعكرَبالأمافَفالكطفَفيَ،َكيدغدغيـَحمـَالخلبص،َخياؿَالشعراءَماَزاؿَالأمؿَيراكد
َكصكرتوَفيَخياليـ.َ،َقمكبيـ





 ، ديقا ص َا ي َي َاب ِن ّع ِ ي بأطراف ِن ّغ َوت ُ
 ين ِذ ْخ ُ البحر ِ ىإل
 )1(اصص َون الر ّق ُطم ِا ي ُن َى ُ




 تق ّؤ َالم ُ ي الموت َي ِت َش ْن َ
 يناويشتي ِ، نشتييو ِ
 ؛ارح َوالب ِ البعيدة ِ بالمدن ِ نمتف ّ
 ، ئفاج ِالم ُ الأمل َ لنفسر َ
 )2(ايار َالم َ إلىجوع والر ّ






 ؤالس ُ شكل َ يأخذ ُ والأفق ُ
 ،كأحب ُ
 أزرق والبحر ُ
 ،كأحب ُ





 )1(ر ض َأخ ْ والعشب ُ
كالخضرةَ، َكا  لصاؽ َالزرقة َلمبحر، َكخضرة َالعشب، َرة َالشاعر َلدكاـ َزرقة َالبحرظإف َن
نفسو َكارتباط َالبحر َبمكنوََفيَفارتباط َالأمؿ، َف َىناؾ َأملبنَإككأنو َيريد َأف َيقكؿ َ، َلمعشب
َ.كالحياة،َكالأمؿ،َالبقاءَإلىاَبوَفجاءَالشاعرَبالبحرَرامزَن،َبخضرتوكالعشبَ،َالأزرؽ
َ:فيَقصيدةَ(كحيَالعراؽ)َ(*)كيقكؿَالشاعرَراشدَحسيف
 يِثــــــــم ّث َم ُي راقًصــــــــا و ِمــــــــي ْم ِج َ رأيــــــــت ُ
االَمـــح َ يـــا المـــوج ُحول َ ىغّنـــا ت َّكـــوع َ  
)2(
 





 :والثبات، والعظمة، البحر رمز لمكبرياء -6
،َكالأمؿ،َكصمكدناَمقترنناَبالحنيف،َملؤَالشعراءَكبرياءَن،َالنزكحَالقسرمَعفَالكطفَالمحتؿ
كالكبرياء؛ َلأنو َرمز َمفتكح َلا َتنضبَ، َليجسدكا َفيو َملبمح َالعظمةَ؛لذا َاتجيكا َإلى َالبحر
ََ.تجمياتو
َ:يقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ(حجرَكنعانيَفيَالبحرَالميت)
 اميظ َع ِ كي تطفو َ البحر ِ سطح ِ تحت َ ينزل ُ والبحر ُ
 وي ظم ّوباب ِ، جرش َ و ُم ّيابي ك ُغ ِ، اشجر ً
 ؛وىذا البحر جسر ثابت، وكنعانية أمي، قمر
 )3(ة ؟مر ّ كم ْ، يب ِيا أ َ، امة ِالقي ّ أيام ِ لعبور ِ
جسرَ(َيتضح َذلؾَمف َقكؿ َالشاعر:َك، َكالصلببة، َا َلمثباتفي َالنصَرمزَنَيمثؿ َالبحر
فيذهَدلالةَ،َكا  نوَقدَىـز َقبميـَكثيريف،َالمحتميفَعمىاَاَمتمردَنرَثابتَنحالشاعرَالبؿَجعف،َ)ثابت











 يدب ِالع َ في وطن ِ الحمراء ِ لمحرية ِ صوتان ِ
 ورقالز ّ فوق َ، الأمواج ِ ر َتكس ّ ران ِيتكس ّ
َ)1(غرقي َ و لم ْوكأن ّ، وا  بحطام ِعاظم ًت َم ُ
َ،كارؽكيتكسرَصكتوَمثؿَالأمكاجَفكؽَالَز، َلمحريةَسطكرَالسابقةينشد َالشاعرَفيَال
كبرياءََإلىَ-َأم َللؤمكاجَ-ا َفييا َرامزَن، َككأنيا َلـ َتغرؽ، َبحطامياالأمكاج َالمتعاظمة ََك
َ.كألـ،َبوَمفَجراحَرغـَماَحؿٌَ،َكعظمتو،َكعزةَنفسو،َالفمسطيني
َ:)فرسَلكنعافَالفتى(يقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةََ
 اياد َالي َ نا عمى سفن ِفُحّمم َ، نان دم ِم ِ البحر ُ يجيء َ نا أن ْإنا انتظر ْ
َ)2(ااي َز َالر ّو ، حاب ِذ َا الم َن َي ْت ليال ِعبر َ أن ْ نا يوم َق ْر َ. فاحت َ.ناانتظر ْا ن ّإ ِ
َبؿ َيرغب َفي، َأك َيتراجع، َكلا َيخضع، َلا َيستسمـَإف َالفمسطيني َرغـ َصعكبة َدربو
نبذََك، َالاستسلبـلعدـ ََبحرالَكىنا َيبرز َرمز، َرفض َالتخاذؿيَك، َالإبحار َدكمنا َإلى َالأماـ
َ.كالتحرير،َينتظرَالطكفافالشعبَف،َكالخضكع،َالتخاذؿ
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لذا َاتخذ َبعضَ، َأحزانوَك، َيحتاج َالراحؿ َالمياجر َإلىَصديؽَعاقؿ َيشكك َإليو َىمكمو
ََ.كمخمصن اَليـ،َالشعراءَمفَالبحرَصديقناَحانينا
ََ:يقكؿَالشاعرَأحمدَدحبكرَفيَقصيدةَ(كياَأيياَالبحر)َ
 حرالب َ ىل َإ ِو م ُخ ْأ َس َ
 ك ؟اب َب َى ع َاد َف َت َي َ أن ْ الشعر ُ يممك ُ ىل ْ حر ُا الب َي َيا أي ّ
 رح ْا الب َي َي ّا أ َي َو َ













 ينج ِالس ّ الوطن ِ اية َك َح ِ ي لمنجوم ِحك ِي َ البحر ُ
 ينن ِالأ َب ِو َ، الدموع ِب ِ ق ُطر ُي َ كالشحاذ ِ والميل ُ
َ)2(ينز ِالح َ الشعب ِ ىعم َ قة ٌوىي مغم ّ، غزة َ أبواب َ
كيستنكرَ،َيسيطرَالاحتلبؿَعمىَمقدراتو،َككطفَسجيف،َالشاعرَعفَقصةَشعبَيحكي
الإنسافََعمىكقد َجاء َالشاعر َبالبحر َلمدلالة َ، َمف َجميع َالمنافذَحصار َالاحتلبؿ َلمكطف





 ين ِث ْغ ِأ َ ا البحر ُي َأي ّ
 ،يكل َإ ِ ا الآن َن َأ َف َ
 يق ِي ْف ِر َ... و َ.ييق ِد ِص َ وك َع ُد ْأ َ ا بحر َا ي َوأن َ
 )3(ين ِذ ْخ ِي ات ّمض ِا ت َم َث ُي ْح َ






كاتخذه َرمزنا َلمصديؽَ، َكمنحو َبعدنا َإنسانينا، َشخصَالشاعر َالبحر َفي َالمقطع َالسابؽ
،َكيرلَفيوَأيضن اَالصديؽَالذمَيغيثَصديقوَكقتَالشدة،َكالصاحبَالذمَلاَغنىَعنو،َالكفي
ككأنيما َشيءَ، َفقد َأصبحَالشاعرَكالبحرَصديقيفَلاَيفترقاف، َكحيدنا َدكفَمساعدةكلاَيتركوَ
َكاحدَلاَينفصؿ.َ
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كمشاعرىـ َتجاهَ، َكشككا َإليو َىمكميـ، َكأمكاجو، َكقؼ َكثير َمف َالعاشقيف َأماـ َالبحر
َ.كالعطاءَعندَأكثرىـ،َككافَمصدرانَلمحب،َفكـَاستميـَالشعراءَالفمسطينييف،َالحبيب
َ:قكؿَالشاعرَراشدَحسيفَفيَقصيدةَ(عكاَكالبحر)ي
 رةو َي ُا ط َي َ ك ِد َي ْو َر ُ، اك ّا ع َي َ ات ِم َس َالب َ يا حموة َ
 ةر َو شالم َ ك ِل ُأ َس ْي َ اء َج َو َ، احتيك ِر َ ل َب ّق َ البحر َ
 ةر َي ْم ِا أ َي َ ك ِمب ِق َ ود ّ يخطب َل ِ ؛ىت َأ َ الأمير ُ فيو َ
 هور َع ُا ش ُد ًب َي أ َح ِر َج ْقمبو لا ت َب ِو َ، و ِا ب ِفق ًر ِ
 بوح ُو ل ِب َأ ْي َ م ِل َ ا بالبحر ِئ ًاز ِى َ ورك ِيت س ُأ َر َأ َ
 قمبو ات ِج َم َي خ َلتسمع ِ ؛ت ِنأ َ ليو ِإ ِ ت ِج ْر َخ َ ىحت ّ
 يمةب ِالن ّ حر ِالب َ اعر َش َم َ ت ِرفض ْ إن ْ ىلأخش َ ؛يإن ّ













 يرب ِالع َ في بحر ِ ال ُخت َت َ فتا حبيبي وردة ٌش َ
 يرس ِا أ َم َك َ تيا تسير ُف ّود َ، ير ِغ ْيا ث َان ُب ّر ُ
 )1(؟يرب ِي الك َي قمب ِر ِتشت َأ َ القموب ِب ِ اجر ُت َن ي ُيا م َ




 يلم ِج َ قُس لط ّاو ، ين ِمع ُس ْي ت َيت ِن ِغ ْأ ُ
 اءخ َحر ر َوالب َ، ابتة ٌي ث َم ِد َق َ
 يعد ِو َ ر ُح ْوالب َ، ية ٌار ِي س َت ِغ َل ُ
 لكن ْ
 يد َل َ فن َ س َُلا 
 جاض ِالن ّ ر ِم َالث ّى ب ِل ّد َت َري ي َشج َ
 ةز َاى ِي ج َن ِف ُس ُ
 )2(يح ِو ْة ر ُار َح ّب َ م ْا ى ُى َ
كقمة َمكارده َبعدـ َامتلبكوَ، َكعجزه، َكقمة َحيمتو، َضعفوَعفَيعبر َالشاعر َفي َالأبيات
كلكفَ، َفالبحر َفيو َالخير َالكفير، َكعطاء، َرغـ َأف َالبحر َجاء َفي َالنصَبحر َرخاء، َالسفف
َ.الذمَيحتكيوَالبحرَفيَداخموَكفيرفيدَمفَىذاَالخيرَالليَ؛الشاعرَلاَيمتمؾَالسفف









 يات ِذ َ ئ ِواط ِش َ اء َر َو َ يم ُأى ِ
 ارح َالب ِ وز َن ُك ُ إلي ّ أضم  
 ،وسم ُالش ّ كل ّ مم ُم ْل َي أ ُكأن ّ









 ةول َت ُق ْم َ اة ٍت َف َ ن ِض ْفي ح ُ ائم ُالن ّ البحر ُ
 ي ّن ِث َو الو َفي قمب ِ د ّت َم ْالم ُ البحر ُ
 ةول َالغ ُ في قمبي كسراج ِ الطازج ُ الضوء ُ
 )2(ين ّالج ِ فل ِالط ّ ية ِق َي ْن ق َى م ِنق َأ َ ممح ٌ الآثم ُ البحر ُ
كالذكرياتَالتيَعاشياَالشاعرَعمىَ،َيمثؿَالبحرَفيَالمقطعَالسابؽَلمشاعرَرمزناَلمطفكلة
،َلطفكلتوحيثَيرلَفيوَرمزنا َ،َكسمبيات،َكغمكض،َبكؿَما َفيوَمفَخكؼ،َشاطئَىذا َالبحر
،َالبحرَىكَذكرياتَالشاعرَفيَطفكلتو،َفيصبحَالبحرَمكانناَأليفناَلدلَالشاعرَبعدماَكافَمخيفنا
َفقدَقضىَكؿَطفكلتوَعمىَشاطئو.،َىذهَالذكرياتَالجميمةَالتيَلاَينساىاَأبدنا








   :النواحي السمبية لرمزية البحر :ثانيا ً




 ونئ ُي ْج ِي َ
 ان َأ َاج َف َ، الله ىو َس ُ و َل َلا إ ِ، ر ٌا مط َن َأ َاج َف َ، نا البحر ُأبواب ُ
 بائ ِق َالح َو َ، دة ٌاج ِس َ رُض ا الأ َن َى ُ، ورصاٌص ، مطر ٌ
 ةب َر ْغ ُ
 ونئ ُي ْج ِي َ
 يور الت ّي ُوالظ ّ، د ٍع ِو ْ م ََلب ي ب ِأت ِت َ كواكب ٌ ل ْج ّر َت َت َم ْف َ
 )1( وطق ُمس ّة ل ِر ّط َض ْم ُ، ر ِاج ِن َمح َت ل ِد َن َت َاس ْ
َالضياعَالإنسانيَلماَلمبحرَمفَك،َتأملبتَالغربةَعمىاَاَمفتكحَناَشعريَنيشكؿَالبحرَعالمَن
تَصكرةَالبحرَببدايةَمأساةَحيثَارتبط،َكالعامة،َكالمعاناةَالشخصية،َعلبقةَتاريخيةَبالأحداث
ىذه َالمأساة َالتيَعاشيا َالشعبَالفمسطينيَمعَ،َكالتيوَكماَصكرىا َالشاعر،َكالشتات،َىالمنف
اَرا َالبحرَرمزَنفجاءَدركيشَمصكَن، َكضياعَفيَالبلبد، َكتيو، َكما َتبعيا َمفَرحيؿ، َبدء َالنكبة
ََ.كالضياع،َلمتيو
َ:فيَقصيدةَ(مديحَالظؿَالعالي)َأيضن اَكيقكؿَالشاعر
 ...ةس َاب ِالي َ ون ِر ُق ُ إلىار ح َالب ِ ي شد ّالذ ّ ا الحجر ُأن َ
 )2(وتم ُن ي َم َ خر ُآو ، ىم َت ْالق َ ل ُا أو ّأن َ
كيمثؿَحالةَ،َأفَيبيفَلناَأفَالبحرَىكَرمزَمرارةَالتشريد،َأرادَالشاعرَفيَىذاَالمقطع
كلكنو َلفَيمكتَ، َكأنو َقتؿ، َكطنو َمحتلبنََلفيكَيشعرَأنو َبمجرد َأفَرأ، َاللبمتناىيالضياعَ








 اي َح ْأ َ أن ْ ولا أريد ُ
 . لا.ة ِن َي ْف ِالس ّ ر ِي ْظ َ ىم َع َ مل ٌي ع َفم ِ
 نأو م ِ، ان َع ِو ْن ج ُا م ِطائر ً ذ َلأنق
 انوف َالط ّ اىد َش َلأ ُ ؛ل ْب َ، حرالب َ ار ِو َد ِ
 ؟ ماذاوماذا بعد ُ، ب ٍث َك َ عن ْ
 ة ؟يق َت ِالع َ بالأرض ِ اجون َالن ّ يفعل ُ
 ة ؟اي َد َا الب ِ؟ م َ ة َاي َك َالح ِ ون َيد ُع ِي ُ ىل ُ
 نم ِ د ٌح َيعد أ َ ة ؟ لم ْاي َي َا الن ّم َ






 ، ام ًد َ ر ُح ْالب َ نزف ُي َ ىل ْ
 ايد ًد ِص َ حر ُالب َ نزف ُي َ أم ْ
 اود َوع ُتو الم َب َي ْب ِح َ ىك َب َ و ُن ّأ َ أم ْ
 ، وحب ُت َ أن ْ ال َم َالر ّ ينتظر ُ و ُن ّأ َ أم ْ
 ؟يداي ِو ش َم ِم ْر َ فوق َ قذف َت َ أن ْ أو ْ




 ارط َالق ِ ة ِط ّح َفي م َ اء ِالم َ ة ِأ َد ْبيبتي في ى َح َ ىر ا ت ُي َ أم ْ
 يمظ ِا الع َي َيا أي ّ
 ارج َالأش ْ ب ِائ ِو َفي ذ َ ان ِي َد ْفي الو ِ ور ُند
 )1(ة ر َاب ِر َوالب َ، انب َق ْالع ُو َ، انيت َنا الح ِتيرس ُ
،َالتيوَمدل، َالبحرَإلىإضافة َ، َالتي َاستخدميا َالشاعر َفي َالنصتشير َالكممات َ
،َشييد، َىبك، َصديد، َدـ(َ:ففي َقكلو، َجك َلمقصيدةَعمىكالمجيكؿ َالذم َخيـ َ، َكالضياع
اَالبحرَرمزَنفجاء َالشاعرَب، َشاعرالَعمىكالخكؼَالمذيفَسيطرا َ، َالقمؽَلبمدَإيحاءَن، َ)تيرسنا
َ.كالتخبطَفيَضياعَالككف،َكالتيو،َكا  حساسوَبالضياع،َحالتوَالنفسيةَليظيرَ؛كالضياع،َمتيول
َ:كيقكؿَالشاعرَىاركفَىاشـَرشيدَفيَقصيدةَ(رحمةَالعاصفة)
 ،مد َالق َ حجر ُت َ ث ُي ْح ُ، ت ِم ْالص ّ وط ِط ُن ش ُحر م ِوأب ْ
 ...مط ِت َر ْي َ  واج ِم ْالأ َب ِ، وُض رف ُالم َ ق ُور َالز ّ وسار َ
 مم َولا ع َ، لا اسم ٌ ريح ِفي ال ّ ق ٌور َز َ ر ُح ِب ْوي ُ
 مح ِقت َي َ الموت َ د ّ. ير ُ.بعاد ِأ َ أبعاد ِ إلى
 تي ْم ّص َ ول ِالي َ ار َح َا ب ِ ي ًَلب ي َو ِط َ
 تي ْاد َن َ الموت ِ ار َس َا م َ ي َطويًلب 
 ،مط ِرت َي َ الموج ِ فوق َ، الموج ِ وق َف َ ج ُو ْو الم َويعم ُ
 ،مد ِني َت َ وىي َ، يو ِي ْوج ت َال الم َب َالج ِ ع ُر ِط َوتص ْ
 )2(مر ِالع َ ر ُح ِب ْي الم ُيمض ِ، د ُار ِالش ّ ق ُور َي الز ّض ِم ْوي ُ
كتتضحَىذهَالدلالاتَمفَخلبؿَكحدةَ،َضياعالَك،َتيولمَالبحرَفيَالسطكرَالسابقةَرمز
تنيدـ)َ، َتيكم، َتصطرع، َيرتطـ، َأبحر(َكالمآسيَمثؿ، َكالعقبات، َتكحيَبالشدائدَالألفاظَالتي
،َلاَعمـ)،َلاَاسـ،َفيَالريح،َالزكرؽَالمرفكض،َسقكطَالصمت(كالضياعَمثؿَ،َكتكحيَبالتيو








 وكح َالض ّ ة ِن َو ّم َك الم ُنمضي عن شواطئ ِا س َن ّا  و 
 ،ان َاع َر َش ِ لمرياح ِ نسمم ُ سنعود ُ
 ان َاع َي َوض َ، ان َيي َت ِ نحمل ُ ونظل ّ
 ارر َ ق ََلب ب ِ م ّض َفي ىذا الخ ِ، ارد ّا الي َن َيا تيي َ
 بيرالك َ الموج َ سنصارع ُ
 ان َر َم ْي ع ُعط ِن ُ وىناك َ
 ،رنام ْي ع ُط ِع ْن ُ، ارد ّالي َ لمصاخب ِ
 نااح َف َوك ِ
 ،مت ّح َالم ُ و َي ْالت ّ و ُنواج ِ سوف َ وىناك َ
 )1(يرص ِوالم َ
َك، َبيفَالمنافيَالمتشرد، َحالة َالشعبَالفمسطينيَالمقطعَالسابؽَالشاعرة َفيَتصكر
جدىاَتفيضَفي،ََبالخيرفيياَمراسيوَآملبنََىكألق،َالفمسطينيَجزيرةَالأحلبـَلفعندماَرأ،َالمرافئ




 اعر َش ِ فق ِالأ ُ ىوعم
 ،مجيح وال ّى الر ّيتحد ّ
 راط ِخ َالم َ ويختار ُ
 )(يزس ِي ْل ِو ْي ُ ة ُد َو ْيا ع َن ّإ





 اعي َالض ّ ر ِح ْن ب َم ِ




،َحيثَالتيو، َفمـ َيجد َالفمسطينيَأمامو َإلاَالبحرَسبيٌلبَ، َبالشعبَالفمسطينيَبسببَالاحتلبؿ
َ.قدافَالكطفبعدَف،َكالضياع
َ:رؼَالقصة)عفيَقصيدةَ(نَأيضاَنَكيقكؿَالشاعر
 دنال ِو ُ في المطارات ِ
 ، ةص ّالق ِ نعرف ُ
 وتم ُن َ ..  لن ْلكن ْ






 و ُْت ـــــــــف َذ َى، ق ََن ـــــــــالم ُ و ُاِئ ـــــــــق ـــــــــي ت َزور َ
    يكت َف ّى ِضـــــــــًقا عَم ـــــــــو ْي َشـــــــــات َِب ـــــــــغ َر َ  
 ؛ج ِو ْالم َِبـــ ت َب ّتَشـــ ، كـــم ْح َي ْي الـــر ّل ِأ َاْســـ
    يكئ َاط ِي َشــــــــ، ِفــــــــان ََمــــــــى الأ َليبَغــــــــ  
 وًمــــاي َ الحــــب ّ يعــــرف ْ ، لــــم ْوج ٍَمــــ رب ّ
ري ـــــكاظ ِن ن َِم ـــــ ى عميـــــو َِن ـــــح ْأ َ بـــــات َ  
)3(
 
   
مسؾَفأ، َبوكتاه َ، َبعدما َأخذه َالزكرؽ، َفَيمكذ َبالأمافأيريد َالشاعرَفيَالنصَالسابؽَ
،َفالمكج َىنا َيكحي َبالتيو، َكالضياع، َالتيوَإلىلكنو َقذفو َ، َبر َالأمافَإلىليكصمو ََ؛بالمكج









 انك َ ا قدر َم َ
 بر َى َ قد ْ، رحل ُا ت َاف َي َ
 انب ّالر ّ حر ِالب َ بمفتاح ِ
 حرالب َ ب ِم ْن ق َم ِ آه ِ
 )1(هي آ َقمب ِ ومن ْ
َتحكؿكي،َكيحمؿَالمعذبيف،َبداخموَكماَيراهَالشاعرَيحمؿَالكجعَكَ،الضياعمقترفَبَالبحر
كترحؿَ،َسارؽَالسفينة، َإلىَإنسافَيتعذبَبعد َأفَانتقؿَمفَالبعد َالمكانيَالذمَأغمقو َالرباف
كيتألـ َالشاعر َعمىَشعبَحـر َمف َالحرية؛ َبينما َالعالـَ، َيافا؛ َلأف َالرباف َقد َىربَبالمفتاح
َ.يعيشَحرنا
َ:كيقكؿَفيَقصيدةَ(يافاَفيَبطفَالحكت)
 تال َا ز َم َ، وت ِالح ُ ا في بطن ِياف َ
 ارح َبيا الب ِ وب ُيج ُ
 اهت َ وت ُالح ُ
 فميا ط ِوت ي َالح ُ ا يدل ّذ َ ن ْم َ











 ةي ّق ِالش ّ و العصافير ُتحمم ُي س َطفم ِ
 صىن الع َج َد في الش ّي ْ.. البرتقال الش ّ.ي ّالقص ِ لمبحر ِ
 )1(جيا الش ّي َربت ِغ ُ طعم َ سيحفظ ُ ولمن ْ
َ:ا)كيقكؿَفيَقصيدةَ(شتاءَلـَيجدَكقتَن
 ي ّحر القص ِوالب َ –ات ي ّروق ِالش ّ - من الممح ِ أدغال ُ
 )2(ء عصيو ْ.. والن ّ.ةم َح ْالر ّ ي يشترط ُئ ِف َر ْم َ
الذمَ، َىذا َالبحر َالقصي َالبعيد، َا َلمبحراستعرضَالشاعر َفي َالقصائد َالسابقة َصكرَنَ
خكضوَرغـَعمموَبالمجيكؿََإلىلكنوَيضطرَ،َكالضياع،َفيغرقوَفيَالتيوَ؛نسافَفيويرميَالإ





 اءب َر َالغ ُ ة َأيا جن ّ
 رح ْالب َ إلى يت ُف ِن ُ
 نك.. وم ِ.ين ّم ِ أوسع ُ والبحر ُ
 ينير ِص ِت َا ي ًي ْوت ِ
 وي ْت ِ والبحر ُ
 ني ْالع َ ر ُص ِب ْا ت ُم َ مد ّ عمى
 يم ِد َ ر َي ْغ َ ىر َأ َ لست ُ
 الا ًق َم َ يصير ُ
 )3(ااب ًط َخ ِ






كيباع َالدـََ، َكضياع، َبحر َتيوَإلىيتحكؿ َالبحر َالأزرؽ َالمترامي َفي َالنصَالسابؽ َ
،َي َالجميع َعف َفمسطيففالشاعر َمف َخلبؿ َتخمِّ، َكاستنكار، َكشجب، َكخطاب، َالزكي َبمقاؿ
بسببَتخميَالكؿَ،َتائوَدكفَدليؿ،َنفسوَكسطَبحرَلاَقرارَلوَيرلفيكَ،َأصبحَيشعرَبالضياع
َ.مرَلقتؿَالقضيةَالفمسطينيةآفالكؿَت،َاَلممحتؿاَمستباحَنإلاَدمَنَيرلعفَقضيتناَفأينماَينظرَلاَ





 ؟ن لمبحرك الآ َفي صدر ِ ئ ُماذا تخب ّ
 يًلب و ِط َ اق ُر َالف ِ كان َ
 فماذا تخبئ ُ
 ؟ياف ِن َالم َ ىذه ِ
 ؟البحر تعرف ُ ىل ْ نعمان ُ
 ين ِيعرف ُ
 ةول َف ُفي الط ّ ي مرة ًن ِعانق َ، آه ٍ
 يت ِف َش َ عن ْ البحر َ لا تفصل ِ











 ، اكط َخ ُ ين َب َ كان َ
 حرة الب َح َائ ِور َ
 يلو ِط َ يوم ٌ
 حرالب َ ورائحة ِ، اك َط َخ ُ بين َ كان َ
 ، نبمة ٌس ُ
 ، رم َوق َ
 رت َو َو َ، أغنية ٍ ا بين َة م َاف َس َالم َ وتمك َ
 ضر ْي الأ َف ِ ستدخل ُ
 اءس َذا الم َى َ حر ِا الب َذ َى َ صحوة ِ من ْ
 ، يقر ِالط ّ ار ُب َغ ُ يك َف َت ِك َ ىعم َ






 ،ان َت ُاش َش َى َ، ان َىشت ُد َ البحر ُ
 ان َولعبت ُ، ان َوغربت ُ
 ،ةم َص ِأ ْت َس ْا الم ُن َندائ ِ أرُض  والبحر ُ
 ،ان َصورت ُ والبحر ُ
 ول َ لا بر ّ ن ْوم َ
 لو لا بحر َ
 كائ ِر َو َ ن ْم ِ بحر ٌ، فيك َ، ك َأمام َ بحر ٌ




 ،حرو ب َتحت َ، بحر ٌ ا البحر ِىذ َ فوق َ
 حرذا الب َى َ شيد ُن َ وأنت َ
 )1(حرالب َ فوق َ ور ُكس ُا الم َن َولا ظم ّل َ حمي ّالك ُ الأزرق َ كنا نحب ّ كم ْ
حيثَملؤتَصكرتوَ،َتفكيرَالشاعرَعمىيكشؼَالنصَالسابؽَعفَاستحكاذَصكرةَالبحرَ
كما َشمؿَالمعانيَ، َكفيَكؿَاتجاه، َاكأمامَن، َاكتحتَن، َاالشاعرَيراه َفكقَنَىفأضح، َأركافَالمشيد
لقدَاستخدـَالشاعرَالغربةَمعَلفظَالبحرَ، َالحاؿَسكءَك،َكالغربة، َالنفسيةَالجارفةَمفَالدىشة
،َبأثرَالغربةَ؛ َليشعرنا)البحرَغربتنا(َكقاؿ، َدكفَمباغتات، َكاضحَفيَالنصَكبشكؿَصريحَ
َكالمنفى.،َاَلمغربةفيَالبحرَإلاَرمزَنَيرلفيكَلاَ،َحالتوَالشعكريةَعمىَافالمذيفَيسيطَر،َكالرحيؿ
َ:كيقكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ(جممةَكاحدةَقالياَالبحر)َ
 اقق َفي الز ّ والوحوُش ، ف ٌعاص ِ البحر ُ
 يقض ِم َ اي َ واك َلي س ِ لا صديق َ، حتر َت َالميمة اس ْ
 ًجاائ ِى َ كان َ البحر ُ
 يبر ِك الغ َقمب َ أن ّ رغم َ، وح ِب ُالص ّ ك َجي ِو َ بعد ِ غم َر َ يفيُض  قد ْ
 )2(وبت ُأ َ أن ْ أوشكت ُ، يل ِ بالصلبة ِ يرف ّ





 اقعم َفي الأ َ ن ّتر ِ جممة ً قال َ البحر ُ
 ميل ألف َ د ّتمت َ قد ْ رقاء ُالز ّ ة ُرب َالغ ُ
 ينةد ِالم َ ىذه ِ بحر ٌ أليَس 
 ياان ِرج َفي م ُ ي نعيُش الت ّ





 ورنط ُالح َ ساحة ِ حتى يمتد ّ
 ين الت ّائ ِف َا الس ّى َتزور ُ






 اءس َالم َ قبل َ يم ِالغ َ اكرة ِذ َ ي في مرج ِع ْلمر ّ ك َاد َو َج َ ز ْجي ّ
 يز ِم ُر ْه الق ُر ِص ْخ َ ن ْم ِ البحر َ مسك َأ ُ أن ْ أحاول ُ
 لك َذ َك َ اه ُر َأ َ
 اب ًر غ َ رحل ُي َ الحمم ِ ن ْم ِ باًلا ج ِ قيم ُي ُ ان ُخ ّالد ّ
 حره الب َفيطرد ُ
 ون ّك ِل َ البحر َ أرسم َ أن ْ أحاول ُ
 ، ايق ًد ِدو ص َب ْي َ يع ِاب ِن َالي َ كنساء ِ
 ، ارط َالق ِ حقول ِ ي مثل َفَّ ك َ بين ِ ن ْم ِ وييرب ُ
 خرالص ّ ن ْا م ِج ًحجا وأنظر ُ وأركُض 
 حرالب َ ن ْم ِ إليو ِ ام ُم َي الح َيأو ِ









،َىكالمنف، َالغربةَرمزَالذمَيشكؿ َلو، َالإمساؾَبالبحرر َلذلؾَيحاكؿ َالشاعَ؛كالعزلة، َالغربة
َ.يتخمصَمفَىذاَالألـَالذمَيطاردهَطكاؿَحياتوَحتى
َ:كيقكؿَالشاعرَأحمدَدحبكرَفيَقصيدةَ(البحرَكالمسافة)َ
 ؟ةيم َت ِالق َ لممسافات ِ نشر ٌ حر ِالب ِ في ضمور ِ ىل ْ
 مالبالر ّ المياجم َ الموج َ يراجم ُ وىو َ، الي ّالخ يتساءل ُ
 الؤ َالس ّ ات ِحب ّ ووراء َ
 ةيم َح ِست َالم ُ الحساب ِ سألة ِم َ نّص  يذكر ُ، الأقمار ُ تتراكم ُ
 يمة ؟و ِالط ّ المسافات ِ ال ُي ّخ َ أنت َ ىل ْ
 )1(ةيم َب ِالق َ ىط َخ ُ تحت َ تضيق ُ والرمال ُ، يكبر ُ والبحر ُ
ىذا َمفَخلبؿَيبرزََك، َكالمسافاتَالبعيدة، َكالغربة، َا َلمبعدرمزَنَىنا َحاضرةَصكرة َالبحر
،َكما َنراه َيرمزَلممسافرَبالخياؿَالذمَيصارعَالمكج، َبذلؾتعبيراتَالشاعرَالكاضحةَالمكحيةَ
َ.رحمةَىالذمَيبتمعَكؿَغريبَدكفَأدن،َاَبالكحشَالمفترسكيصكرَالمكجَأيضَن
َ:بكرَسعيد)َ–يقكؿَالشاعرَكماؿَناصرَفيَقصيدةَ(المعركةَ
 ر ِْح ـــعم ـــى الب َ ا ىن ـــاك َي، مـــاذ َن ـــاح ِي ـــا ج َ
    يـــــــــدد ِالم َ يـــــــــب ِح ِالر ّ و ِط ّعمـــــــــى َشـــــــــ  
 آًن ـــــــــا الم ـــــــــوج ُ و ُيضـــــــــم ُ يء ٍَش ـــــــــ أي ّ
    ودع ُفـــــي ُصـــــ  ارة ً، وَتـــــفـــــي  ىبـــــوط ٍ  
 البحـــــــــــــــــر ِ يم ســـــــــــــــــفائن ُت ُف َذ ََقـــــــــــــــــ
العدي ــد ط ب ــالكثير ِم ــى الّش ــوا ع َال َُث ــان ْف َ  
)2(
 
   
ىذا َالشط َالذمَأكثرَ، َىكالمنف، َكالغربة، َيرمز َلو َبالبعد، َشط َالشاعر َفي َىذا َالنص
َلاَندافكثرَماَكافَيراهَ،َالتيَتسيطرَعميو،َالحالةَالشعكريةيتمكفَحسبَ،َالشاعرَمفَاستخدامو
كالمسافاتَ، َكالبعد، َىفيو َصكرة َالمنفَيرللكننا َفي َىذا َالنصَبحر َالشاعر َ، َالكطفَعمى
َ.الكاسعة
َ:كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعتيميَفيَقصيدةَ(المسافرَالحزيف)َ
 ارح َالب ِك َ، مان ِالز ّيناك ك َع َ
 ارر َ ق ََلب ب ِ طويمة ٍ كرحمة ٍ





 ارني َال ّ ع ِم َط ْم َ ن ْم ِ، يايخوض ُ
 اري َالن ّ مطمع ِل ِ
 )1(ينز ِح َ سافر ٌم
متنقلبن َبيفَ(الزمافَكالبحار)َكصكلان َإلىَ،َتكظيؼَالتشبيوَىناَبشكؿَتعددَفيوَالمشبوَبو
،َ(كرحمة َطكيمة) َيفتح َالرمز َعمىَمصراعيو؛ َليتخيؿ َالمتمقي َسر َالعلبقة َبيف َامتداد َالزماف
إلىَسر َالنسبية َفيَرحمة َطكيمة َتؤكد َعمىَرمزيةَكصكلان َ، َكانفتاح َالبحار َكاتساعيا، َكطكلو
ََ.كالضياعَكالغربةَكالمنفى،َالتيو
َ:اَفيَالقصيدةَنفسياكيقكؿََأيضَن
 ، بك ِر ْار م َح َالب ِ ب ِاى ِي َي غ َف ِ يتوه ُ
 )2(يمد ِأ ق َف َر ْم َ وء َض ُ اح ُي َالر ّ وتطفئ ُ
البحرَفيَالمقطعَالسابؽَأنوَبحرََإلىلمبحرَحضكرَكبيرَفيَشعرَالعتيميَفنراهَينظرَ
فإنو َسيتكه َفيَ، َفإذا َما َركب َالشاعر َالبحر، َبلب َقرار، َرحمة َطكيمةَىكرحمة َالمنف، َىالمنف
كىذاَ، َالمرارة َالتي َيذكقيا َالشاعر َمف َخلبؿ َىذا َالبعدَمدلكمف َالكاضح َ، َغياىب َالبحار
َ.كالأحباب،َكعفَالأىؿ،َكىكَبعيدَعفَالكطف،َىالمنف
َ:خالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ(عكدةَالسندباد)كيقكؿَالشاعرَ
 ، ايي َل َي إ ِاف ِن َي الم َن ِت ْج َخر َي أ َالذ ّ باد ُند ِأنا الس ّ
 يحي الر ّتن ِمق ّا ت َومني َ
 )3(ااع ًر َي ش ِين ِب ِج َ صار َ











 ئاط ِو َالش ّ ه ِذى كل ُ محظورة ٌ
 فارحل ْ
 ين؟أ َ ىإل
 ، ايي َف ِ مت ُات َئ ق َاط ِو َالش ّ كل ّ
 ، اي َم ِج ْأ َ ن ْوم ِ
 )1(ميياع َ ت ُم ْت ِوق ُ
كيعبرَمفَخلبلوَعفَقدرَالفمسطينيَ،َمعَالسندبادَالسابقةَسطكرالشاعرَفيَالَماىىيت
ككمماَحطَرحالوَ،َأخرلَإلىكمفَغربةَ،َعبرَالمكانئكالتنقؿَ،َىكالمنف،َالمحككـَعميوَبالتجكاؿ
،َلتكضيح َصكرة َالغربةَ؛يسعفوما َ، َلذلؾ َكجد َفي َصكرة َالسندباد، َشده َالرحيؿ َمف َجديد




 وم ِاخ ِد َ ن ْم ِ البحر َ ىير َة مر ّ ل ِلأو ّ
 رالب ّ ا تحمل ُن َسفينت ُ
 رلمب َ ئ ٍمراف ِ ن ْع َ ة ًث َباح ِ
 اتم َم ِالك َ واجب ِ ن ْع َ دافع ُا ن ُكن ّ
 يلش ِآ َ كعب ِ وعن ْ
 ءالبد ْ لىإ ِ يل َح ِا الر ّىذ َ واصل ُا ن ُكن ّ
 رح ْالب َ ف ُوق ِي ُ ن ْم َ
 )2(وم ِاح ِي س َء ف ِالبد ْ د َج ِن َ ي ْك َ











 ود ؟ع ُت َ ن َي ْأ َ لىإ ِ ات ِاي َد َالب ِ حر َا ب َي َ
 راص َح َالم ُ حر ُا الب َي َأي ّ
 وروص ُ، اني َباس ْأ َ بين َ
 ورد ُت َ ي الأرُض ا ى ِى َ
 ت؟ي ْت َأ َ حيث ُ ن ْم ِ الآن َ ا لا تعود ُفمماذ َ
 حرا الب َىذ َ نتقد ُي ُ ن ْم َ آه ٍ
 حرالب َ ساعة ُ ت ْدق ّ
 )1(حرى الب َاخ َر َت َ
كىذا َالتكرار َفيو َدلالة َعمى َالشعبَ، َلفظة َالبحرَالسابؽَنصيكرر َالشاعر َفي َال
يريدَأفَيقكؿَأفَالرحيؿَ،َ(دقتَساعةَالبحر)َ:الشاعرَفيَقكلوَك،َؿَالمحاصرالفمسطينيَالمرحٌَ





 ،يةان ِث َ البحر َ سأنتعل ُ
 اين َو َالي ُ وأسير ُ




 ياص ِق َالأ َ كوكب ِ إلى
 مميًكا مياًنا
 حرالب َ سأنتعل ُ
 يعاص ِمنحنًيا بالم َ
 حرالب َ سأنتعل ُ
 لا خير َ
 لا شر َ
 ياص ِيا كوكًبا في الأق َ
َ)1(يص ِخَلب  لديك َ لعل ّ




كتبدكَصكرة َالفمسطينيَمياننا َبعد َأفَكافَأظيرَالشاعرَذلؾَفيَقكلو َ"لعؿَلديؾَخلبصي" َ
َ.كيترحؿَإلىَأقاصيَالبلبد،َيتنقؿ،َسيدناَفيَكطنو
َ:)ياَبحر(كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعتيميَفيَقصيدةَ
 كار َو َد ِ يا بحر ُ ىش َخ ْن َ لن ْ
 كرار َس ْأ َ أو ْ، ك َغوار َأ َ نرىب َ لن ْ
 يبك ِن َ، ة ُاح َمح َالم ِ فن ُا الس َن َحمم ُت َ، ىياد َت َت َ عادت ْ ىا قد ْ
 ،حرا ب َا ي َيي َف ِ ن ْوم َ، ار َا الد ّن َوّدع ْ
 ....حريا ب َ دير ٍ دس ِق ْي أ َا ف ِمدن َع َ ولقد ْ
 اءين َا لمم ِان َم َر َ البحر َ لكن ّ، و َرس ُن َ أن ْ تر ْنخ ْ لم ْ
 اءز َع َ عُض ب َ ئ ِاط ِا في الش ّن َا ؟ ول َاع ًد َو َ، لمبحر ِ يمُس ن َ ىل ْ
 ا ؟بن َرك ِم َب ِ ي لمبحر ِرم ِن َ ىل ْ











 اتق َم َط َ و ِدم ِ إلى ويسير ُ
 اتو َن َفي الس ّ البحر ُ د َع َت َا اب ْم َكم ّ
 اءس َالن ّ كل ّ عشق ُت َ آه ٍ
 ...ن ّيي ِف ِ حر َالب َ وتفتقد ُ
 دَلب الب ِ ىذه ِ وتعشق ُ
 )2(ايي َف ِ الأرَض  وتفتقد ُ





 اقف َالر ّ ن ُائ ِف َس ِ بحرت ْإليك أ َ
 انم َز َ ن ْم ِ
 انك َا م َي َ كان َ
 الح َالم ُ أبحر َ يرود ُ مسافر ٌ





 اطئالش ّ كتاف ِأ َ ىعم َو يرس ُ
 اءين َو الم ِيظن ّ
 ،ةحظ َل َ
 اءين َي الم ِف ِويخت َ
 انوتًا ك َح ُ
 ،ارر َالق َ ل ِاى ِج َفي م َ غاَص 
 ةمع َق َ يب ُر ِالغ َ افر ُس َالم ُ وينشر ُ
 ولط ُت َ لرحمة ِ
 ،يلفي الم ّ






 رب؛ت َغ ْا ست َن َنا أن غربت َلأنا ما عرف َ
 ارن َبح َأ َ ا حين َلأن ّ
 ،يءش َالَلب  ن َيا م ِات نغزل ُظ َح َالم ّ ا نسرق ُين َض َم َ
 يءواللب ش َ
 ة؛ي ّوت ِنكب ُنا خيوط ع َيغزل ُ
 م؛ق ْنا ع ُيم َح ِر َ لأن ّ
 اءو َالي َ حب ّا ب َن َث ُب ّش َي ت َد ِج ْي ُ يعد ْ ا لم ْلأن ّ
 )2(الحمم ار ُظ َت ِان ْ ه ُر َم ّد َ الحمم َ لأن ّ





،َكبلبَكصكؿ، َرحيؿ َبلب َنتيجة، َالسابقة َالبحر َرمزنا َلمرحيؿَيرل َالشاعر َفي َالسطكر
ىيَحالةَ،َكجدانوَعمىالتيَتسيطرَ،َالحالةَالنفسيةفََ"َلأفَرحيمناَعقـَ":كدلالةَذلؾَفيَقكلو
َ.الذمَلاَعكدةَمرجكةَبعده،َأماموَإلاَصكرةَالرحيؿَيرلاليأس؛َلأنوَلاَ





 ومحت ُم َ أكيد ٌ ك لمبحر ِوصول ُ
 ارح َالب ِ ىدير ِ رغم َ ا واقفة ًعك ّ ما زالت ْ
 )1(يرالق َو َ، ربة ِالغ ُ ن ّك س ِبموغ ِ رغم َ
بصكرة َالمكافَالذمَيحمؿَدلالةََالذمَيمثؿَرمزَالاحتلبؿَالبحرَكجوَتظيرَعكا َفي
أمَدلالةَ،َالصغيرةَفيَكطفَكبيركالمقاكمةَفقدَجاءَالشاعرَبعكا َالمدينةَ،َكالثبات،َالصمكد





 لب َي الج َا ف ِن َى ُ
 بش ْالع ُ يجتمع ُ حيث ُ
 والطير ُ
 ةوالقاعد َ
 ىر َالق ُ ونساء ُ
 ةيط َس ِاني الب َوالأغ َ
 طم َوالس ّ




 يك في الأرضعين َ تشرع ُ
 دس َج َو َ قة ٌم ْا ط َذ َن َا أ َى َ
 حريني ب َع َ خمف َ
 حري ب َام ِوأم َ
 دع ِت َب ْي ت َد ِي َ عن ْ يد ٍ وكل ّ
 مي ّخ َالم ُو َ، ان َأ َ ىل ْ
 )1(يد ِح ْو َ
أفَجاءََإلى،َيبيفَالشاعرَفيَبدايةَالنصَالصكرةَالبسيطةَالتيَكافَيعيشياَالفمسطيني
اغتصبََالذم،َغاصبالمحتؿَلمَرمزَالبحرَفيَنظرَالشاعرفَ،الذمَرمزَلوَبالبحر،َالاحتلبؿ
َ،افأصبح َالفمسطيني َبسبب َكجكد َىذا َالاحتلبؿ َالذم َلا َيرحـ َأحدَن، َىذه َالأرضَببساطتيا
،َكحدهَيكاجوَالاحتلبؿَ،الشاعرَبكصفوَرمزنا َلمفمسطينيَالمحتؿَك، َا َمفَجميعَالنكاحيمحاصرَن
َ.كترككهَفيَكجوَالعاصفةَيكاجيياَكحده،َكبعيدَعنوَكؿَقريبَىحيثَتخم
َ:دحبكرَفيَقصيدةَ(يقكلكفَليميَفيَالخميج)كيقكؿَالشاعرَأحمدَ
 صق ُأر ْ أكن ْ ا لم ْذ َي َول ِ
 ييتز ّ ارب ُالغ َ القارب ُ كان َ
 صق ُر ْولا أ َ، فأىتز ّ
 ، نقصي َ ىذا شاطئ ٌ
 ، اعس َات ّ والبحر ُ
 ابك ّالر ّ ين ِع ْي في أ َرق ِحصي غ َأ ُ ت ُن ْا ك ُوليذ َ
 تد ّا ع ُىكذ َََ
َلب ْق َ ن ْو م ِحر ولا أعرف ُالب َ عرف ُت َ ىم َي ْول َ
 )2(اعمض َ ر ٍح ْفي ب َ ة لمموج ِور َص ُ أم ْ، نذ َحر إ ِي الب َن ِح ُن َم ْت َ ىل ْ






لميمىَ/ََ،كاليياـ َالذمَيحممو َقيس/ َالشاعر، َحيثَيتكئَعمىَمفيكـ َالحب، َالعراؽَمريضة)
عَالضائ، َدحبكرَىيَكطنوَالمسمكبَىقيسَحيثَليمَىالشاعرَتختمؼَعفَليمَىميمف، َالكطف
َكالأحباب، َكشرد َالأىؿ، َرحمة َمنوَىء َدكف َأدنالذمَقتؿ َالأبريا، َمعدك َالمحتؿلَرمزَالبحرَك
َ.أنوَبحرَظالـَلاَيرحـ،َاتعرؼَالمحتؿَجيدَنَىفميم
َ:كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعتيميَفيَقصيدةَ(النذر)
 ، وجم َ في الشواطئ ِ وييدر ُ، ريح ٌ ىر َفي الذ ّ زمجر ُت ُ
 دو ْالع ُ ي ّر ِي الط ّف ِاجد َوم ِ
 ، يار ِر َص ْإ ِ ىول َ غالب ُي ُ
 ارالد ّ إلىي ب ِ ويدفع ُ






 ةي ّر ِح ْالس ّ بعصاه ُ اخب َالص ّ البحر َ رب َض َ
 حرالب َ ق ّفانش َ
 ىع َف ْأ َ ت ْار َفص َ اه ُص َع َ م ِو ْفي الن ّ ىألق َ
 ىع َس ْت َو َ، فح ّوت َ، ىو َم ّت َت َ
 حر؟س ِ
 )2(رحالس ّ ب َذ ْك َ مت ْص ْلا ت َ









أمَأفَىذا َالبحر َالعظيـ َاللبمتناىيَقد َسخر َاللهَلو َالعصا َبصغرَ، َالتيَتصنع َالمعجزات
َ.كالصمكد،َكمكاصمةَالتحدم،َىذاَيفتحَالدلالةَعمىَعدـَاليأسَك،َتقسموحجمياَأفَ
َ:كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ(القمرَذكَالكجكهَالسبعة)
 لي ْو ِالط ّ ك َحر ِب َ يق ِض ِي م َف ِ وت َالح َ يد ُص ِا ت َد ًغ َ
 يلص ِر الأ َاع ِا الش ّذ َى َ اك َب ّش ُ لتملؤ َ
 وني ُالع ُ وحة ِت ُف ْم َ تة ٍي ّم َ لقطة ٍ




،َكالكبيرة َمثؿَالحيتاف، َىذا َالبحرَالذمَتعيشَفيوَالأسماؾَالصغيرة، َفيَالنصَرمزَلممحتؿ
َ.ككمياَتحتَسيطرةَالبحرَكماَىكَالحاؿَفيَالشعبَالمحتؿ




 ادم َالر ّ حر َب َ ي أن ّل ِ يخيل ُ
 يد ِع ْب َ سينبت ُ
 ، امح ًوق َ، ايذ ًب ِن َ
 ؛وأطعم ُ ن ْي ل َوأن ّ




 يد ِح ْل َ ممة ِظ ُي ب ِن ّلأ َ
 ،ةم َمج ُالج ُ ا مع َحيد ًو َ
 ؛ةم َع ّن َة م ُم َس ْي ب َت ِف َوفي ش َ
 ينر ِخ َالآ َ مع َ نعت ُي ص َلأن ّ
 ،ةم َاد ِنا الق َام ِي ّة أ َير َم ِخ َ
 )1(ادم َالر ّ حر ِا في ب َن َب ِك ِر ْاب م َش َخ ْوأ َ
،َكالرماد، َالمكتَإلىلكفَبحر َالشاعرَىنا َجاء َيرمزَ، َكاضطرابيا، َالبحرَرمز َلمحياة
بؿَالمؤكدَأفَبحرَالرمادَلاَيأتيََ؛المتكقعَكمف،َكنيايتو،َكىذاَيظيرَمفَخلبؿَبدايةَالمقطع
َعمىكتسيطر َ، َفيَىذا َالبحر َإلاَصكرة َالمكتَالتيَتلبحقوَيرلفالشاعرَلا َ، َبحياة َسعيدة
؛ َلتؤكد َالإحالةَ)الجمجمة، َكحيدنا، َظممة َلحدم، َكقد َتضافرت َالكممات َىنا َ(الرماد، َكجدانو
ََ.كالمكت،َلحزفككمياَتحمؿَدلالاتَا،َالرمزيةَلممكتَالمتمثؿَفيَالبحر
َ:كيقكؿَالشاعرَأيضاَفيَقصيدةَ(نزؿَغميَالبحر)
 ،يرةص ِنا الق َارت ُي َز ِ ت ْطال َ
 اين َف ِ البحر ُ ات َ. م َ.ين َتنس ِ ن ْم ِ ا مات َفين َ والبحر ُ
 )2(يدش ِالن ّ ن َم ِ ستحق ن َ ا َلا م َ، ا بحر ُا ي َن َلا تعط ِ
لكفَبحرَالشاعرَفيَالنصَجاءَ،َاَبالنكـاَمؤمنَناَسككنَنيسكفَأحيانَنَارالمكٌََالبحرَالمتحرؾ
،َالحزفَمدلَعمىَىذا َيدؿَك، َكسككف َالمكت َالذم َلا َحراؾ َفيو، َالمكت َالمحقؽَإلىَزنارام
َ.أماموَإلاَصكرةَالمكتَيرللاََحيث،َالشاعرَعمىسَالمذيفَيسيطرافَيأكال
َ:كيقكؿَأيضاَفيَقصيدةَ(ذبابَأزرؽ)
 ةي ّاد ِم َر َ ماء ُالس ّ
 نو ْا ل َأم ّ، أزرق ُ رمادي   والبحر ُ، ية ٌاص ِص َر َ
 ن ْم ِ اب ٌر َس ْأ َ، اير َام ِالك َ ن ْو ع َت ْب َج َح َ قد ْم ف َالد ّ
 )3(قأزر َ اب ٌب َذ ُ







عندما َماتَ، َشاطئَبحرَغزةَعمىالجريمة َالتيَقاـ َبيا َالاحتلبؿََعمىىيَالكحيدة َشاىدة َ




 وال ِح َ ىم َع َ ىق َب ْي َ لا شيء َ
 ، حرو الب َيشرب ُس َ ير ٍن َ كل ّ
 لآنم َب ِ ليَس  والبحر ُ
 وال ِح َ مىع َ ىق َب ْي َ لا شيء َ
 ، تو ْالم َ لىإ ِ سير ُي َ حي   كل ّ
 )1(لآنم َب ِ َس ي ْل َ والموت ُ
كفيَ، َكبذلؾ َتحكؿ َالبحر َرمزنا َلممكت، َربط َالشاعر َفي َالنصَالسابؽ َالمكتَبالبحر




 ةاز َف َم َ يروت ُ.. ب َ.يا يا أم ّكثير ً ك ِب ُسأعات ِ
 رعت َالز ّ ال َي ق َا يا أم ّثير ًك َ ك َسأعاتب ُ
 ، تي ّالم َو َ، ود ِس ْالأ َ حر ِفي الب َ ك ِيب َب ِح َ ين َم ِر ْت َ
 رخ ِت َم ْوت َ
 )2(يا أم ّا ي َثير ًك َ ك ِسأعاتب ُ





ينةَقَرَبيركتَك، َكىك َرمز َلمخيـ َتؿ َالزعتر َفي َلبناف، َذكر َالشاعر َفي َالنصَالزعتر





 وفلُـــــوف الأ ُلُـــــأ ُ ال َِنـــــي الق َي ِفـــــأِخـــــ
    يد ِغَت ـــــــــــــــــو ت َأ َ اوح ُر َُت ـــــــــــــــــ إليـــــــــــــــــك َ  
   مح ِت َاْق ـــــــــًدا، و ََي ـــــــــ لب... لا تك ـــــــــل َْف ـــــــــ
    دُق ــــــــــــــــر ْلا ت َاك، و َد َِعــــــــــــــــ م ّْطــــــــــــــــح َو َ  
 اف ُع ِالّضــــــ اه َُمــــــر َ ي ّو َِقــــــ ن ِْمــــــ فكــــــم ْ
د ِ... لممرَقــــوت ِمَمــــل ِ... ر ِْحــــلــــى الب َإ ِ  
)1(
 





 هور َُغــــــــــ ىأ ََنــــــــــ ا بحــــــــــر ٌَيــــــــــوحيات ُ
وآن ُط ُْشــــــــــــ ت لمعــــــــــــين ِد ََبــــــــــــ ن ْا  ِو َ  
)2(
 
   
َ:كتقكؿ
 ىَغ ـــــــــــط َ بحـــــــــــر ٍك َ ي ـــــــــــل ُالم ّ ق ََف ـــــــــــود َ
    اءَس ـــــــالم َ ب ـــــــاب ِع َ حـــــــت َت ت َدر ََح ـــــــفان ْ  
 تمغَم ــــغ َ د ْ، وَق ــــروب ِف ــــي ال ــــد ّ ط َتخــــب ّ
    اءم َالّســـــــ ح ـــــــو َن َ قم ـــــــة ِالم ُ اخصـــــــة َش َ  
 وت َن ُْصـــــــ و َْلـــــــ جـــــــود ِالو ُ بـــــــدع َا م َُيـــــــ
اءَن ـــالف َ ، وطـــيش ِالمـــوت ِ بـــث ِع َ ن ِْمــ  
)3(
 
   
،َلمفَكسرَجناحو،َفجاءَالبحرَصكرةَقاتمة،َكالفناءَيعبثافَبالكجكدَالجميؿ،َإفَالمكت











 رام ِغ َالم ُ ا الموت ُي َي ّأ َ م ْم ّك َت َ
 وحالر ّ طائرة ُ ت ْسقط َ
 رقا الب َن َى ُ
 ةاب َح َس َ يل ِالم ّ طف ِنع َوفي م ُ
 ة ؟اب َغ َ ي ّى أ َم َع َ؟ و َحر ٍب َ ي ّفي أ َ قطت ْس َ
 )1(وداءيا الس ّمبت ِع ُ ىم َع َ عثر ْت َ لم ْ اذ ِق َن ْالإ ِ وفرق ُ
كقدَجاءَ،َفإفَالبحرَيبتمعَماَيسقطَفيو،َكيسقطَفييا،َكماَتخفيَالغابةَكؿَماَييبطَفييا
فيذا َالبحرَ، َكيبتمعو، َأمَشيءَعمىالذمَيقضيَ، َالقاتؿَرمزنا َلمغكؿَالخرافيالشاعرَبالبحرَ
َ.كلاَيفرؽَبيفَأحد،َكيقضيَعميو،َفيكَيمتيـَكؿَشيء،َالغكؿَلاَيرحـَمفَيسقطَفيَداخمو
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َ:)مديحَالظؿَالعالي(يقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ
 ،اار ًني ًم ُ نيار ُي َا م َ ل ّك َ ع ْد َ
 ،كاب ِت َك ِ ن ْم ِ يء ٍش َ م أي ّيي ِعم َ ولا تقرأ ْ
 ،ضبي َأ َ والبحر ُ
 اءم َوالس ّ
 ،اءيض َي ب َت ِقصيد َ
 ،ضبي َأ َ اح ُمس َوالت ّ
 اءيض َي ب َت ِوفكر َ
 ضبي َأ َ البحر ِ كمب ُ









ؽَليستحضر َالمكف َالأسكد َعف َطريَ؛كالتآمر َبالأبيضَمف َقبيؿ َاستدعاء َالنقيض، َالخديعة
َ.التضادَالضمني
َ:)حصارَلمدائحَالبحر(اَفيَقصيدةَكيقكؿَالشاعرَأيضَن
 يضر ِالم َ يا البحر ُا أي ّلبم ًوس َ
 ااني َب َس ْأ َ إلى صور ٍ ن ْم ِ ر َبح َي أ َالذ ّ حر ُا الب َي َأي ّ
 نف ُالس ّ فوق َ
 ند ُالم ُا ك َن ّم ِ ي يسقط ُالذ ّ ا البحر ُي َأي ّ
 ،وحفت ُم َ ي ّم ِح ْالك ُ ك َوت ِاب ُت َ مىع َ شباك ٍ ألف ُ
 ةكر َالف ِ ه ُا تسند ُر ًاع ِا ش َيي َف َ ولا أبصر ُ
 )1(ةرأ َو الم َع ُرف َت َ أو ْ
متخذنا َمنوَرمزنا َلمعجزَبدلالةَ، َالنصَكما َيبدكَفيَمطمع، َاجاءَالشاعرَبالبحرَمريضَن
َ.كضياعَالأمؿ،َحيثَأصيبَبحرَالشاعرَبقمةَالحيمةَ)قكلوَ(تابكتؾَالكحمي
َ:)نناديؾ(كيقكؿَالشاعرَسميحَالقاسـَفيَقصيدةَ
 ةام َو ّد َ والبحر ُ، ك َنادي ْن ُ
 ،ارر َق َ ون ِبد ُ
 ج ّي الم ّف ِ شرج ُح َي ُ اع ٍر َوبعض ش ِ
 )2(ار؟ر َالف ِ ن َأي ْ
التيَأشعرتوَأنوَييكمَفيََكالإحباط،َعفَحالةَاليأسَسطكرَالسابقةيعبرَالشاعرَفيَال
كقدَ،َالنكبةَالتيَحمتَبناَعمىاَكأيضَن،َكالعجز،َاليزيمةَعمىكجاءَالبحرَليدؿَ،َبحرَلاَقرارَلو










 ي ّم َع َّد ر َ ا.. م َ.حر َالب َ ت ُم ْكم ّ
 قر َز ْالأ َ صفور َالع ُ مت ُكم ّ
 حرالب َ صخور ِ وق َف َ باطأ َت َ حين َ
 ي ّم َع َّد ا ر َم َو َ
 ي ّحر ِالب َ يل َند ِالق ِ جرحت ُ
 )1(ي ّعم دَّ ا ر َوم َ
فيََ،دمارَك، َكاحتلبؿ، َلنا َما َحٌؿ َبفمسطيفَمفَنكبةَالسابؽَنصالشاعرَفيَالَيظير
الكاقع َالعربيََإلىفجاء َالشاعر َبالبحر؛ َليرمز َبو َ، َكلـ َيستيقظكا، َحيف َأف َالعرب َنائمكف
كلا َتعنييـَ، َكلا َإسلبمية َمثميـ، َفمسطيف َليستَعربيةَككأفٌَ، َاالذمَلا َيحرؾ َساكنَن، َالميزكـ
َ.تخاذؿَالعربَتجاهَفمسطيفَمدلفكؿَماَكافَيريدهَالشاعرَىكَتكضيحَ،َبشيء
َ:)الكجوَفيَالماء(يقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ
 ،ياد ِالو َ اجية ِي و َف ِ وقفت ُ
 حري لمب َن ِذ ُأخ ُي َ ن ْأ َ فت ُوخ ِ
 وبر ّشجرة الخ َ حت َت َ اختبأت ُ
 يع ِم َ ت ْبك َ
 رط َي الم َع ِى م َك َب َ
 )2(جرالح َ و َق َي ْوق َ
فالشاعرَيقؼَفيَ،َكمشيكرَبالغدر،َارفيذاَالبحرَغدٌَ،َيرلَالشاعرَفيَالبحرَرمزناَلمغدر
فعندَكقكؼَ،َلأفَىذا َالبحرَغيرَمأمكفَالعكاقبكغدره؛ َ،َيخاؼَبطشَالبحر،َكاجية َالكادم
كىكَلاَيريدَأفَيصؿَإلىَالبحر؛َ،َالبحرَإلىيقكدهََك،َالشاعرَفيَكاجيةَالكادمَيخاؼَأفَيأخذه
َلأنوَيعمـَماَيحمموَالبحرَمفَغدر.
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كالخكؼ َبسببَ، َيجسد َالبحر َأحياننا َعند َبعض َالشعراء َالفمسطينييف َشكؿ َالحصار
 َ.كمماَسيككفَعميو،َفلبَيرلَالشاعرَفيوَإلاَصكرةَالخكؼَمماَكاف،َالاحتلبؿ
َ:)يقكؿَالشاعرَمحمكدَدركيشَفيَقصيدةَ(عزؼَمنفرد
 نيم ُج ُر ْت َ دران ُوالج ُ، يمام ِأ َ بحر ٌ
 دل َيا الو َي ّأ َ مم ْواس ْ، ك َفس َن َ عنك َ ع ْد َ
 ي ؟ن ِم ُحم ِي َ كيف َ، يمن ّ ر ُأصغ َ البحر ُ
 و ؟أحمم ُ يف َني ك َم ِ أكبر ُ والبحر ُ
 ، نف ُلمس ّ ت ُمم ْس ْاست َ، المغة ُ بي َ اقت ْض َ
 دب َو الز ّتص ّام ْ ين َح ِ بالقمب ِ ّص وغ َ
 ، بدض الأ َالأبي َ وفي ّ، ي ّم َع َ بحر ٌ
 )1(در ِف َن ْم ُ ف ُز ْوالع َ





 ومم ُذ ْالم َ كول ُأ ْالم َ ىذا البحر ُ
 اءج َر ْالأ َ ة ِر َام ِالع َ و ِمدائن ِ خراب ِ منذ ُ
 )2(يالح َ حر ُذا الب َى َ الم ِاع الع َق َ












 ك َاع َر َِشـــ فانشـــر ْ يـــا قمـــب ُ الميـــل ُ و َُىـــ
    ي ــــــــقم ِالع َ لبم ِالّظ ــــــــ م َّض ــــــــخ ِ واعب ــــــــر ْ  
 ات َِشـــــــــــاع ِالر ّ ك َوىاِمـــــــــــأ َب ِ ف ْذ ّوَجـــــــــــ
    ي ـــــــقف ِر َ ن ْو ِم ـــــــا ِب ـــــــَم ـــــــ ورق ٍفـــــــي ز َ  
 كبي ـــــــــــر ٌ يء ٌالمي ـــــــــــل َشـــــــــــك َ ك َوا  ّن ـــــــــــ
    يقح ِســـــــــحيق َس ـــــــــ رار ِي ـــــــــد الَق ـــــــــبع ْ  
 و ِِق ــــم ْف ــــي ع ُ ون َى الَك ــــو َى، واحَت ــــر ََس ــــ
    ي ــــــــــمد ِّف الأ َ، وَل ــــــــــار ََح ــــــــــّف الب َِم ــــــــــف ّ  
 وًداُج ـــــــــو ُ ي ـــــــــت َو َح َ ن ـــــــــت َأ َ وكالمي ـــــــــل ِ
يمِســــــــيـــــــرًا ج َب ِك َ ات َِفـــــــاط ِالع َ ن َِمـــــــ  
)1(
 
   
فقد َأكجعََ–كآخرَبيتيفَ، َأكؿَبيتيفَ-كختمتيا َبنفسَاللبزمةَ، َبدأتَالشاعرة َقصيدتياََََََ




 ار ِال ـــــــــد ّ يـــــــــب َر ِغ َ ن ْأم َلا َت ـــــــــ ك َيَم ـــــــــو َ
    رَشـــــــــــع ْو م َثِمـــــــــــم ِ ن ْو ِمـــــــــــفخمَفـــــــــــ  
 البحــــــــــــار ِ وراء َ ري إن ّائ ِا َطــــــــــــَيــــــــــــ
نظـــــــرو ت ََل ـــــــ ال ـــــــذر ّ ي ـــــــد ِد ِع َ ث ـــــــل َم ِ  
)2(
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فلبَيرلَالشاعرَفيَالبحرَإلاَ،َكتفصؿَبينيـَمسافاتَشاسعة،َيفرؽَالبحرَبيفَالأحبة
فرسمكا َذلؾ َفي َأشعارىـَ، َكتفرؽ َبينيـ، َالأحباب َداخمياَصكرة َليذه َالمسافات َالتي َتبتمع
َََ.مجسديفَأشكاؿَىذهَالمسافات
َ:فيَقصيدةَ(أكَترحميف)َ)(يقكؿَالشاعرَىاركفَىاشـَرشيدَ
 تا مد ّنوب ًج َ سيناء ُ  
 ، الم َ. ر ِ.حرب َ
 لحت َالم ُ ب ُق ًالن ّ رق ُوالش ّ
 ، الو َأى ْ يرة ُبح ٍ
 جي ّالم ُ حر ُالب َ والغرب ُ
 )1(الب َ. وج ِ.ال ٌب َج ِ
،َالبعيدة َالتي َتبتمع َالأحبةَك، َا َلممسافات َالشاسعةالبحر َرمزَنَنصيصكر َالشاعر َفي َال
جباؿَ، َمدت(ذلؾ ََعمىكيظير َذلؾ َمف َخلبؿ َاستعماؿ َالشاعر َلبعضَالألفاظ َالتي َتدؿ َ
َ.كبعدىا،َإذَيكحيَالرحيؿَبطكؿَالمسافات،َفيَعنكافَالقصيدةَكماَيظيرَ)كجباؿ
َ:)يبقىَءشيكلاَ(كتقكؿَالشاعرةَفدكلَطكقافَفيَقصيدةَ
 ارح َي ب ِعن ّ يك ُقص ِت ُس َ
 اك َر َأ َ ن ْأ َ بعد ُ ات َي َي ْوى َ
 كير َس ْضى م َأف ْ ين ْلى أ َومًا إ َد َ سأجيل ُ
 ذتخ َأ َ اه ٍج َات ّ أي ّ
 دَلب ب ِ ن ْم ِ ع ٌاس ِو َا ش َم َوبينك ُ، ىاذكر ُت َ أتراك َ
 ورح ُب ِ ن ْم ِ
                                                           





 اكن َيا ى ُدن َوال ّ، أتراك َ





 نز ْالح ُ ة ُج َو ْم َ
 حرالب َ ك َدر ِفي ص َ ن َالآ َ تنفجر ُ
 ...مد َلمق َ ئ ٍوط ِم َ عن ْ تبحث ُ
 ستصرخ ُ
 ، ةم َات ِق َ المدينة ُ ىذه ِ
 يونع َ اء ُوالفض َ
 حرالب َ ك َر ِد ْير في ص َة الط ّألف َ
 وتالم َا ى َأ َفاج َ
 ان ًد ُم ُ مت ْس َق َفان ْ
 )2(ااص ًص َور َ
كالاتساع َفعندما َجاء َالاحتلبؿ َفاجأَ، َا َلممسافات َالشاسعةرمزَنَالشاعر َفي َالبحرَليَر
كطيرَالبحرَفيَالنصَىكَ، َكىناؾَالمكتَالذمَفرؽَشمؿَالفمسطينييفَىنا، َالجميعَبالمكت
ََََََ.ككطنو،َبيفَالفمسطينيَالمشردَالذمَكالفراؽ،َأكَشرد،َرمزَلكؿَفمسطينيَمات
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فمفَشعرائنا َالفمسطينييفَ،َكؿَعزيزَيحتكمَبداخموَأشياءَكثيرة،َكأحياننا َيبتمعَالبحرَََ
َ.فأصبحكاَيركفَفيوَرمزناَلمجنكفَلأنوَلاَيعيَماَيفعؿ،َمفَفقدَعزيزناَفيَأعماؽَىذاَالبحر






 ونش ُت َن ْى م ُار َك َس ُ يت ُاغ ِو َالط ّ
 ونن ُالج ُ حر ُب َ و ِب ِ اَض ي ف َذ ِبال ّ
 ىلؤ َم َ يد ِالص ّ اك ُب ّفش ُ
 فَلا وآ َ، ان ِلف َوأ َ، مذبوح ٌ ألف ٌ
 يد ؟مز َ ن ْم َ ل ْألا ى َ
 ونن ُحر الج ُا ب َي َ ىات ِ
 ةد َائ ِوالم َ، ات ِى َ ت ْظ ّم َت َ الموت ِ ة ُو َي ْش َ
 دي ْع ِ وم ُا الي َذ َوى َ، تحيييم ْ م ِالد ّ مر ُوخ َ، ت ْامتد ّ
 )1(يد ؟ع ِ ي ّأ َ
،َبؿَيمتيـَفيَجكفوَكؿَعزيز،َااَلمجنكفَالذمَلاَيرحـَأحدَنجاءَالبحرَفيَالقصيدةَرمزَن
كالكؿَينتظرَ، َكالمائدة َامتد َعمييا َخمرَالدـ َاحتفالاَن،َعزيزيفَافمطالما َأغرؽَفيَأعماقو َأناسَن
اَلؾَياَبحرَالجنكفَفينيئَن،َكقدَتمظتَشيكةَالمكتَبكفاةَجماؿَعبدَالناصر،َالثميفصيدَالبحرَ
َ.لأنؾَتبتمعَفيَجكفؾَالأحبةَكالأعزاء




 ونر ُق ُ قبل ِ ن ْم ِ حر َالب َ ت ُب ْر ِي ش َن ّوا أ َرف ُع َ
 ال ُز َ أ َا َلا وليذ َ
 ونر ُق ُ نذ ُا م ُئ ًام ِظ َ
 بونن ِت َا يج ْ.. أبد ً.وليذا




 ، الج َوالس ّ، رب ِالح َ ساحة ُ
 ونر ُح ِت َن ْم ي َى ُصر ُا أب ْأن َف َ، اوليذ َ
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كمفَيركبَالبحرَلاَبدَأفَيعرؼَ،َكالمخاطر،َإفَفيَرككبَالبحرَكثيرناَمفَالمجازفات
الحياة َالتي َيعانيياََـ َإلى َمرٌَيلكف َشعراءنا َالفمسطينييف َجسدكا َذلؾ َفي َنظرت، َىذا َالشيء
ََ.الفمسطينيَفيَالشتاتَفيَىجرتيـَعبرَالبحر
َ:)يقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ(البحارَالعائدَمفَالشطآفَالمحتمة
 يار ِج َش ْي أ َبيبت ِا ح َي َ ن ّأ َ لو ْ
 ادب َند ِس ِ ان ِت َس ْفي ب ُ تعيُش 
 ، وراق ِالأ َيور ك َالط ّ تثمر ُ
 ثمار ِالأ َال ك َطف َالأ َ وتثمر ُ
 يح ِّلب يبتي م َب ِا ح َي َ ن ّأ َ لو ْ
 ياح ِالر ّ زيرة ِفي ج َ يعود ُ
 اف ِف َالض ّ مىع َي م ِرت َي َ يعود ُ
 اف ِد َج ْوالم ِ، اع ِر َوالش ّ، بالجرح ِ
 ار ِح َب الب ِائ ِج َع َ ه ِر ِد ْفي ص َ
 ، يراع ِش ِ ه ِظير ِ فوق َ يعود ُ
 ارم َوالث ّ، ير ِد ِالي َ ة ُم ّوس َ




 ، ارح َالم َو َ، اك ُم َس ْالأ َو َ والعيُش 
 الم َوالر ّ، اب ِح َالس ّ ن ْم ِ ة ٌم َز ْوى َ
 ل َِلب والظ ّ، د ِر ّش َنا الم ُط ّمن ش َ
 يام ِد َق ْي أ َف ِ اع ِر َالش ّ ر َاص ِا ع َي َ
 ياع ِر َش ِ ت ْك َس ْمأ َ د ْق َ ة ٌوج َم َ
 )1( اعع َالش ّ ه ُا تقطر ُن َر ِح ْب َ ن ْم ِ
،َمعركفةَبكثرةَالسفر،َمغامرة،َمفَالمعركؼَأفَشخصيةَالسندبادَىيَشخصيةَمعركفة
إلاَأنوَ،َالمكتَبعينيوَفيَكؿَرحمةَيرلكافَفيَكؿَمغامرةَلوََك،َمكافَإلىكالترحاؿَمفَمكافَ
كقد َأظير َالشاعر َما َيعانيو َشعبو َفي َالمنافي َبسبب َالأكضاع َالسياسيةَ، َكاف َيفمت َمنيا
ا َعف َالشعبَالمكت َبعينيو َفي َكؿ َرحمة َلا َيبعد َكثيرَنَيرلفالسندباد َالذم َكاف َ، َلفمسطيف
لقمةَالعيشََعمىكصعكبةَحصكلوَ،َفيَبعدهَعفَالكطفالفمسطينيَالذمَيعانيَالمرَفيَشتاتوَ
َ.كالمجازفات،َفجاءَالبحرَغيرَمأمكفَالعكاقب؛َلأفَفيوَالمخاطر
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كلكعةَ، َىمكموَهكيشكَك، َكثيرنا َما َيمجأ َالشاعر َإلى َالبحر؛ َليخاطبوَ،عند َغياب َالأحبةَََ
َََََ.يتحرؾالفراؽ؛َلكفَالبحرَصامتَلاَيتكمـَساكفَلاَ
َ:)العكدة(تقكؿَالشاعرةَفدكمَطكقافَفيَقصيدةََ
 وت ٌم ُص َ حر ٌا ب َن َم ُفص ِي َ ل ّظ َ يل ٌطو َ عام ٌ
 موت ُت َ ر ٌح ُب ْأ َ ،ت ْد َم ّج َوت َ، و ُاج ُو َم ْأ َ ت ْج َد َ بحر ٌ
 وتك ُالس ّ رد ِفي ب َ ات ُمج َالخ َ وتغرق ُ، اة ُي َالح َ فيو ِ
 ياة ِالح َ جزة ُع ْم ُ حر ِفي الب َ ه ُعد َب َ ت ْودب ّ، عام ٌ
 )2(اهي َالم ِ فوق َ تة ًغ ْب َ ت ْف ّر َ اك َىن َ كيف َ ر ِد ْأ َ م ْل َ
كالشاعرة َتخمعَ، َتجمدتَأمكاجو، َكالسككف، َا َلمصمترمزَنَنصاعرة َفيَالجاء َبحر َالش
ماتَقمبياَ،َاكالحياةَعندماَغابَالحبيبَعامَن،َكتسقطياَعميو،َكأحاسيسيا،َعمىَالبحرَمشاعرىا








مدلكلوَمعناه ََككقد َخرج َعف َ، َمنيا َالسمبيةَك، َمنيا َالإيجابية، َأنو َيحمؿ َعدة َدلالات َرمزية
فيكَمفَالعناصرَالطبيعية َالتيَكردتَبكثرة َفيَ، َالطبيعيَفيَأنوَالمسطحَالمائيَالمعركؼ
كلكنوَلـَ،َكسياسية،َكنفسية،َا  نسانيةَك،َكاتخذَأبعادناَجمالية،َأشعارَأغمبَالشعراءَالفمسطينييف
تَتختمؼَمفَكىذه َالمدلكلا، َكرمكز َمختمفة، َكا  نما َكرد َفي َمدلكلات، َيتقكقع َفي َمدلكؿ َكاحد








































لصكرةَىمية َاا َلأكنظرَن، َنفسوَعمىا َا َبالغَنكيترؾ َأثرَن، َكيحرؾَخيالو، َكأحاسيسو، َيثير َمشاعره
التيَمفَأثرىا َفيَالعمؿَالأدبيََك، َكأجناسيا،َمختمؼَأنكاعياَعمىالفنيةَفيَالأعماؿَالأدبيةَ
فقدَحظيتَبعنايةَكبيرةَكاىتماـَ،َأكَتقمؿَمفَقيمتوَإذاَماَأخفؽَفيَتكظيفيا،َشأنياَأفَترتقيَبو
فبعد َأفَكانتَفيَالتراثَ، َفدراسة َالصكرة َفيَتطكر َمتكاصؿ، َكالمحدثيف، َالدارسيف َالقدامى
يتكقؼَ، َأصبحتَدراستيا َمطمقة، َا َللئبلبغ َفيياكتعتمد َالتشبيو َمعيارَن، َالنقدم َالقديـ َمحدكدة
،َمقدارَالمجيكد َالفكرمَكالعقميَالذمَيبذلو َالدارسَعمىكمقدارَجماليتيا َ،َكأىميتيا،َتحديدىا
؛َكأسمكبَصياغتيا،َكماَطبعتَفيَذىنوَمفَمشيدَنقمتوَلوَكمماتيا،َتأثرَبوَكطريقةَتعبيرهَعما
كنسيج َحياتو َالاجتماعية َ" َيترددَ، َىتماماتوكا، ََلدراسة َشخصية َالشاعربؿ َأصبحت َمدلكلاَن
بحيثَأصبحَمفَالممكفَالقكؿَبأنوَ،َكالنقاد،َاَفيَكتاباتَالدارسيفمصطمحَالصكرةَالفنيةَكثيرَن
،َكالمقارنة َبيف َشاعر، َرديئةكتمييز َجيده َمف َ، َكنقده، َلا َيكجد َباحثَيتصدلَلدرسَالشعر
فقضية َالصكرة َالفنية َتشغؿ َالنقادََ)1(كسنامو"، َكآخر َدكف َأف َتككف َالصكرة َذركة َعممو
كقدراتوَ، َككشؼَأصالتو، َفييَالأساسَالذمَيعتمد َعميو َفيَتقييـ َمكىبة َالشاعر، َكالدارسيف
َ.بكؿَمعاناتوَالإنسافكارتيادَعالـَ،َالتكغؿَبحسوَالممتدَفيَقمبَالطبيعةَعمى



























كرسختَفيَمخيمةَ، َفيَذىفَالإنسافَ" َكمما َكانتَالصكرة َالشعريةَمبتكرة َتعمقتَبيا َالنفس
كتكمفَأىمية َالصكرة َالفنية َفيما َليا َمفَ، َ)3(الإنسافَيستحضرىا َكمما َراؽَلو َالاستمتاعَبيا"












أمػػاَالفعػػؿَفَ)2(ﱠ ﱨ ﱧ ﱦ ﱥ ﱤ ﱣ ﱡ َى:لقكلػػوَتعػػال،َالصػػكرةَلغػػةَتعنػػيَالشػػكؿ

























نساف َالقديـ َالصكرة َكرسميا َفي َكيفو َثـ َتطكرتَعلبقتو َبيا َمع َتطكرَلقد َعرؼَالإ
نالتَعنايةَف، َشعرىـ َقد َحفؿ َبيالأف ََ؛ا َبالنسبة َلمعربا َغريبَنفالصكرة َليستَمخمكقَن، َحياتو
َ.القدماء
مف َحيثَمجاؿََ،لمصكرة َمكانة َميمة َفي َالدراسات َالأدبية َكالنقدية َكالبلبغية َالقديمة






َإلىا َكيميؿ َالشاعر َالقديـ َغالبَن، َكىي َمف َأساليب َالتصكير َالفني، َككناية، َتشبيو َكاستعارة
كثيرَمفََعمىكيظيرَ"،َلمخياؿكيخاطبَفيَشعرهَالعقؿَأكثرَمفَمخاطبتوَ،َالكضكحَفيَشعره
اعَمتا َالتعبير َالمجرد َالقميؿ َالصكر َالذمَيقصد َإكيؤثر َالشاعر َغالبَن، َالشعر َالقديـ َالكضكح
راءَفيَالجكدةَكالحسفَبقكةَفقدَكانتَالعربَتفاضؿَبيفَالشعَ)1("اعَالخياؿمتالعقؿَأكثرَمفَإ





،َأراءَأشيرَالنقاد َالقدامىَالذيفَكانتَليـَجيكد َبارزة َفيَىذا َالمقاـَلذلؾَسيعرضَالباحث
الصكرةَمفَخلبؿَنظرتوََإلىَفقدَأشارَ"أبكَعثمافَعمرَبفَبحر"َق)َ663الجاحظَ(ت)(كمنيـ
فالجاحظ َكاف َأكؿ َمف َاستعمؿَ، َالخصائصَالتي َتتكافر َفيوَإلىكالإشارة َ، َالتقكيمية َلمشعر
المعاني َمطركحة َفي َالطريؽ َيستعممياَ"أف ََلصكرة َفي َالنقد َالعربي َالقديـ َفيَرمصطمح َال



















إذفَلاَيمكننا َأفَ، َترميَالأدبَالعربيَالقديـَبالفقرَفيَصكرهَكىذا َما َيدحضَالمزاعـ َالتي
لأننا َسنككفَكالطائر َالذمَيرغبَأفَ، َننكرَجيكد َالقدماء َفيَإيجاد َتعريؼَلمصكرة َالشعرية
َ.يطيرَبجناحَكاحد
 :اد المحدثينق َالصورة عند الن ّ
مَالحديثَإفَمصطمحَالصكرةَالفنيةَمفَأكثرَالمصطمحاتَتداكلان َفيَدراسةَالنصَالشعَر
كالكعاءَالذمَيستكعبَتمؾَالتجربةََ،َإدراؾَتجربةَالشاعرَإلىلأنياَالكسيمةَالفاعمةَالتيَتكصمناَ































َتعدَالصكرة َالشعريةَركنان َأساسيانَلاَيمكفَالاستغناءَعنوَفيَالنصَالشعرمَلأنيا َتشدٌَ
كلاَتبرزَأىميةَالصكرةَإلاَعندَ،َكما َأنياَتشكؿَالبؤرة َالجماليةَلمنصَالشعرم، َانتباه َالمتمقي
كتتعدد َأنكاعَ، َفييَالتيَتفؾَرمكزَكمعانيَكؿَأدبَمفَالآداب، َالشعريةتحميمنا َلمنصكصَ







كالمكادَالتيَشكمتَ، َكتغيرَالعناصرَالبارزة َفييا، َا َلتغيرَمادتياالصكرة َالشعريةَكأشكاليا َتبعَن
ىذاََعمىىذهَالصكرةَفقدَرصدتَالدراسةَأنكاعَالصكرَالشعريةَفيَالشعرَالفمسطينيَالمعاصرَ
َ.النحك

























أمَإعطاءَما َليسَلوَ، َما َىكَمجردَعمىإضفاءَصفة َالمادياتََفيَالشعرَفالتجسيد
كا  كسابَالمعنكياتَصفاتَمحسكسةَمجسدةَ"َالتجسيـَتجسيـَالمعنكياتَ،َجسـَجسمانَيدؿَعميو




 تق ّؤ َالم ُ ي الموت َي ِنشت َ
 يناي ِشت َوي َ، يو ِنشتي ِ
 ؛والبحار ِ البعيدة ِ دن ِفي الم ُ نمتف ّ
 المفاجئ َ الأمل َ لنفسر َ
 )2(ا اي َر َالم َ إلى والرجوع َ





 ورةي ُيا ط َ ك َيد َو َر ُ، ايا عك ّ سمات ِالب َ يا حموة َ
 ةور َش ُالم َ ك ِيسأل ُ وجاء َ يك َت َاح َر َ ل َب ّق َ البحر ُ
 ةيا أمير َ ك ِقمب ِ ود ّ ليخطب َ ؛ىت َأ َ الأمير ُ فيو َ
 وحب ّل ِ بو ْأ ْي َ لم ْ ا بالبحر ِئ ًاز ِى َ ك َور َأرأيت س ُ
 )3(و قمب ِ ي خمجات ِسمع ِت َل ِ ؛أنت ِ إليو ِ خرجت ِ ىحت ّ






















كالحركةَ، َكتعطي َشعكران َبالنمك، َالحياةَفتنبض َفييا، َكغيرىا َبعض َصفات َالأشخاص
حيف َيغمؽَ(كالاستمرار َكمف َنماذج َالتشخيصَقكؿ َالشاعر َعز َالديف َالمناصرة َفي َقصيدة َ
َ:)البحر
 المياه فوق َ ت ِالمطّلب  الجاثمات ِ ىر الق ُ أنين ُ
 يمت ِجّلب تبوا في س ِا ك َم َا ك َيت ًم َ البحر ُ يكن ِ ولم ْ
 )3(ة ل َيز َنا م َحر ُب َ يكن ْ لم ْ











 مــــأ ٍفــــي ظ َ فقــــود ِالم َ تحــــّن لمشــــاطئ ِ
    برصـــــــط َو وت َْي ـــــــأمان ِ ن ْي ِم ـــــــوتســـــــتق ِ  
 و وعمـــىفـــي أوجاِعـــ يـــرقُص  فـــالبحر ُ
ضـــرا خ ُلَن ـــ حـــلبم ٌأ َ و الب ـــيُض طآن ُُش ـــ  
)1(
 
   
فقدَ، َكحنيف، َلو َشكؽلقد َجعؿ َالشاعر َمف َالشاطئَفي َالأبياتَالسابقة َإنسانان َعزيزان َ
كماَصكرَالشاعرَالبحرَفيَ،َسابوَصفةَالحنافكإالإنسانيةَكأخرجوَمفَجماديتوَبصفةََمنحوَ
المجرداتََعمىحياةن ََىكأضف، َرسـ َالشاعر َلكحة َجميمة، َخر َبأنو َإنساف َيرقصآمشيد َ
َ.بإعطائياَصفةَالإنسانية
َ:)الرصاصةَالأخيرةَعمىلنقشَا(كيقكؿَالشاعرَخالدَأبكَخالدَفيَقصيدةَ
 يا ليل ُ
 بي يصرخ ُ ىذا المد ّ
 نيويأخذ ُ
 )2(ي ند ِز ِ ىم َع َوًلا محم ُ البحر ِ الذي فوق َ المطر ِ إلى
كىذا َالنداء َلا َيأتي َإلا َفي َحاؿ َاستدعاءَ، َنداءَ)يا َليؿ(َوقكلبَبدأ َالشاعر َالقصيدة
كما َصكر َالمطر َبالثكار َالذيف َسيأتكف َفي َيكـ َمفَ، َصكر َالميؿ َعدكان َظالماَنَحيث، َلمعاقؿ
كلبن َمفَالميؿََىالشاعرَحالةَمفَالحركة َبعدما َأعطجسد ََك، َكيزيمكفَعتمةَىذا َالميؿ، َالأياـ
َ.كالمطرَصفاتَالأدمية
َ:)المدينةَالمحاصرة(كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ
 جين ِالس ّ الوطن ِ حكاية َ ي لمنجوم ِيحك ِ البحر ُ
 والأنين ِ بالدموع ِ يطرق ُ كالشحاذ ِ والميل ُ












 يذات ِ شواطئ ِ وراء َ أىيم ُ  
 البحار ِ كنوز َ ي ّإل أضم ّ
 الشموس ِ كل ّ ي ألممم ُكأن ّ






صكر َمعنكية َ" َىك َالصكرة َالتيَيستخدميا َالشاعر َحيف َيريدََإلىمجردة َفي َالذىف َلتحكؿ َ



















 يدة ِوالس ّ في البحر ِ يمعن ُ
 الشرطي ّ و ُيفاجئ ُ وحين َ
 البحر ِ رائحة َ يمممم ُ
َ)1(ائبةو الذ ّت َوزرق َ
عمىَسبيؿَتراسؿََك، َكالشرطيَىك َالاحتلبؿ، َالبحرَفيَالصكرة َالسابقة َالكطفَالضائع
،َاَمحسكسانَمممكسانَيدرؾَبالممسالحكاسَفقدَجاءَبالرائحةَكىيَتدرؾَبحاسةَالشـ؛َليجعمياَشيئَن
إلاَعفَطريؽََلاَتتٌَـَلأفَعمميةَالمٌَـَ؛حاسةَالممسَإلىفقدَنقؿَالشاعرَالرائحةَمفَحاسةَالشـَ
كينتظرَالمحظة َالتيَيعكد َفييا َكؿَالضائعيفََ،التشتتَالذمَحؿَبناَمدلليتبيفَلنا ََ؛الممس
ككذلؾَنقؿ َالزرقة َالتيَتدرؾَبحاسة َالبصر َإلىَحاسة َالتذكؽَحيثَ، َالمشتتيفَكيمتـ َشمميـ
َ.اَذائبةَسائمةجعمي
َ:)كيقكؿَالشاعرَتكفيؽَزيادَفيَقصيدتوَ(المغني
 أغنية ٍ خمف َ عام ٍ أمشي ألف َ
 اد ٍو َ ألف َ وأقطع ُ
 ائج ٍى َ بحر ٍ كل ّ وأركب ُ
 طر َالع ِ ألم ّ ىحت ّ
 )2(كالميم َ شواطئ ِ عند َ










 مقتولة ٍ فتاة ٍ في حضن ِ ائم ُالن ّ البحر ُ
 ني ّث َو الو َفي قمب ِ الممتد ّ البحر ُ
 ة ِول َالغ ُ في قمبي كسراج ِ الطازج ُ الضوء ُ










 وماج َ وىاج َ ا البحر ُا وافان َولم ّ
 ور ِذع ُالم َ من الذئب ِ المذعورات ِ البيض ِ الغنمات ِ كقطيع ِ
 ويعم ُ صخور ِ ن ْم ِ موجات ٌ الأبيض ِ بد ِا بالز ّن َورمت ْ
 مثل َ تنعُس  ىتتوار َ أو ْ موجات تيبط ُ
َ)2(اج الوى ّ خر ِالص ّ خمف َ يمامات ٍ











 اغرب ً يرحل ُ الحمم ِ ن ْباًلا م ِج ِ يقيم ُ ن ُخاالد ّ
 ه البحر ُفيطرد ُ
 ولكن ّ البحر َ أرسم َ أن ْ أحاول ُ
 يبدو صديًقا الينابيع ِ كنساء ِ




فقد َكفؽ َالشاعر َفيَاختيار َىذه َالصكرة َالجميمة َصكرة َالبحر َالمؤلمة َالتيَ، َأنظار َالشاعر
كيشعرَبالأمؿَكسرعافَما َيختفيَىذا َالأمؿَ، َتذكره َبالغربةَفعندما َيشعرَبانتياءَىذا َالعذاب
ََ.كتختفي،َتيربَحتىكيغيبَكماَتغيبَنساءَالينابيعَالتيََتكادَتبدكَصديقناَلمينابيعَ
َ:)المسافرَالحزيف(كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعتيميَفيَقصيدةََََ
 كالبحار ِ، مان ِكالز ّ عيناك ِ
 بلب قرار ٍ طويمة ٍ كرحمة ٍ
 ار ِي َالن ّ مطمع ِ ن ْيا م ِيخوض ُ
 النيار ِ لمطمع ِ
 )2(ينز ِح َ مسافر ٌ










 حقود ٌ صحراوي   جمل ٌ ت ُالمي ّ فالبحر ُ
 ماح َالس ّ يرفُض  و حين َت َحان َ لا يؤمن ُ
 البحر ِ امات ِدو ّ فمنحذر ْ





















 ة ِوالسيد في البحر ِ يمعن ُ
 و الشرطي ّيفاجئ ُ وحين َ
 البحر ِ رائحة َ يمممم ُ
 ائبةو الذ ّزرقت َ
 البحر ِ من َ ي نسيت ُأن ّ ماذا لو ْ
 يت ِجبي َ عمى ماء ٍ قطرة َ
 ير ِالق َ من َ يوم ٌ ك َأمام َ اك َكف َ
 خبرين َوالم ُ
 و البحار ُتعد ُ ك َوخمف َ
 البرتقال ِ ارة ُوبي ّ
 العصافير ِ وحزن ُ
 )1(ينم ِاس َوالي َ
رسـَصكرةََإلىثـَينتقؿَ،َبالكطفَالضائعَالمسمكبَيصكرَالشاعرَفيَبدايةَالنصَالبحر
كقدَ،َمفَىكَأضعؼَمنوَعمىالقكةَفيَإصدارَأكامرهََبتصكيرهَلوَبالشرطيَالذمَلو،َللبحتلبؿ
اَجعؿ َرائحة َالبحر َشيئَنَإلىكبمفتة َرائعة َينتقؿ َ، َقاـ َىذا َالشرطي َبسمب َكؿ َخيرات َالبلبد
َإلىذىبََحتى،َسَبتصكيره َإياىاَبشيءَيمٌَـدائرةَالممَإلىكيخرجياَمفَدائرةَالشـَ،َامحسكسَن
،َكظمـ، َما َأصابَالكطف َمف َاحتلبؿَعمىكالعصافير َبإنساف َحزيف ََ،ؿتشبيو َبياراتَالبرتقا




 يجار ِش ْيا حبيبتي أ َ أن ّ و ْل َ
 ندبادس ِ في بستان ِ تعيُش 
 يور كالأوراق ِالط ّ تثمر ُ
 الأطفال كالأثمار ِ وتثمر ُ




 يح ِي مّلب ت ِيا حبيب َ أن ّ لو ْ
 ياح ِالر ّ في جزيرة ِ يعود ُ
 الضفاف ِ عمىيرتمي  يعود ُ
 والمجداف ِ والشراع ِ بالجرح ِ
 البحار ِ ه عجائب ُفي صدر ِ
 يراع ِش ِ ه ِظير ِ فوق َ يعود ُ
 والثمار ِ ة اليدير ِوسم ّ
 والمحار ُ والأسماك ُ والعيُش 
 مال ِوالر ّ، حاب ِالس ّ ن َم ِ وحزمة ُ
 والظلبل ِ، رد ِش َا الم ُن َمن شط ّ
 ياح ِقد َفي أ َ راع ِالش ّ يا عاصر َ
 ياع ِر َش ِ أمسكت ْ قد ْ موجة ٌ





،َمح َبشيء َكبير َيحتكمَفي َداخمو َعجائبَالبحاركما َيشبو َىذه َالملب، َكجعؿ َلمرياحَجزيرة
تصكيرَالشطَبإنسافََإلىكيذىبَ،َاَكأفَظيرهَسفينةَتحمؿَقكتياَالشراعكيرسـَصكرةَلوَأيضَن
،َيشربَحتىثـ َيكضع َفيَالأقداحَ، َكتصكير َالشراع َكأنو َشيء َيعصر، َمشرد َلاَكطف َلو
فيذهَالمكجةَىيَ،َبمسؾَالشراعكيختـَىذهَالصكرَالمفردةَبتصكيرَالمكجةَبالإنسافَالذمَيقكـَ
لقدَكفؽَالشاعرَفيَتصكيرَالمشيدَأماـَالقارئ؛َلتصؿَ،َصكرةَالشبابَالذيفَسيحرركفَالكطف








 :الصورة الكمية :ثالثا ً
الجزئية؛ََكتتضافرَالصكرَ،مزجَعناصرَمتعددة َمعَبعضياَعمىمية َتعتمد َالصكرة َالكََََََ
لتصنع َلكحة َتصكيرية َمتكاممةََ؛لتصنعَصكرة َكمية َتتركبَمفَمجمكعَالجزيئياتَالتصكيرية
"َفالشاعرَيصكرَمكجاتَصكرةَالجزئيةَبكحداتياَالمتنكعةَمنسجمةَفالصكرةَالكميةَتنتجَمفَال
فالصكرةَالكميةَكلبـَمشحكفََ)1(جزئيةَمنياَلمتشكيؿَالعاـَ"ترفدَكؿَ،َمستمرةَمفَالحركةَالدائبة
ظلبؿَتحمؿَفيَطياتياَ،َحركة، َألكاف،َخطكطَ:ا َيتألؼَمفَعدةَعناصرَمحسكسةا َقكيَنشحنَن








"لإنتاجَىذه َالصكرة َالكميةَمعنافييا َالصكرَدكفَارتباطَبؿَتتفاعؿَ
كمفَأمثمة َذلؾَيقكؿََ،)3(
َ:)عكاَكالبحر(الشاعرَراشدَحسيفَفيَقصيدةَ
 ورةك يا طي ُرويد َ، ايا عك ّ البسمات ِ يا حموة َ
 ةك المشور َيسأل ُ وجاء َ راحتيك ِ ل َقب ّ البحر ُ
 يرةم ِيا أ َ ك ِقمب ِ ود ّ ليخطب َ ؛ىأت الأمير ُ فيو َ
 هعور َا ش ُي أبد ًجرح ِلا ت َ و ِوبقمب ِ و ِا ب ِرفق ً
 بوح ُل ِ يأبو ْ لم ْ ا بالبحر ِئ ًاز ِى َ ك ِسور َ أرأيت ِ
 وقمب ِ مجات ِي خ َلتسمع ِ، أنت ِ ليو ِإ ِ خرجت ِ حتى
 بيمةالن ّ البحر ِ شاعر َم َ فضت ِر َ إن ْ ىخش َي؛ لأ َإن ّ






 )1(يمة م ِالج َ ك ِجارت ِ قمب َ ا ويخطب َبر ًي ك ِينثن ِ أن ْ
كقد َأعجبَبجماؿ َمدينةَ، َصكر َالشاعر َفيَالأبياتَالبحر َبالإنساف َالعاشؽَالمحبَ
،َكالاستقرار،َكالخصكبة،َكالبساطة،َحيثَالجماؿ،َالبحرَعمىعكاََىذهَالمدينةَالجميمةَالكاقعةَ




فكؿ َالعناصر َالتي َجاءت َفيَ، َلتككف َالصكر َالكمية َلمدينة َعكا َالجميمةَ؛القصيدةفي َكؿ َ
فمسطينية َالكاقعة َعمى َشاطئَجماؿ َعكا َالمدينة َالَلالقصيدة َتدكر َحكؿ َرؤية َالشاعر َلمد
َالبحر.
َ:)الزكرؽَالحائر(يقكؿَالشاعرَكماؿَناصرَفيَقصيدةَ
 ا يجــــــــــــــــــريي ــــــــــــــــــا زورًق ــــــــــــــــــ
    المفق ـــــــــــــود ف ـــــــــــــي الشـــــــــــــاطئ ِ  
 تـــــــــــــــــــدري ىــــــــــــــــــل ْ بــــــــــــــــــالله ِ
    ودا الأُســــــــــــــــمــــــــــــــــاذا دَىــــــــــــــــ  
 ا يجــــــــــــــــــريي ــــــــــــــــــا زورًق ــــــــــــــــــ
    القيــــــــــــــــود فـــــــــــــــي شـــــــــــــــاطئ ِ  
 ســــــــــــــــــريا ت ََنــــــــــــــــــا ب ِد ًَغــــــــــــــــــ
  ودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـُنالج ُ ع ُــطلبئ  
 
   
 النجـــــــــــــــــــــــــاة ِ ي ـــــــــــــــــــــــــا زورق َ
    وعم ُف ــــــــــــــي الّضــــــــــــــ رســــــــــــــاك َم َ  
 ي الحيـــــــــــــــاة ُو َِط ـــــــــــــــن ْت َ ل َْى ـــــــــــــــ
وعالرُب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىولا أر   
)2(
 
   
،َحزينناَيراهَأخرلكمرة َ، َلشاطئَمفقكداَنيرلَالشاعرَمفَخلبؿَالأبياتَالسابقةَصكرة َا





 رىي أ َ.. إن ّ.البحر ِ ن ْم ِ ا أريد ُأرى م َ





 ينيع َ فأغمُض ، الغروب ِ عند َ النوارس ِ ىبوب َ
 سأندل ُ إلىي ؤد ّي ُ ياع ُىذا الض ّ
 )1(ي ّعم الحمام ِ صلبة ُ اع ُر َوىذا الش ّ
إنما َيستسقي َذلؾ َمفَ، َإبداع َالصكر َالمعبرة َعف َأفكارهَإلىَىإف َالشاعر َكىك َيسع









 اءالمس َ قبل َ الغيم ِ ذاكرة ِ لمرعي في مرج ِ ك َجواد َ ز ْجي ّ
 القرمزي ّ ه ِخصر ِ ن ْم ِ البحر َ أمسك َ ن ْأ َ أحاول ُ
 كذلك َ أراه ُ
 غرًبا يرحل ُ الحمم ِ ن َاًلا م ِجب َ يقيم ُ خان ُالد ّ
 ه البحر ُفيطرد ُ
 ولكن ّ البحر َ أرسم َ أن ْ أحاول ُ
 ، يًقاو صد ِيبد ُ الينابيع ِ كنساء ِ
 ، ارط َالق ِ حقول ِ مثل َ ي ّكف ّ بين ِ ن ْم ِ وييرب ُ
 خرالص ّ ن َجاًجا م ِح ِ وأنظر ُ وأركُض 
 حرالب َ ن َم ِ إليو ِ يأوي الحمام ُ




 )1(ةي ّس َد ِق ْالم َ ينة ِوالت ّ، البحر ِ من َ
كأركض؛َ،َالقطاركحقكؿَ،َكالجكاد،َحركةَالبحر،َتتفاعؿَالعلبقاتَالحركيةَفيَالنصَبيف
كماَ، َمتعتيا َفيَالمشاىدة َالبصرية، َلتشكؿَصكرةَحركيةَتضعَالقارئَأماـ َلكحةَحركية َفنية
،َالقرمزم،َمرج(يَقكلوفيضعناَالشاعرَبعبقريتوَالشعريةَفيَأحضافَصكرةَلكنيةَأخرلَتظيرَ
ؿَكيحاَك، َالدخاف) َفكؿ َىذه َالدلالات َتفاعمت؛ َلتككف َصكر َحركية َكلكنية َجميمة َالمشاىدة
َحتىكالغربةَ،َىكىكَبحرَالمنف،َالشاعرَالإمساؾَبالبحرَالذمَيقيموَالشاعرَفيَرؤياهَالذاتية
كيؼَ،َنوَييربَكماَتيربَحقكؿَالقطارأإلاَ،َيتخمصَمفَظمـَالغربةَالذمَيطاردهَطكاؿَحياتو




 ا في الجبل ِن َى ُ
 العشب يجتمع ُ حيث ُ
 يروالط ّ
 دةوالقاع ِ
 ىر َالق ُ ونساء ُ
 سيطةوالأغاني الب َ
 مطوالس ّ
 رضفي الأ َ عينيك َ تشرع ُ
 دس َج َو  ا طمقة ٌذ َن َأا ى َ
 حري ب َعين ِ خمف َ
 حري ب َوأمام ِ
 بتعدي ت َيد ِ عن ْ يد ٍ وكل ّ
 مي ّخ َوالم ُ، ان َأ َ ل ْى َ
 )2(يد ِح ْو َ





كالصكرة َالبسيطة َالتيَكاف َيعيشياَ، َيظير َالشاعر َفيَالنصَحاؿ َالشعبَالفمسطيني
كالأغانيَ، َكأصكات َالطيكر، َالذم َيظير َفي َلكف َالعشب َالأخضر، َحيث َالجماؿ َالطبيعي




كىذا َمشيد َآخر َجسد َفيوَ، َفصكتَالطيكر َكالأغانيَأصبحَصكتَرصاصالاحتلبؿ، ََبيٌَـ




 ، ياد ِالو َ في واجية ِ وقفت ُ
 ني لمبحر ِأخذ ُي َ ن ْأ َ وخفت ُ
 وبر ّالخ َ شجرة ِ تحت َ اختبأت ُ
 عيم َ بكت ْ
 رط َي الم َع ِى م َك َب َ
 )1(رج َالح َ وقيقو َ





حالة َالإرباؾََمدلفيرتفعَصكتَالضحؾ؛ َليرينا َالشاعر َ، َىذا َالمكقؼَالمحزفَعمىسخرية َ
كقيقيةَ،َكبكاءَالمطر، َفبكاءَشجرة َالخركب،َيَكانتَتسيطرَعميوَآنذاؾكالخكؼَكالخمطَالت
فالصكرةَ،َإحساسوَعمىتشتمؿَ،َلمكاقعَداخؿَالشاعرَحجرَكمياَصكرَصكتيةَتمثؿَانعكاسناال




نا َبقدرَالاىتزازَالناجـَعفَالعمميةَكتستطيعَأفَتيزٌَ، َكالإدراؾ، َالسمعيةَكسيمة َلإيقاظَالكعي
َ.ؾَمشاعرناَعفَطريؽَالصكتأفَيحرٌَ،َالشاعرَفيَقصيدتوكىذاَماَأرادهَ،َالصكتية
َ:)الطمقةَالثانية(كيقكؿَالشاعرَإبراىيـَنصرَاللهَفيَقصيدةَ
 ،اك َخط َ بين َ كان َ
 حرالب َ ورائحة ِ
 يلو ِط َ يوم ٌ
 حر ِالب َ ورائحة ِ، اك َخط َ بين َ كان َ
 ،سنبمة ٌ
 ،وقمر ٌ
 ترو َو َ، أغنية ٍ ما بين َ سافة ِالم َ وتمك َ
 رضي الأ َف ِ ستدخل ُ
 اءس َا الم َىذ َ حر ِذا الب َى َ من صحوة ِ
 ،يقالطرِّ  ار ِب َغ َ كتفيك َ عمى
 )1(يحس ِف َ وموج ٌ
كالغربةَالتيَيراىماَمفَ،َالسابقةَأفَيكضحَلناَفكرةَالسفرَيريدَالشاعرَمفَخلبؿَالسطكر
قدَجاءَالشاعرَبرائحةَالبحرَف،َفيوَرائحةَالسفرَالبحرَيشٌَـَيرلفيكَعندماَ،َخلبؿَصكرةَالبحر




















كانتَعميوَمفَالتقميديةَكبيذا َقدَعما ََالصكرة َالمعاصرة َقدَتطكرتَتطكرنا َكاضحن اَأفَبمعنى


































ىـ َعنصر َمف َالتتابعات َذاتَأيستمد َمشركعية َدراستو َمف َككنو َ، َفي َبنية َالنصَالشعرم












ََ-كسمىَالخميؿ، َكيبينيا، َكالغناء َىك َأفَيكقع َالألحاف، َكالإيقاع َالمحف، َالمطرَعمىَالأرض
كتابناَمفَكتبوَفيَذلؾَالمعنىَكتابَالإيقاعَ"َ–رحموَاللهَ
َ.)1(
ىكَأفَيكقعَالألحافَكَ، َإيقاعَألحافَالغناءَ:ككرد َأيضن ا َفيَالقامكسَالمحيطَ"الإيقاع
َ.)2(يبينيا"
 :الإيقاع في الاصطلبح
فعمماؤناَالقدماءَلـَ،َإفَالمفيـك َالقديـَللئيقاعَلاَيكادَيخرجَعفَإفَالإيقاعَمطابؽَلمكزف
فكافَالمصطمحَ،َإذَتناكلكهَمفَخلبؿَالمادةَالتيَتجسدَالحركةَالإيقاعية،َيتبينكاَجكىرَالإيقاع





 :الإيقاع التمقائي غير المقصود -0
،َكىكَما َلاَيقصدَمنوَأمَنكعَمفَأنكاعَالتأثيرَالفنيَفيَالنفسَمثؿَحركاتَالبندكؿ
َ...إلخ..كصكتَعجلبتَالقطار،َكدقاتَالساعة
 :الإيقاع المقصود أو الفني -7
حداثَإَبوَيقصدكىذا َالنكعَ، َكالرقص، َكالمكسيقى، َكالشعر، َد َعناصره َفيَالفنكفتتعدٌَ
كمشاعر َفيَمحدثَ، َيعبر َعف َإحساساتَالاتَمعينة َفي َنفسَالمتمقي؛ َلأنوكانفع، َتأثيرات
ََ.الإيقاع
بؿَتعددتَالتعريفاتَ؛َلاَيكجدَللئيقاعَفيَالاصطلبحَالفنيَعندَالنقادَتعريؼَجامعَمانع
المنتظـَفيعرؼَصلبح َفضؿ َالإيقاع َبأنو َ" َالتناكب َالزمني َ، َكخبراتو، َحسب َثقافة َالمعٌرؼ















تختمؼ َتبعنا َلعكامؿ َمعقدة"، َطريؽ َإضفاء َخصائصَمعينة َعمى َعناصر َالكتمة َالحركية
َ)3(
ماتَالمكسيقية َالمتغايرةَلب"الفاعمية َالتيَتمنحَالحياة َلمعَكيعرؼَالإيقاعَأيضن ا َبمغة َالمكسيقى
ما َنفيموَمفَتعريفيَكماؿَأبكَديبَللئيقاعَىكَأفََ)4(التيَتؤلؼَبتتابعيا َالعبارة َالمكسيقية"




بمعنى َأف َالمككف َالأكؿ َللئيقاع َعنده َالحركة َكالسككفَ)5(أك َفي َفقرات َالقصيدة َ"، َالكلبـ
َالمنتظميفَداخؿَالبيت.َ
"عبارة َعف َرجكع َظاىرة َصكتية َما َعمى َمسافاتََ:ؼَمحمد َمندكر َالإيقاع َقائلبنَكيعرٌَ
ََ.)6("أكَمتجاكبة،َزمنيةَمتساكية


































                                                           



























العلبقاتَفيَالكزفَمفَحيثَأنو َتتابعَالفعمية َلمنصَالشعرمَمفَخلبؿَتكالد َالشبكة َالغنية َب
كا  شباعَرغبةَ،َالحيكيةَبالنشكةَالتيَيكلدىاَك،َيكمفَفيَإثارةَالحساسية،َإيقاعيَفيَنسؽَمعيف










كمرتبط َبالتجربةَ، َكيرل َالبعض َأف َالكزف َركف َأساسي َمف َأركاف َالصكرة َالشعرية
كالتجربةَىيَ،َشعريةَماَلـَيتكفرَعنصرَالكزفكلاَيمكنناَالحديثَعفَكجكدَتجربةَ،َالشعكرية
َ.كخكاصيا،َالتيَتختارَكزنياَبماَيتناسبَمعَطبيعتيا
إف َالإيقاع َالشعرم َيتجاكز َبنية َالقصيدة َالمغكية َمف َالناحية َالشكمية َالمنحصرة َفيَ
،َفيك َأكثر َاتساعنا، َأك َالتقابلبتَلمجرسَالصكتي َالمكجكد َفي َالمحسناتَالبديعية، َالتجانس
فالإيقاع َالخارجي َيتعمؽَ، َكالخارجي َبمكسيقاه، َيتككف َمف َالإيقاع َالداخميَحيثَأنو، َكشمكلاَن
،َكالداخمي َالمتعمؽ َبالمعاني، َكالتنغيـ، َكالنبر، َالكزف، َكيشمؿ َالتشكيلبت َالسمعية، َبالمباني
،َالألكاف، َالتكرار، َالصكرة، َالتجانسَالبصرم َللؤلفاظ، َكالدلالية، َالتشكيلبت َالبصريةكيشمؿ َ
كالانسجاـ؛َ، َفجميعيا َتقكـ َعمى َالتكرار، َكالتناسب، َكلا َيفيـ َإلا َمف َكحدة َالانتظاـ، َالزمف
َلتشكيؿَالتكافؽَالإيقاعي.
فيَالتشكيؿ َالجماليَلمنصَالشعرمَ"كلأفَنفسَالإنسافَتميؿَََاكبيرَنَاإف َلممكسيقىَدكرَن
ره َفي َإيقاعاتَفقد َصاغَشع، َكأحاسيسو، َكالشعر َتعبير َعفَمشاعره، َكتتأثر َبيا، َلممكسيقى
كأنتجتَمنياَفركعناَنغميةََتتساكؽَمعَ،َكنكعتَفيَاستخداميا،َلحنيةَمكسيقيةَتداكلتياَالألسف
فكانتَالمكسيقىَالشعرية َقريننا َملبزمنا َلمشعرَعبرَ، َكالمكاقؼَالتيَيعبرَعنيا، َنسافميؿ َالإ
حيثَتتضافرَالأصكاتَالمغكيةَمحدثةَإيقاعناَيعبرَعفَمختزناتََ)1("الأجياؿكامتدادَ،َالعصكر
كيككفَمحببنا َإلىَالنفسَالإنسانيةَ"كىذا َلاَيتأتىَإلاَبالمكسيقىَالتيَتتفاعؿَ، َالحالة َالشعرية
كأنظمة َتشكيؿ َالقكافي َمع َالمكسيقىَ، َفييا َالمكسيقى َالخارجية َالناتجة َعف َالكزف َالشعرم
بدأَبتضاـَالصكتَ،َبكافةَمجالاتو،َالنسؽَالمشكؿَلمدكاؿَالتعبيريةَالداخميةَالمنبثقةَمفَجكانية
كمفَخلبؿَتكزيعَ،َكالجممة،َكانتياءَبتشابؾَالجممة،َكالكممة،َمعَالصكتَمركرنا َبتعانؽَالكممة
الذمَ، َينتجَالإيقاعَالشعرم، َالشعرم، َالنغـ َالصكتيَعمىَكحداتَزمانية َبتناسؽَمخصكص
عشرمَزايدَ"أفَالمكسيقىَفيَالشعرَليسَشيئناَجماليناَيضاؼََيعمكيرلََ)2("يثيرَالنفسَالبشرية








،َفيك َأحد َالفنكف َالقكلية، َعرؼ َالإيقاع َإلا َمف َخلبؿ َالشعرَيَيفلبَ)1(











 )0جدول رقم (
 استخدام التفعيلبت والبحور
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يصمح َلمتطريبَ، َىو َمساحة َإيقاعية َجيدة َلحمؿ َالمعنإف َبحر َالخفيؼَفي، َبمكسيقاه َالعذبة
مكصؿَإيقاعيَللؤفكارَإنوَ،َبسطَالأفكارَالتيَيرفضياَالمنطؽَكماَيصمحَعميو،َكفرحن ا،َحزننا





















ََََََََََََََََََََََََََََََ.ـ َبو َفي َخمكاتيـالترنٌََعمىالإيقاعي َيعينيـ ََا َالنمط َالمكسيقيىذ، َىكمكسيقَمف َأثر َفعاؿ
أكَالسطرَ، َالبيتَىلككنيا َتختزؿَمكسيق، َالقافيةَىيَالركيزة َالأساسية َفيَالخطابَالشعرمف
الاختصاصَفالقافيةَشريكةَالكزفَفيَ،َكجميمةَفيَالقافية،َفيظيرَالإيقاعَبصكرةَقكيةَ؛الشعرم
الكزفَكالقافية َعنصرافَضركريافَفيَف، َكقافية، َيككفَلو َكزفَحتىكلاَيسميَشعرنا َ، َبالشعر
ذلؾ َفإف َالقافية َتاجََإلىإضافة َ، َككذلؾ َلا َشعر َبدكف َكزف، َالشعر َفلب َشعر َبدكف َقافية
فييَالعلبقة َالمميزة َلمقصائد؛ َلأنيا َالأصكاتَالمتكررة َفيَفتراتَمنتظمةَ، َالعركضَالشعرم
َ.ماَتككفَفيَآخرَالبيتَكىي




















كلاَتتكرر َفيوَ، َأف َالشعر َالحديثَلا َيمتـز َبالقافية َبمفيكميا َالتقميدمَعمىالمحدثيفَمتفقكف َ
فالناقدةَ،َكلكنيـَمختمفكفَفيَضركرةَالقافيةَلمشعرَالحديثَأكَعدـَضركرتيا،َبنظامياَالرتيب
فإنياَتكادَ،َكتبديدَلمطاقةَالفكرية،َالرغـَمفَاعترافياَبأفَالقافيةَشيءَمترؼَعمىَنازؾَالملبئكة
كميما َيكفَمفَأمرَفإفََ)2(ضركرة َتحققيا َفيَالشعر َالحديث"َإلىكتدعك َ، َذلؾتتراجعَعفَ
كىكاتوَ"َكميماَ،َقبكلان َمفَكثيرَمفَناظميَالشعرَىقافيةَفيَأيامناَىذهَماَيزاؿَيمقالالتزاـَبال


































كيستمتع َبمثؿ َىذاَ، َالمكسيقي َالشعرية َفيي َبمثابة َالفكاصؿ َالمكسيقية َيتكقع َالسامع َترددىا






أمَالمحطة َالتيََ)5(فيكرره َفيَنياياتَأبياتَالقصيدة َكميا َميما َكافَعددىا َ"، َالبيتَالأكؿ
ََ.يقؼَعندىاَالشاعرَمحدثناَفيَذلؾَرعشةَإيقاعيةَلممتمقي























كلذلؾ َلقد َارتأت َالدراسة َتقسيـ َالقكافي َالتيَ، َالتحررَإلىتكاد َتمتـز َشكلبن َمعيننا َبؿ َمالت َ
،َالقافية َالمكحدة َأك َالمتكررةَ:النحك َالتاليَعمىاستخدميا َالشعراء َالفمسطينيكف َالمعاصركف َ
َ.كأخيرناَالقافيةَالمرسمة،َكالقافيةَالاستبدالية
 :القافية الموحدة (المتكررة) :أوًلا 
َإلىا َمف َبداية َالقصيدة َالدراسة َبالقافية َالمكحدة َىك َتكرارَصكتَالركمَمكحدَنَيتعنَ
قد َاستخدـ َالشعراءَف، َبقافية َكاحدةا َىي َالقصيدة َالتي َتنتيي َأبياتيا َجميعَنَأكَ،نيايتيا
كأكثرَما َنجدهَعندىـَفيَالشعرَالعمكدمَبخلبؼَالشعرَ، َالفمسطينيكفَىذا َالنكعَمفَالقكافي
َكىذاَقميؿَفيَشعرَالتفعيمة.،َالحر
َ:كمفَأمثمةَالقافيةَالمكحدةَقكؿَالشاعرَكماؿَناصرَفيَقصيدتوَ(صرخةَالميلبد)
 كــــرالب ِ لبم فــــي اليــــدأة ِا بنــــي الّســــَي ــــ
    يبم ِالّس ـــــــ جي ـــــــع ِالو َ عم ـــــــى الشـــــــاطئ ِ  





 م ّوالَغ ـــــــــ م ّتاه ب ـــــــــالي َف ِّض ـــــــــ شـــــــــرقت ْ
    يـــــــــــــبر ِوالغ َ خيل ِ، والـــــــــــــد ّوبـــــــــــــالإثم ِ  
 يك ِت َْشــــــــــي َ م ــــــــــو ُم ْر َ حــــــــــر ُا الب َد َوَغــــــــــ
ي ـــــــــبث ِك َى ل ِذ َو الأ َيشـــــــــك ُ  يـــــــــب ٌث ِك َف َ  
)1(
 
   
كقد َالتـز َالشاعرَ، َصكتَالباء َالمسبكقة َبالياءَعمىالشاعر َقصيدتو َالسابقة ََىلقد َبن




 ل ــــــوفالأ ُ أل ــــــوف َ ال ِن ــــــي ف ــــــي القأِخ ــــــ
    تــــــــــــــــديغ ْت َ و ْأ َ تــــــــــــــــراوح ُ إليــــــــــــــــك َ  
 ا، واق ـــــــــــتحم ْي ـــــــــــد ً لا تأك ـــــــــــل ْ ،لبَف ـــــــــــ
    ، ولا ترقـــــــــــــــد ِاك َعـــــــــــــــد َ م ْوحّطـــــــــــــــ  
 اف ُع َالّض ـــــــ اه ُرَم ـــــــ ق ـــــــوي ّ ن َْم ـــــــ فك ـــــــم ْ
دلممرَقــــــــ المــــــــوت ِ بحــــــــر ِإلــــــــى ال  
)2(
 
   
انتيتَبقافيةَكاحدةَكركمَكاحدَكىكَحرؼََبياتنلبحظَمفَخلبؿَالنصَالسابؽَأفَالأ




 ىَغـــــــــــط َ ل كبحـــــــــــر ٍفـــــــــــق المْيـــــــــــود َ
    اءَســـــــالم َ عبـــــــاب ِ رت تحـــــــت َفانحـــــــد َ  
 ت ْغمغَم ـــــ د ْ، وَق ـــــف ـــــي ال ـــــدرب ِ تخ ـــــبط َ
    اءم َالّســــــــ نحــــــــو َ المقمــــــــة ِ اخصــــــــة َش َ  
 و ُت َن ُْصــــــــ لــــــــو ْ الوجــــــــود ِ بــــــــدع َا م َُيـــــــ
اءَن ـــالف َ طـــيش ِ، و َوت ِالَم ـــ ب ـــث ِع َ ن ِْم ـــ  
)3(
 
   
فقد َجاءت َبقصيدة َالشاعرةَ، َطكقاف َنصيب َمف َالقافية َالمكحدةَلإف َلمشاعرة َفدَك
،َإفَاليمزةَالمقيدةَبالسككفَتتميزَبقكةَالقطع،َكختمتياَبقافيةَاليمزةَالمسبكقةَبالألؼ،َكالفراشة
كلكف َالألؼَالتي َتسبقيا َتسيؿ َعمميةَ، َفيي َانفجارية َبالنطؽ، َفلب َتكصؼَبجير َأك َىمس
،َا َإلا َعند َإحساسو َبالكحدةيستخدـ َالشاعر َىذه َالقافية َغالبَنفلب َ، َالنطؽ َبيا َكالكقكؼَعمييا
َ.كالركمانسية







 ف ــــي ظم ــــأ ٍ المفق ــــود ِ لمشــــاطئ ِ ن ّتِح ــــ
    رب ِصــــــط َت َيــــــو، و َمان ِأ َ ن ْي ِمــــــق ِوتســــــت َ  
 ، وعمــىو ِفــي أوجاِعــ يــرقُص  فــالبحر ُ
ضــرا خ ُلَنــ أحــلبم ٌ البــيض ِ و ِشــطآن ِ  
)1(
 
   
كحرؼ َالراء َيمتاز َبالجيرَ، َقد َانتيت َالأبيات َالسابقة َبقافية َمكحدة َكىك َحرؼ َالراء
فَالملبحظَأفَالشاعرَكم،َاَماَكافَيأتيَبوَالشعراءَفيَقصائدَالنسيبَكالغزؿككثيرَن،َكالتكرار
الله َلو َمخزكف َشعرم َعمكدم َمثؿ َالشاعر َكماؿ َناصر َفالاثناف َليما َحظ َفيَإبراىيـ َنصَر
َالعمكدم.الشعرَ
كمف َخلبؿ َالقصائدَ، َالقافية َالمكحدة َفي َالشعر َالعمكدمَعمىَالأمثمة َالسابقة َشكاىد
َ:استخداـَالشعراءَالفمسطينييفَلمقافيةَالمكحدةَفيَشعرَالتفعيمةَكمثاؿَذلؾَلالتاليةَنبيفَمد
َ:قكؿَالشاعرَعزَالديفَالمناصرةَفيَقصيدةَ(سجلبتَالبحرَالميت)َ
 اتتفع َالمر ُ فوق َ نزف ٍ ن ْم ِ
 البحر أمثل ُ
 ممًحا إجاًجا
 ناشًفا و ُأقبم ُ
 قاتب َالط ّ رماد ِ ميتًا في نفس ِ و ُأقبم ُ
 و ُأقبم ُ
َهخد ّ عمىو ت ُدمع َ، زلزاًلا نائًما
 )2(اراتو في الق َت َب ّكي أح ِب ْوي َ
،َالطبقات، َالسابقة َمفَخلبؿَالكمماتَ(المرتفعاتَسطرلقافية َكاضحَفيَالأإفَتكرار َا
فالقصيدةَ، َصكت َالتاء َالميمكس َالمسبكؽ َبالألؼَعمىكاعتمدت َنيايات َالأبيات ََ)القارات
كلكفَليستَكالشعرَالعمكدمَفييَقافيةَمكحدةَغيرَمتتاليةَ،َقافيةَمكحدةَعمىالسابقةَتحتكمَ
َ:كيقكؿَالشاعرَمعيفَبسيسكَفيَقصيدةَ(المدينةَالمحاصرة)
 ينج ِالس ّ الوطن ِ اية َك َح ِ حكي لمنجوم ِحر ي َالب َ
 ينن ِوالأ َ، بالدموع ِ يطرق ُ كالشحاذ ِ والميل ُ





 )1(الحزين الشعب ِ ىعم َ قة ٌغم ّم ُ وىي َ، ة َغز ّ أبواب َ
فنلبحظَ،َيحكيَالشاعرَفيَالأبياتَالسابقةَعفَكطنوَالسجيفَالمحاصرَبسببَالمحتؿ
يسبؽَحرؼَالياءَالمحدكدَ،َأفَالأبياتَقدَانتيتَبقافيةَالنكفَالمجيكرَبيفَالانفجارَكالاحتكاؾ
فاختيار َالشاعر َقافية َالنكفََ؛فيضفي َعميو َطابع َمف َالإحساس َبالحزف َالمصيؽ َبالشاعر
َ.فَكالألـحَزبالَالمسبكقةَبالياءَتعطيناَإيحاءَن
َ:كيقكؿَالشاعرَراشدَحسيفَفيَقصيدةَ(حظَكقيد)
 يرب ِالع َ في بحر ِ تختال ُ شفتا حبيبي وردة ٌ
 يرس ِا أ َيا تسير كم َغري ودفت ُيا ث َربان ُ
 )2(يرب ِي الك َمب ِي ق َر ِأتشت َ بالقموب ِ يتاجر ُ ن ْيا م َ
كلكنوَعندماَيككفَ،َكمفَصفاتوَأنوَحرؼَتكرار،َفيَالقصيدةََقافيةَالراءَيختارَالشاعر
فالشاعر َفيَ، َفإنو َيكحي َبالرخاكة َكالاتساعَ؛ا َبحرؼَمد َكما َفي َالقصيدة َكىك َالياءمسبكقَن
َ.حبيبتوَبالكردةَالحمراءَكىذاَكاضحَمفَخلبؿَتشبييوَشفاه،َالأبياتَمفعـَبالحب
َ:ا)َيقكؿَفييالمشاعرَخالدَأبكَخالدَ(ياَميجاناَصبرَنَأخرلكىذهَقصيدةَ
 نتي وأ َن ِتشبي ُ يا بحر ُ
 متوص َ صخب ٍ ن ْم ِ يا بحر ُ
 والصوت أنت َ يا بحر ُ
 نتك ُ ذ ْي م ُل ِ ي لا بحر َأنا الذ ِ القديم ُ ك َوأنا مشرد ُ




 كالبحار ِ، مان ِعيناك كالز ّ






 ارر َلب ق َب ِ طويمة ٍ كرحمة ٍ
 اري َالن ّ طمع ِم َ ن ْيا م ِيخوض ُ
 )1(يارالن ّ ع ِطم َلم َ
حالةََإلىليكصمنا ََ؛لقد َالتـز َالشاعرَبتكرار َقافية َالراء َالمكرر َالمسبكؽَبحرؼَالألؼ
القافية َالمكحدة َمع َقمة َالشعراء َالذيفََعمىالعتيميَقد َنظـ ََرشاعالف، َالتراخيَكطكؿَالمسافة
َ.فيَشعرَالتفعيمةَىذاَالنكعَمفَالقكافيَعمىنظمكاَ
بفَا(كما َأف َلمشاعر َسميح َالقاسـ َنصيبَمف َىذا َالمقفى َالمكحد َفيقكؿ َفي َقصيدة َ
َ:نايكبيَالأخير)
 ونر ُق ُ قبل َ حر َالب ً ربت ُي ش َن ّرفوا أ َع َ
 وليذا لا أزال
 ونر ُق ُ ا منذ ُظامئ ً
 ونب ُن ِا يجت َوليذا أبد ً
 الج َوالس ّ الحرب ِ ساحة َ
 رونح ِت َن ْىم ي َوليذا فأنا أبصر ُ
 )2(عندما ينتصرون
لبحظَمفَخلبؿ َقصيدة َالقاسـ َالسابقة َأف َالشاعرَجاء َبقافية َالنكف َالذمَيخرجَمفَي
َمدلليظيرَلناََ؛كقدَسبؽَالنكفَحرؼَالكاكَالساكفَالممتد،َالخيشكـَبغنةَخفيفةَعندَالكقكؼ
ََ.الظمأَالذمَيشعرَبوَبعدَأفَشربَالبحر
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 اهم َوح َ ونَس ي ُ أ َخب ّ
 ونسي ُ ىم َح َ الحوت ُ
 عاس ِالو َ ن ِط َا الو َذ َفي ى َ ث ُبح َا ن َلكن ّ
 عالواس ِ ذا البحر ِفي ى َ
 تو ْح ُ عن ْ نبحث ُ
 )1(تو ْت ُ ن ْع َ نبحث ُ
جاءَبصكتَالتاءَفيَالقافيةَيسبقوَالكاكَكقدََأفَالشاعرَمفَخلبؿَالنصَالسابؽَيلبحظ
كبعدَقافيةَالتاءَجاءَالشاعرَبقافيةَالعيفَكنراىاَفيََ)الحكت(بدأَبوَقافيتوَكيتمثؿَىذاَفيَكممةَ
القافية َالتيَبدأ َفييا َكىيَقافية َالتاءَكنجدىا َفيََإلىثـَعاد َالشاعرََ)الكاسع، َالكاسع(كممة َ
يبدأَ، َمزدكجأسمكبََإلىفالشاعر َيمجأ َ، َكعمي َىذا َالمنكاؿ َمف َالقكافي، َ)تكت، َكممة َ(حكت








 تيمةالق َ لممسافات ِ نشر ٌ البحر ِ في ضمور ِ ىل ْ
 الم َالر ّب ِ المياجم َ الموج َ يراجم ُ وىو َ، الخيال ُ يتساءل ُ
 الؤ َالس ّ ات ِحب ّ ووراء َ
 ةيم َح ِست َالم ُ الحساب ِ مسألة ِ نّص  ذكر ُي َ، الأقمار ُ تتراكم ُ
 ةويم َالط ّ المسافات ِ خيال ُ أنت َ ل ْى َ
 )1(يمة ب ِالق َ ىخط تحت َ تضيق ُ ال ُم َوالر ّ، يكبر ُ والبحر ُ





 مادالر ّ بحر َ لي أن ّ يخيل ُ
 بعدي سينبت ُ
 اا وقمح ًنبيذ ً
 ؛وأطعم َ ي لن ْوأن ّ
 يحد ِل َ ظممة ِي ب ِلأن ّ
 وحيًدا مع الجمجمة
 ؛مةمنع َ سمة ٌي ب َت ِوفي شف َ




 مع الأخرين ي صنعت ُلأن ّ
 مةاد ِا الق َن َام ِأي ّ خميرة َ
 )1(مادالر ّ ا في بحار ِن َمركب ِ وأخشاب َ
ثـَتبعَقافيةَالداؿَ،َفيَكممةَ(رماد)َافتتحَدركيشَقصيدتوَبقافيةَالداؿَمسبكقةَبالألؼ
نفسََإلىثـ َعاد ََ)القادمة، َمنعمة، َالجمجمة، َأطعمة(قافية َالميـ َالمتبكعة َبياء َساكنة َفي َ
اَيقفؿَبوَاَمكسيقيَناَجرسَنمحدثَنَ)الرماد(ليختتـَبياَالقصيدةَكىيَقافيةَالداؿَفيَكممةَََ؛القافية




 ةي َان ِث َ البحر َ سأنتعل ُ
 اين َو َالي ُ وأسير ُ
 ياص ِق َفي الأ َ كوكب ٍ إلى
 اا ميان ًمميك ً
 حرالب َ سأنتعل ُ
 عاصيا بالم َمنحني ً
 حرالب َ سأنتعل ُ
 لا خير َ
 لا شر ّ
 اصيق َا في الأ َيا كوكب ً
 )2(ي ص َِلب خ َ يك َد َل َ لعل ّ

















 جـــــــــــــــــريا ي َيـــــــــــــــــا زورًق ـــــــــــــــــ
    فقــــــــــــودالم َ فــــــــــــي الشــــــــــــاطئ َ  
 تـــــــــــــــــدري ل َْىـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــالله ِ
    ودُس ــــــــــــــــا الأ َمــــــــــــــــاذا دَى ــــــــــــــــ  
 ا يجـــــــــــــــــرييـــــــــــــــــا زورًق ـــــــــــــــــ
    ي ـــــــــــــــودالق ُ ف ـــــــــــــــي شـــــــــــــــاطئ ِ  
 ا تســـــــــــــــــريَنـــــــــــــــــا ب ِد ََغـــــــــــــــــ
    ودُنـــــــــــــــــــــــــــالج ُ لبئـــــــــــــــــــــــــــع ُط َ  
 جـــــــــــــــــــــــاة ِالن ّ ا زورق ََيـــــــــــــــــــــــ
    وعم ُف ـــــــــــــي الّضـــــــــــــ اك َرَس ـــــــــــــم َ  
 نطــــــــــــــوي الحي ــــــــــــــاة ُت َ ل َْى ــــــــــــــ
وعُب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالر ّ ىولا أر   
)1( 
 
   




 ك َاع َشــر َ فانشــر ْ ا قم ــب َُي ــ المي ــل ُ ىــو َ
    يـــــقم ِم الع ََلب الّظـــــ م ّخَضـــــ ر ْواعُبـــــ  
 شــــــــات ِاع ِك الر ّبأوىاِمــــــــ ف ْوجــــــــذ ّ
    يـــــقف ِر َ ن ِْم ـــــ و ِا ِب ـــــَم ـــــ فـــــي زورق ٍ  
 ء كبيــــــــر ٌشــــــــي ٌ كالميــــــــل ِ ك َوا  ّنــــــــ
    يقح َِســــــ يق ٌح َِســــــ القــــــرار ِ بعيــــــد ُ  
 
 و ِمِق ــع ُ ن ِْم ــ ومــة َوى الك َرى واحَت ــَس ــ
  
 
 يـــــــمد ِالأ َ ف ّوَلـــــــ ار َِحـــــــالب ِ خمـــــــف َ
   
 
 يثًا وجـــــــوًداد َِح ـــــــ أن ـــــــت َ وكالمي ـــــــل ِ
  
 
 )2(يمِس ـــــي ـــــرًا ج َب ِك َ اطف ـــــات ِالع َ ن ِْم ـــــ
   











 يورةيا ط َ ك َويد َر ُ، ايا عك ّ البسمات ِ يا حموة َ
 ورةش ُالم ُ ك ِيسأل ُ وجاء َ راحتيك ِ ل َقب ّ البحر ُ
 ميرةيا أ َ ك َقمب ِ ود ّ ليخطب َ ؛ىأت َ الأمير ُ فيو َ
 ها شعور َي أبد ًلا تجرح ِ و ِو وبقمب ِا ب ِرفق ً
 ولحب ّ أبو ْي َ لم ْ ا بالبحر ِىازئ ً ورك ِس ُ أرأيت ِ
 وقمب ِ ات ِمج َلتسمعي خ َ ؛أنت ِ إليو ِ خرجت ِ حتى
 ةالنبيم َ البحر ِ مشاعر َ رفضت ِ إن ْ ى؛ لأخش َيإن ّ






فقد َتجمتَالقافية َالاستبدالية َفيََ)الجميمة، َالنبيمة(كالثامفَفيَكممتيَ، َىذا َفيَالبيتَالسابع
َ.قصيدةَراشدَحسيفَبصكرةَكاضحة
َ:يميَفيَقصيدةَ(ياَبحر)كيقكؿَالشاعرَحكمتَالعت
 كوار َد ِ يا بحر ُ ىنخش لن ْ
 كأسرار َ أو ْ، كأغوار َ نرىب َ لن ْ




 بكين َ ة ُاح َمح َالم ِ فن ُا الس ّن َتحمم ُ، ىيادتت َ عادت ْ ىا قد ْ
 فييا يا بحر ُ ن ْوم َ، ارا الد ّن َع ْود ّ
 يا بحر ُ دير ٍ عمدنا في أقدس ِ ولقد ْ
 يناءا لمم ِان َرم َ البحر َ لكن ّ، نرسو َ أن ْ نختر ْ لم ْ
 اءز َع َ بعُض  ا في الشاطئ َولن َ، ااع ًود َ، لمبحر ِ نيمُس  ىل ْ
 ناب ِرك ِم َب ِ رمي لمبحر ِن َ ىل ْ
 .)1(ا ن َبمركب ِ ي لمبحر ِنرم ِس َ، ناصم ْو َ، يناك َع َ ت ْصدق َ
صكتََعمىسطريفَ، َاستخداـ َالقافية َالاستبدالية َفيَتقفيةَنيايةَالأسطرَالشاعرَأتقف
في َسطريفََأخرلاء َمرة َحالراء َالمسبكؽ َبالَصكتثـ َاختار َ، َحرؼَالراء َالمسبكؽ َبالألؼ




 اريتي أشج َيب َأن يا حب ِ لو ْ
 ندبادس ِ في بستان ِ تعيُش 
 يور كالأوراق ِالط ّ تثمر ُ
 مارالأطفال كالث ّ وتثمر ُ
 حيّلب أن يا حبيبتي م َ لو ْ
 ياحالر ّ في جزيرة ِ يعود ُ
 فافالض ّ عمىيرتمي  يعود ُ
 والمجداف، راعوالش ّ، بالجرح ِ
 ارح َالب ِ ه عجائب ِفي صدر ِ
 راعيه ش ِظير ِ فوق َ يعود ُ
 ماروالث ّ، اليدير ِ وسمة َ
 ارح َوالم َ والأسماك َ والعيَش 
 مالوحزمة من السحاب والر ّ
 نا المشرد والظلبلمن شط ّ




 احيفي أقد َ الشراع ِ يا عاصر َ
 موجة قد أمسكت شراعي




ككافَالشاعرَيريد َأفَيكضحَلنا َمفَكؿَىذه َالقكافيَ، َجاءتَمسبكقةَبحرؼَالألؼَالممدكد





 :القافية المرسمة (المفتوحة) :ثالثًا
فيَغيابََالنقادكيرلََ؛أكَغيابَالركم،َىكَغيابَالقافيةَ:بالقافيةَالمرسمةَالدراسةَعنيتَك
عدـ َتكالي َتكرار َحرؼَالركم َفيَفيي ََ،كا  ف َكانت َالقافية َغير َغائبة، َالركم َغيابنا َلمقافية




 ةي َال ِة ع َم ّت َ عمىيول ي الخ ُي يرب ّجد ّ كان َ
 حرالب َ ىر ت َ ا أن ْى َد َي أعو ّي ك َل ِ قال َ
 نار ة ِذف َق َ آخر َ يمفظ ُ وىو ينازع ُ
 عاليالأ َ رمل َ فترفُس ، يولالخ ُ يييج ُ
 )2(امح َالز ّ حر وىو يشق ّلي أقعد الب َ قال َ
َحيث، َيظيرَمفَخلبؿَالقصيدة َالسابقة َأفَأسطرىا َتخمكَمفَصكتَالركمَخمكنا َتامنا
فمفَخلبؿَالنظرَفيَ، َليفسحَالمجاؿَللئيقاعَالداخميَ؛الشاعرَعفَالإيقاعَالخارجيَىاستغن









 الموج ا والجبال ُبحر ً الأرُض  تصير ُ
 نا البحارة القدماءجموع ُ تصير ُ
 عينييالا وا  كرام ً
 انواثن َ قارب ٌ ويغرق ُ
 ابب َالش ّ العصر ِ بحارة ِ ىسو  ىولا يبق
 حاروعنوا البحر والب ِ
 الميناء عمىوانتظروا 
 )1(الميل طول َ
فيَالسطرََ)القدماء(كلاَركمَإلاَفيَكممة َ، َإفَالشاعرَفيَىذا َالنصَلـ َيمتـز َبقافية
كىذاَ،َفييامَقافيةَكجكدَلأَأماَفيَباقيَالقصيدةَفلب،َككممةَ(الميناء)َفيَالسطرَالسابع،َالثاني
َكلاَ)الميؿ،َالبحار،َالشباب،َاثناف،َلعينييا،َ(المكجػػَبَكاضحَمفَخلبؿَالأسطرَالشعريةَالمقفاة
لأنو َلـ َيتكررَإلاََ؛كىذا َكما َسبؽَلاَيعتبرَقافية، َالميناء)، َجد َفييا َأمَركمَإلاَ(القدماءيَك
َ.مرتيف
َ:أفريقيا)َإلىكيقكؿَمحمكدََدركيشَفيَقصيدةَ(أغنيةَحباَ
 تؤق ّالم ُ  نشتيي  الموت َ
 يناي ِويشت َ نشتييو ِ
 ؛والبحار البعيدة ِ بالمدن ِ نمتف ّ
 ئاج ِف َالم ُ الأمل َ لنفسر َ
 )2(المرايا  إلى والرجوع َ
ثـَصكتَالنكفَالمسبكؽَ،َأظيرَدركيشَفيَقصيدتوَعدةَأصكاتَلمركمَفبدأَبصكتَالتاءََ
بالألؼَََثـ َاليمزة َمنتيينا َبالياءَالمسبكؽَبالألؼَالمتبكع، َكبعده َالراءَالمسبكؽَبالألؼ، َبالياء








 جميل ني والطقُس أغنيتي تسمع ُ  
 اءخ َوالبحر ر َ، قدمي ثابتة ٌ
 يعد ِو َ والبحر ُ، لغتي سارية
 لكن ْ
 لدي ّ لا سفن َ
 جاض ِالن ّ ى بالثمر ِشجري يتدل ّ
 سفني جاىزة ٌ
 )1(وحي ر ُ ارة ُح ّب َ ىا ىم ْ
لقدَحاكؿَالشاعرَفيَالقصيدةَأفَيعكضَعفَغيابَصكتَالركمَبالقافيةَالمكجكدةَفيَ




 لمبحر ِ ن َالآ ك َفي صدر ِ ماذا تخبئ ُ
 طويًلب  الفراق ُ كان َ
 فماذا تخبئ ُ
 افين َالم َ ىذه ِ
 حرالب َ تعرف ُ ىل ْ نعمان ُ
 نييعرف ُ
 فولةفي الط ّ ي مرة ًن ِعانق َ، آه ٍ
 فتيش َ عن ْ البحر َ لا تفصل ِ
 )2(يد الب ِ ني ظمأ ُسيقتم ُ













 ما زالت ْ الحوت ِ ن ِا في بط ْياف َ
 ارح َبيا الب ِ يجوب ُ
 اهت َ الحوت ُ
 يا طفمي الحوت َ من ذا يدل ّ




فيَحالة َأكبرَمفَقضيةََتيَيشعرَبيا َالشاعرَقدَشغمتوَعفَالاىتماـ َبحرؼَالركم، َفيكال
َ.حرؼَالركم
َ:)الكجوَالذمَضاعَفيَالتيوَإلى(كتقكؿَالشاعرةَفدكمَطكقافَفيَقصيدةَ
 ي لماذايا حب ّ آه ِ
 بلبدي لماذا ؟ الله ُ ىجر َ
 بلبدي عن ْ ىتخم ّ، النور َ حبَس 
 ممات ؟الظ ّ لبحار ِ
 ا خرافًياين ًن ّت ِ م َال َالع َ ىوأر 
َ)2(باب بلبدي عمى









أفََلمست َالدراسةكأنكاعيا َ، َالقافيةفي َمجاؿ َمف َخلبؿ َتتبع َأشعار َشعراء َالدراسة ََ































كا  يميا َأبكَ، َكأمؿ َدنقؿ، َكأحمد َعبد َالمعطي َحجازم، َكصلبح َعبد َالصبكر، َالكىاب َالبياتي
تناكؿََ:أماَالفصؿَالثاني،َاستخدمكاَالبحرَرمزناَفيَأشعارىـ،َكنزارَقباني،َكخميؿَحاكم،َماضي
ف َكيؼَليتبيٌََ؛الشعريةَـعددنا َمف َالشعراء َالفمسطينييف َالمعاصريف َمف َخلبؿ َتحميؿ َقصائدى








،َكالضياع، َكالكحش، َكالمرض، َكالإنساف َالعاقؿ َالبحر َرمز َلممكت، َكالحب، َكالخلبص
َ.كالحزفَكىكَالغالبَفيَالنصكص،َالمعاناة،َكالترحاؿ
البحرَرمزََ:إيجابيَمثؿ،َحضكرَالبحرَعندَالشعراءَالفمسطينييفَحضكرَإيجابيَكسمبي 
،َكالحبَكالعطاء، َكالعظمة َكالكبرياء، َالأمؿ َكالخلبص، َالحنيف، َكالعكدة، َكالثكرة، َلمكطف
كسمبي َمثؿ: َالبحر َرمز َلمتيوَ، َذكرياتَالجميمةكالطفكلة َكال، َكالصديؽ، َكالإنساف َالعاقؿ
،َالميؿَكالمجيكؿ،َكالمكتَكالخكؼَكالكرهَكالحصار،َالمحتؿَك،َكالرحيؿَكالمنفى،َكالضياع






ككافَالنصيبَالأكثرَ،َكآخرَعمىَنظاـ َالتفعيمة،َنظـَالشعراءَالفمسطينيكفَشعرنا َعمكدينا 
َ.فيَشعرَالتفعيمة،َكمستفعمف،َكفعكلف،َكفاعمف،َلبحرَالخفيؼَفيَالشعرَالعمكدم
كمفَ،َفيَنيايةَأشعارىـَلاَتكادَتمتـز َشكلبن َمعيننا؛َبؿَمالتَإلىَالتحررَالقافيةَالمستخدمة 
،َكالقافيةَالاستبدالية،َأكَالمتكررة،َالقافيةَالمكحدةَ-مفَخلبؿَتقسيـَالدراسةَ–ىذهَالقكافيَ




كىي َغالبنا َما َتككفَصكرناَ، َفي َالدراسة؛ َلأف َمكضكع َالدراسة َيحمؿ َفكرة َرمزية َالبحر
َ.كمية
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